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| tUBft 
• v* RJUUT. 
Attorney & Counselor, 
run. MAI*B 
rn >■» > » t— III »»l« »Un«lM t ir*UH> 
|»» (Kk|*TI 
Attorney* A Counselors, 
MllWAt, MAItK. 
II M IWtw» *rw*rt * ««* »> 
| | » KKI( W A riRK 
Attorney* at Law, 
nrritci, maiwb. 
« iliM* I H»«tV 4 Ktttrf »' I'm! 
| 
OHRI.Io i ll«.LT 
Attorney A Counselor, 
«HW»T. MAI*t 
II«1K«*«< H.«k Vil« *«n«t 
|.« « tlUltR. 
Attorney A Counselor, 
Lo% ILL. NUHI 
| t|M RAIUIV, 
» • 
Attorneys at Law, 
nitniut. hum 
l« » » V 1 Til. 
Attorney at Law. 
««i|W*T, M %I*K 
v.a RWk ( »IMkM • 
|| H\TI<) 
« xiliHI K1 A«.M.|». 
Physician & Hunreon, 
miITN rui«. miM 
t<* * f»,b»i'SWfc ••*••!•• •*•(*«•• 
IUSr» W l»r» ln>« •• Wtmk*. rurtlM-l 
ii ii % urn * v i» 
Physician au«l Huruson, 
IHUIKIII, 
'S'» IMN, 
ii Mtifmiwii a.lwir « Ml»wi 
r ■ 
|| 
.« .\l • * LtU 
Dentists. 
*<»■« vi m *i\« 
T-xn I rw>l mm teoM, *IH«t. m» \ 
t. ••» I I Wit 
| 
; t * l»\*l« 
IVntiwt. 
Mvumu k. mutn rAW% 
|«M*f fw« !•••*' IIVw fair* OoM I 
I|»I 
• *» fat • • I'UiM i»l Wll tw 
.■« • I I 1*4 \1>4-kal t n-VM i»* 
M" i|* NMt I IHtof *■ <«• 
>Hi»i 'K» vwttV il'.iO^ »■> I (Wt Mr 
•I. If 
j; i i>R%h» 
Dtotiat, 
VIRWAT. NU^K 
lW<» A V aia M I«rwi Kt'»iU 
r O Mm* • 
in IrtlfcUl Mil! M »». iwnM»l b 
W 
tW Iwt Iprik «k l rat i»r m U 
iiurwlw I li rt«f> |>*rtk «Ur **» 
•• W 
f. rtf lU hla U M w>«ii»iMr 
\ 
N|' 
Smith v M%rhini«t. 
«M Til r UK M %|\K 
H»- 'a. U»t ><f (ra*f«) —rMxri r* 
• • «»k MM |»l 
I■ «( •>»«■ t*| >te» •• ! <lvfll* k»lf M»i 
•• « "i-l «»l UwiliM 
l> .•( til fci»U. i iwm. |M«. ft» 
t r- !-»,■« «■». Mill |»l Idvayll M 






V .* *»lHfrrm » »••»»»»» a. IHI*** 
>» >t « *.■ »•>». rr»i»t ■<» **■ 
• < WJ» |iw«'IM *»• *• •<« 
s 
I v » \- 
Civil Kutfioi***r %u<l 8urv»yor, 
u>h h.i in. 
v nn, Hun 
> l. ||M> m»»lM -4 «M ItaH 
* 1 air* I a*-1 iwnwfi ■ k»i'l M k II 
S. S. WHITE'S TEETH 
Ml. 
* W («• •» I plate w»tfc a* »*• 
• %.«« .. I a »"•»•*-1 r« "■■' 
U» • t-,tfc la f«M* r%»#^ Iraa. 
I a I M •** 
*a < » W«tt 
lit* I'line* 
■ w ti ••> «<*k !■ ki»* aaa •* 
IMI >!■>*»■ P» 
..... t,KM'1*" aw •" *aafc» I 
* f lrr«*i • »»«••* I—1" • 
11 • • i »r«*N» i 
>u ti <• 
h» rt* I 
I'M » J. »••»»» »■ u 
M * «trt M * afcar*. H* 
CHAPMAN BANKING CO.' 
<>\i olll> UC1LDINO, 
i"" Mi'idlc Strict, Portland. 
Maine, 
ui:ui;K% i > 
CH JICE INVESTMLNT StCU- 
HITES, 
IM LI MNO 
e pil, County, RulranJ. Water 
jrd Oth -r Bai<<s. 
• ■ I. U» 4III Ml ■■ al —»l*|« K»*' 
■ l'«-l fMrt*. *a>i *M <4km -W«4rt»* 
*».i lnnnli. 
'*J I » t.lifgvl %»» 'kMk. aa>l hi 
4 i. MM ta-l« l«tlaa*«a 
♦ i>»iturwi\T 
'« k It4 *1 t \»t (Ml 
Uto al 
KNI <l'nMi| » aoLKITBD 
•>*«• •( « n II ••.«!»•••. 
«»>l 
« a »••• M •(■*, *a» »• I*" 
v -.i >^C»rt.,|iNi«r 
I «*>!•». I ***! 
f« -l*.f IIHI IIM *»l ••• • f""' 
« mm. | »—»i m O u>f a—I ■«» 
ia a.^1 Wl|»» t-» «aa" fc* 
* *1 i'U;iu.H«»lr«IJ'*l<**,"lJ* 
•u i. u« \x« tra tl iWrtj W 
""Tinuwiw 
« \vrr.i». 
* '"!■»■> tilH<iHlUIH|»lW*M>l<i 
..IHNMli tail; Aprrmaal 
*">■< l<f M|i-(kWn |Mrtf 
I Mim.. lU'i «n, UWr«. M« 
Bi:\iTlNTRY. 
I • a my r^i. A. 
ikn«|k tfc» MMfe •* 
*•»»*. UM 
c r aAULL. 
QOLOIN WIDOiNG 
\ |>k«uiil f .Mill* inrtr aaarmMrtl at 
llir (mhm» of \|r Hid iltt.ririn lti|»ln In 
(rlrmn lil, turrlrhratf tlir Ifth 
•nnltrrurt n| llx Ir ui*rtl«(*. 4 lilMim. 
(ratal* lilMr* n iikI c'Ml-|r»»l»hlMmi 
(tllirml it thr l«mlli '»l 
IrM u** fmI aii l ■|>|>n>|irUl«* Thr 
('•lUmln i-tim aaa orlltr* !>»f thr 
uo-*ala»* hv Mr. W t Iirrrw 
A *»k<*a *4 l|i«fcl M-rt. 
I at Juki at ■!» •«M 4*»t Mrk IM 
T»mi 
1ki> ("wtn IMA |»>l ■»! all l« WH 
TW *.-i >r-l pal', >«tnw >• * ■! 
U -Ui !**< «al. IhnMlk MtfM aal <aka 
*W. Wr«.»l« WM a r<Mar) '• Ml 
IIai alalia ihrikWriy*!" 
Tfcr » k«f« M k«r<<Mr '»»■•» Uv Af«A 
TWa >» »| -iilK M *4111 fa am 
I'fcl »■» »W» aMMf, k>n»«t 1 raaa 
l»l ta* m IIU ifcrfr itiM'i 'M». 
• aa Walk IW W»lai| fa* «M l|W 
•H »l tk» IkM Va M. 
% » MU»I «<Mr» «:•••« if*r) 
I* UH ■! i«.i ihi a Irr i>*i 
I afar »« ki li>«« u**, 
la 1 Ma.Mi k> trt IM ,4Wr*> *■ 
• iXratnlMil lit* w.ar *aa M>w 
I'll • ll. « Ikr krol aKk WM 
Hxl ik a* •Km anhtia at>ltH«|( rltla 
*r» Ikri aa- Hiia al <tr«U a Wfrat. 
I '(>Uiai lur<4l|' pila«aa4|«V<, 
l.laa «a la i*<t(Mll><a ia««l 
1 »a l«« aW allk «• «ate*i**A» 
% a- >1*4 arr* fia ■ aa • lain. 
II... ■« •. In.1 1.« an< i»*r» 
I » |. <i ••! i.« »t I Ian 
Foil t1> arara al aar W»l klr. 
» »*»«a*.» a»I w«»* a* I iraa 
A liaarll Mr I a •■•ft «*tt-tea*. 
I kltW) U.u im a-a •( iiw 
4 l.irh fd.ua *»-kte flrte 
* !<■•«»•! II ar Wai* •»I ri»n aat 
l^aaai nax »-«ri M Iteal >i a«. 
Hal ^kan «i»l In* |«a a aM 
TWa « «• kal 'ItttiMm mi W Ikra 
liiaana"a|i l«a UMift )•! M ail 
Aa«k»- ■»- 
b al <'»• laaaaa, krlfkl aa I >»»H a»l Ml 
lU-»' I « a»|k hr iiar*. 
Hal > naar aw«* • i*i«h>i all |*ar b»U 
(t.i aia •> Wla at mM.i W a— k 
I " » <|k « a «al» aal aallna * Mnla,> 
A a. ">i laai b> k*l |k> pwi. 
4 al la< aM* I laaaiM »r*rf, 
% a 1> » W*>1 V' arrrr Ika <M>. 
Aa ab>a< • »ai lM«>ri aaiHi kal 
• Ml aarlal lla>i akal kaifiaf naaai. 
*i»i» Wraa w <aa Ua aaik 
w miillikiwi it.aa fas l»aiir a^aa, 
I.ii»n*ai» trite tua laal a*rtk 
K< kfUa atelrtr a<a a m a**, 
A* I M '•» la > ■ «h la a fUa 
I' I a a m kl»«« tartar* Ite a»li 
TWa U«a ka Vial uaUakwaa. ai>a 
TW 41 4aa« a k aula —rra »afa 
la |w»» »a-t rap* < • aa>M 
I «•••! Maail <a it a a* aln 
ta<*» >a- «■«»I aia> laaallaa kraiaa 
llaia -a » •• Iki »<« k4k f*al aaa I 4'«*p 
*kia w»*ii nan k«i* |aa|ii kaa, 
TW ■» -ittoia 'ailni» I akia aaal. 
»««l»a»i a kakiff aaa J l« Wpte aa 
*» a • i«t ana TW k>> aIrtfa g**ar>1 
Ha muii kraiaa ar all laal 
H»" a » a* karf" atlr* wa 
TW «na araaf fal^aa M| 4aa kal' 
Twir kit> inik a* I fraaa l«ki* Ha«<, 
I 141 •. i»l IVi' am aal 
I.aaa ian| mat aal » Kilr ku« uaa kafa 
I » ».» te a a ar mm k I* |k»a 
Aaa.• | a a |<w| aka rlfklii l<«laal 
Wa | -a•« *a aaaakr l«aa» aa *ai a 
«*«al t tMifa a* I atiilka* *m 
I al aAala* t • a» a^aw. U a * aal laia 
II 'l If aMf I'aatk ar all ••• lal 
Tkat law * a klfkra I'm* rc a ~a» 
T Ml rrlf*%. aal «aanaaka, 
%il tel. aaH«a. tea* 
TW knf*«| Bk ikal aaa W ttaal 
ir»i •allli a|>* |iati| 
Tkal ■»«« iW»l ka •arraaAp, 
II la lalaal A aiafk Ut 
It .1 (ilr la knf akaaraaal fall 
a >f a t- a.** Ira fiaal aal i-*a**lt a<a 
aaf I kai '««w uf a-lua> <iaal. 
IH aria Irate aw anal a tea* 
I >a' laaa kaa* art a baa* laaa. 
1 «r ina aa I kaa Ira la' Ira ll|M 
II <1 a« a r*' all1« aa I kai> a >r» alraag. 
4 aaa a aaa Waal r|M 
N a «. ••i l..iar > «r a •«% a. a tl. 
k a I kaa Mf aar»r 1 liar ilfll la raa*. 
%l a« ii a a War «<i aaAat irara. 
* Ik all IW |*aa| i. laal aaf* i.IhtI 
^1 • liMII 
I \ M < >M|N«. ! 
HAMILTON R. KEEN. 
I* It fall*. 
I .»• I "\N<I »IHI»|J |t»f 
Ihr I. • i» 4 'll{ % till ill?!* 
ii%i Mirriu^ nook*. 
I if•- I In i*i. Im < 114**11 I 4f»»r 
I Ik l«-«ullful KM> 
li< iuiiI'iIImimuI IU>Hi{tit «»l viiU- 
M*ttl. 
II • I Ik I'.rW tioUiM>ul 
»l«f» nl \l«v. 
| «I|-1 I Jill I, 
• illi it ll ill Hi'I I!»»• Iii Nan H ir, 
\|... ,u nf W.ivNfa fur \ ihiiiiJ |'i»|ilr. 
if> it t»x llalo'a K«r •!*•! r«"4h- 
ii It*- 
Fidelity and Casualty Co. 
•r ivsfi » mil 
Wm M Rw War-l. I'm «n fc.Urt J KMm. 
%a«| T* t »i II. I* 
Hr« l-uir a»>l by Ito c—fj, 
••••i a W «r»-l 9 M® ® 
>UiiMlla«<i ••••••I »7 IW **»« 
• nt'lH Ul«f. ttU>' • 
!,«*• <n«i»l lit ntUirttl*.M>l »nrt 
I w» IT? 
»•!> la •«"» |k I It Uti. •* •» * 
fmtlMM Ib -Im c«lf "f iuUmUm, IM.W M 
111 v4wr t«H<, u *>>a H 
Ii|ii|tli tl * IM i^aKM a»«at" 
al altil i«h>. 91 til •> •' 
IhKILItlM.llU M.IM 
Nil ia nil »f a a Mi-1 I ■■■■ a» I 
• : •• •« « 
K# ta«a^a<v fual •I.'®* '• 
\ <v tax l>uiiHUti-"«t«l> «t 
I .la l*» rv*pt • •»••*•! 4 »»l tH 
awr^lav I^WjJ 
ii Nil t» >» rtA 
» |>mi W<«t4't|4M •*•*••• 
M J « »•»>!» H t«Ml. 
a.«|k fan- Haiaa 
People's Fire Insurance Co., 
M \\t II » »I » tt % II 
J M Mt«) I'rrM «tl «« P It »TI 
»«IT«. I'll II, 
l»*M la*»l «• I .. "'Utfr, Ir4 
»m; >i • 
»»«>■ iwl t» n«kr| l>* It* rvM 
t«ai. ulw flij* |l 
I "«m w*t»I hi ralMfrtU, U.TV* 
• MJfcat m 
* a«fc ii •«*«!■•■< • (trtftftl uft v tt>i 
la l*<k. At 111 U 
l«4rT4 l*« ta> I irrrvrl. Il.w* 14 
fiTMMH Ik lw>wiiw»lni|lMtlM, *.«?» M 
41 »>I<U. It.lM 4. 
LI IHILiriM IHi SI. I« 
N-l ■■ ual f «a|«M k«n aa-ti Utm. U.?U II 
i*^mi*>I tu mNJ; r» iMinr »U 
rt»4«. K.I" « 
All >4lvl >kin I• *4*. >4 Iter IT At l« 
I a> Hie*. *t>Lal M ■! (*l Ml 
* a< «a' ■ «|- I* khtjaaia* 
turyliK U n*l > a|4i*i. *1 "T 
VI 
IHII I iMiHuV K. lyj <mnjt. 
»l III Mil. at. I'i »»lM»rg 
>TATKM KNT 
• i tiii oM'irioN *»r run 
German Am»nci,» hturance Co. 
Of IVow Yol'U. 
J«Q 1. 18&1. 
fir flha l>r« K trlrl I »1m 
• I M "M I »tw«l M«4- • \rm T*i 
• Hi i»I Nrvutlja II; 
|IJIM>« 
U*.<MI H U«l>, UUlU »<► I 
*< *•»•!<» I M| l«-»u. IE>« 
I !">•• IUlll<«l >M«ll I • 
iu n«i>i.i> 
» i?j Hail•*.«I*. IIM«« 
| m liM Cc— 
|«ll **!• 





I a-fc la lUala. TnwH l»l 
a ,r ?1 
|-,r»iua. la I»«rw -*"•* 
mi<w«. 
AmHi, •*»*••** " 
lumutim 
J M.»*. 
au i,a «*•! a a-1 ia|al4. 
N»l«7 Ltolwim—. 
T 4*1 lUmiHa, 
Nrt 
orru i n* 
I iMWrMiitm .'«*• w **7^ ■' ^ '*rr* 
Jaan \ «m»# » |l \ «e rr*a. aa-l «*»7• * 
iwrfr f I'attoraua, frl *Ur» 
t mMii*' trivial* •' IW l^*l|l»|ill*»«l> % 
* II TlloKMUl. 
w a \*wl l I. r » *%•«»■ 
ImH 
,4 Mil* trvm in * hMmmj mM 
y ^  |« mM IhIm* Ap«tl A 4»i; *"• 
J A M0HaUUW.ll 
AMONG TIIK FARMERS. 
"•rim f m now .» 
t amuaHk lnw* firvtV) •! a*»1« uM «ral l<1*» 
I* awhiilMl t I IrvM *11 nw«t»trMI«M I* 
I iM-bil r ..nil llllll |l II I M 
■•tali, t «rtra>lur*l (UlMwr Oalwrt l^i" n>, 
I'Wt. Mr 
VANKil iNQtNUITV ON THl FARM 
! Afrtcmft»r*U Klit * 
\ imi *■ •licit inrrr«|iiMnlrr(i"r on praitl- 
<*•1 afrl« nllnral to|>U<a ami I ha*e often 
«it*|rrr<| «Ht th^M* ntlmnn* »rr» nM 
trtlrr |>«ln«l/Ml, k)Hi»lii| tlul « lire 
|.r»|i»nt«>n of !»»«• Iw-«iiot-ral «rl|rr« an* 
: farmer*. 
I huf i»»» |nrtknlif aithjral on which 
I |iro(«>.« to lr»»l it anv (n**! h ngth. 
Uit |M>rli4|>« will tm»<h mi a n umber of 
»llfh-rrnt onea, |»rovWllng they |irr*r«| 
In |»r*rtlr«l form. AIlr«t 
« f. «t wont a In r*gar«l •" ^ ankr«- Ingenu- 
lt«. V»l long ilncr a man, «|w- aklitj; of 
• f irm» r. iln l«ml tint I lifl m> 
lll'lr Inf miltv th«t Ik- ohiM not fasten 
a h«rni* tooth Into a Ihtm* «hm It 
bnnmr Imnf. an I art hail to fi an I g«*t 
a twlgW«»r t«» iln thr )«h fur him. I'mli. 
ahly he |«iit It a little atrong. That Iln rr 
l» a c*""l "l«*al of ilHli'trihi' In men n* 
(ih|ln| that f««nlt» all know %en 
• ell, hut I Wllrtr alnni«t an* farmer 
ran ilo a |m*mIiIt Job of common rnr* 
< h«iit< al «>>rL. *u< h «• gvnerally iimih-i 
u|i on a farm. If lie mill onlv «ct htm-rlf 
about H. \a In myaelf, I il<» not rlalm 
to hate more than an a»erag»- •hare of 
liifrnallt, ani »H I never f■ >' «tiirk on 
nt klml nf work alirn really meaning 
[ t>u*ln< «• fan year* ago it tirvam*' 
I >ieie«Mfr to haae a rwa iln( an<l ott 
making lr»-|<alrar I fo«n<l I nmiM not g> 
the itmk without fnln( M-veral tnll<-« 
aft»»r It, an<l ao r**o|re«| to hra out on*1 
vlntlnf lrrr« nNililnlii| thr re« IUI rr* I 
• rook. I f xin l no trouble In a<v»m|ill«h- 
Ing mi To try la generally to 
1 HfWii. 
I.l«t f • lllMfUXlllf lll*<l|>t 
n| «Uh nit hrna ntanliif at l«rgr in th« 
Urn «n<l Mrrv«hfr »lw, I n»«tl»*l In 
IhiII.I Minn-tlilnc for lirri Ihmi**, an I •«< 
at It | went hv (uraa. Ifvltif ihiI Ihr 
lliu'*r In the aufli with « narmia a\r, 
•iv I In «lu«* 11 in* | hvl thr NilWIInc U|> 
ml Aalthnl. It I* !'»*?• lo»llr, with a J 
«(u«r* r«—t ml wall* »l* frrt 
hl(h. IV it»m hnmi irr put «»n to tlx1 
•lu<l<llnf t <ao fp» t Iwloa ttir |ilatr«, to 
Hut thr tiilMInf la In two 
a|i«rtmrnU. It will hr mth tint If tit** 
t-uiMiurf *too«l on Wr| gnmo-1, att I tin* 
lowrr ro>«in rwa« lilnf onlr to th»- will*. It 
wouVI lir In.ioiimktitU low ; IhiI It 
oi» itrfefnllng frtwin<1, that 
thr room ilmtM thrrr M Ivlnw !lir I 
•UK thaia f<»r«iiii( whit I rail a crllar 
Llli lirn, whWh iihiI iIik ft ««r. Ilila 
ni »kr« h apartniml high rn •u<li f«r 
• hi «»iw to lUn l Upright an-l r«*>in to 
•|«arr. rhrtf m In-low • In lit*- lowrr 
|«nt an I onr il*i«f fiirnt*li a*iftl< l»n| 
I lit lit aitl *iiti*liiitr. nhw Ml a txilMIng 
of ihla «l*r I* lar/r rnmifli fitf Vii In-iia, 
•ii I I il«Ur»| oih> iIk flrat uf tin* wlntrf 
onli H»X|\ fM, mnt lining iUhiI tint 
nuiu'v-r. Wr IikI onlr •rarntr«ii nil 
lirna to t*-gln with, an I i«ml lrr|li| tlirlr 
•■on.llfon *h»# wlnlrr c*nw on, thr* 
hair >l<«nr wrll IH -rr Um; put Into 
thrlr lira •jmrtrr* thr front*! wa* n«i• 
rrr-l »r»i f«| l»l« lir» «|«<rp with f<»rr«t 
lr*»r«. wlii h thri ar» f i«t linking oirr 
Into f i*a»o. Ilir <• *11* of I Ik hnlMlnj 
»rrr all lln*| with altrilblnt PM"' I"*- 
f««rr alilngllng, mi tint tlir liriia, al- 
tlioiif h a«*nir of IK* in »rrr urtrlt hilf 
mkril at tlr«t. ha»r riot auflrml In thr 
|no| frioii ivl I, nor Imr wr l«»«i ant 
•tt* h* frerilnj Thla la tlir flr«t 
friinrol liulMtnf I rtrr |*nt up, an I aftrr 
fialnf It a pra. tWal t•*«! of niorr than 
llllr* Miontha, I (iMIHHUk* It « ainia-aa, 
■ ti l wrrr I |o IkjIIiI anothrr I >|.» not 
kn<>w !»•"» I itMil l lmj»r«»ir on It \I 
>w, Itinllut f«nn«r. If 1014 hnr i»«>t 
alrra<U «lot*r hi, go to work ail-l hull<l a 
tirn h«K*«r If loii liaar hrarr tratr»| 
tour in^riiullt thla |a a (i«h| IIiik to !■*>• 
fill, all I If ton 'lo Dot likr mi |*1 all, g«t 
up onr of 1 osr own. 
Ilirrr U <>u«* othrr topU* that I Intro I 
r«| to t«ku< h U|»'U. Init rnough for thl* 
timr. in I now, M' I litor. If thla la u«i 
|»rat tkml • noufli. or il>r« not nv«rt four | 
wanta, throw It whrrvJo*h llilllnga aall 
in iiit a |»«rt winjM An I hi* ••attrrr»l 
thought*. If hr wou|,| |<«>k tIffr rafll 
In thr morning—In tlir nlltnr'a wa«t« 
bukrt. 
I.I Ml M l»i MUM ] 
PROFlTABLt FARMiNG 
a 11 w wtiKli* in Till. Tltt"i:i*T«. 
IVrr •vriu* In hr a tatletr «>f *iv< t*» 
imkr firming profluMr. Hiir |t risk- 
onlng thr a<1u*l o»t of production, Im»- 
Ing out «»f ttr tiiiNinl ihr drprr* litlon 
d tool*, atm k, wag>>n*. an*I liitrreat on 
Ihr lutrdiiiriit. and in «k»*« out a plea*, 
int llfr fur ilir firmer and a *111111 
\nothrr mi* farmer* iIhkiM more tu 
ornmiml tfvrlr Ii<mii<-«, (ml I tiellete a 
in in In* do right to takr time iinl money 
In uruBM lit lilt Ih'tur alien lw imni<>( 
paT Ilia jriarr for tin* nri"e**irlea of llfr 
\m>lhir *n* f.rm.r* • tH-'iM tulr 
more neuter for count y nmt«, hire an 
rijirrt for ma>l nmlrt and «rr him ill* 
aixl cart off tlir ro««| tied itmul tan fwl 
deep, till It wltli •loiH-a ao«l cuter with 
ifforl. I hi* would oh| four <»r flic 
thouaand dollar* a mllr. 
\botli«r a^>a, "I*<>n't run dow n tour 
Iian l»U«llie*a." Mxulld we *ay It |« 
|imlluh|r altHhrr It la or n-.t 
• >« 'inr 
f iru»« ra «r*-not tnilli tint «iy an<l In- 
• iat u|*oii telling tiling* a* tlrv arr 
tabor I* thr onlr producer, an<l the 
•|iit**tU>ii la, «an Ulmr afford all thr«r 
pleaa*Ut Ihlllg* lint profeaaion «|a rtvnm- 
—liMVf. N'r* Knglatid l irnnr 
MHCRl OUR CATTLE GO 
AniiHInf In vs rrt4fv IVIndoui, wr 
r\|M>rtnl. •luring tlir luoiitli of Itrcriii- 
trf, Jl.ti" of litre cattle, worth *1.- 
itU.iJH, ifilnil fl.i'ii t In* *ame mmiiti 
lu tlir prevlou* tttr, Mortli fl.OM.Ikll 
le«*. I inring tlir alt 111 mlh* ending 
m Itti la*t iNifBltrr, «f e>p»uled JilVI*LI 
lead of cattle. worth ||i!,K1.^K alilili 
ia nearl* a million more th«u during the 
•a me |M-riod In Ihr pretl«»u* tr»r. lu 
addlllou to llirw r\|»>rt* of |fve at«M k, 
we e\|n»rted during laat INveiutier !!»,• 
IU,fW pound* of inniifl lusf, worth 
mi I l*,.V,M'» |«mnd* of 
i|rr«M»l hr*-f worth ^l..lvi,T'«U; al*o l|,« 
.V'J.'ifi |"»Ull«|a of * alted lieef, worth 
»>:i.«Hi, with nearly I.IHI.IMJ |Miun<l* 
of tallua tlir wliolr making a total for 
tlir month of I(nrmlirr of mtrr 
• an woftll of lirrf all l Urf |iriH|u« t«. Ill 
firry lu'taniT there la a heatv gilu ntrr 
tlir aaiur tuontli lu tlir prctloua year. 
Our |»>rk prodm t* hue t»« n going o»er 
tn Kumpe at a aluiiUr rate. I lie fact |a 
that tlir American |ieaip|e do not rr.ill/f 
| the amount of t>u*iuea« tint they are <|a»- 
I mg aliro«<l. to aav nothing of tlir hu*l> 
I rm at home.—Mirror. 
Ttw prii* |m(<J for trotting 
•tiN'k rr|»rr«rnl« largely the (lOi'jr of llif 
iu<IU Muil Uiirr, It I* In aruur* a 
H< <I1I<M1* ulur; |H mi long ti the lim t 
rrm«lu« Il I* (rrlmlf legit im »li» to cul- 
tUatrthi*. A* umulN>r« Iih »«••••* till* 
tlnnaml will »urrl> (m« iii<»r»- 
t»e»*i|*e only the lw«t an* winlnl now, 
<«r will U* In th* future Air* r.|» tl» 
llnr* «r» ilrawlng together, ami color. 
«h»|«e, |«»«itIon of Im'4<I *n.| form of 
Uf«t. ayniiuetry In all |»«rt«. nxl kuw 
•illtxi, rf»l»r inur* itlratl<>n thm for- 
merly. with the cert«lntjr that, 11 tlr 
Important*- »hlrh tl»e«e irural |iart« 
Imr to m h othrr U Miff •|»|»rrvUtr«|, 
th<> Jrmimli will l» row critical. 
With the draft borar the aanie factor 
enter® In. though not In mi marke<l a «le- 
grrr, ami of nnir* |»rl«-e« In thla Held 
will largrh <lr|«M)<l U|Min ilraft trrn.. 
To •ttmiit to romhln# thr two will not 
|m»»f aatWfartory to th* Itrwlrr of th* 
futurr, ami thrrrfor* thr |e««on U to 
•trlke for iIm* to|i In <|ualltr ami he inn- 
tent with nothlug le«a.—Main* farmer. 
|Nt vour owa ihidnrlni h? not letting 
your fowl* or animal* |rt tick. 
Organ* ami animal* are vU|4ml to tb« 
faaclloM ih*j ara to perform. 
| TALKS ABOUT NEW YORK MARKETS. 
\« our w «lka tImukrt« !»•• 
I la (An M Is immh vImvi ail 1 
mm h iihrrllwl arvl n»rr pra|an| butrl- 
tlr« In fruit* iwl irfrliblM go I"! tlw»r 
arr nrrrr »«rn In m irk«t. In t 
lull 'litrrn *arl«tW-« will at«ont ln< In lr 
lltr oflrrlnga, while our ae«*|aroeti arr 
offering humlmla of » »rl»-«U « annuallr 
ami aiWIIng iloarna of new aorta III earli 
itixv^lrf nUlafW) Imm4. N'otwllli* 
»Uu<lin( tin* long an. I rtrr l«iCll»nl»C 
||«i« of rtm klml of frulta, IIm' nutntwr 
of atamlanl nrMln of anr mar la1 
tiifinlnl on Ihf ffngrra of on#'a hamla. 
IV tln»«» mar raw* w In n Ihwr tarMlct 
will I* <H*|>la«'n1. tint ilurlnf tli* m»tr 
of trir* mrf *hlfli »nv tn«*inorr rnna, 
nth vear haa Imtgflil forth IHMT 
»iitflfr ilr«tli»«l to «lrl»e lln1 o|i| atamltir 
fmitl thr nnrkrt, l*il with fra r*rrf». 
Hon* tin* ot.| favorltea arr fatorltra a|l||. 
It U tin* |»art of wU loin for lltr fmarr 
In |imlar* whit thr market ifemamla. 
Tlw |w>t|wrWiii»>| »r* often iitnfn«r<l 
aI ml«l**l t»r Itw r*tra»«rant rlalma 
maitr ht the lnln»ln<fri of iHi«rltir« ami 
arr In lm-*>l to plant largrlr of tarMIri 
that ra*«nlt In nothing Ixtl illaap|Mtlnl- 
ni'nt. Vrarr |»lant largrli of anvthlng 
tmt okl itinilanl »arUlle«, ami tlnnf mi 
f«r aa |«>aa|Me ahli li hate l»*n tr«lr>i| 
In »our own nrlfhN»rh<»*l. Ihrn, too, 
Il*r nrrfrrwww of tho market kmi In- 
tern! In *u|>plr nui*t tir iihiiiiIImI. It 
ho i*>»nrr»«i| to m» that nothing at thla 
time of vear riaiM m<>rr helpful than 
a frw wofi|« a* to the |tr»frrrin*« In tlita 
market. 
I -a *t tear gra|iea wrrr profit aMr to 
Cftiarr* In moat l<M-alltlr« gltrn to alne- 
rartla for nurkH, ami m«nr will proh-j 
aMr he planted. Tlie market a %arr 
••■nirwliit, twit \ewr ^ ork la tic trailing 
i'iw «m| ntlea nnnr other*. What anlta 
\rw Vork will *ult On' in«|»rl't of tir 
fr».er«l marliHi. TlNtw tilaRlInf (ri|m ! 
•Ih>«M atoM ilie < li'tnplon It haa no 
r\ruM> for rtUlriM-r aa a »arlHf, |"|ie 
'«! earlf grwpe for IIk inirkrt la 
Mnarr'a KtHf. Illv-li C,<IN>' a*l| he«| 
ami a«i long a« I If |>>iml«r itrnitml la for j 
a Mark grajie It |a (i«ii| aa ar|| aa profit- 
tMe |«il| * to plant Iheni WanlfU ) 
(<>n»ra nr«l to \|>Hirr a, Imt Mnfilm I* 
"•fl'ii ««li| Itrrr for t *Niranl, mi It la not 
mi wr|| known a* • •llaitn* t tarlHr. It 
la • |»»or kix't" ami MM at l«e markrfr«| 
• • Mam «• Ma. k. It U no (ri|w to tiol I. 
IV (n|» that iMilrank* all oihera la tIk 
l'onr*>r»l. |t |a the grat>e lint anlta tit# | 
(■»iM|l«r taate, l»»n«r arlla lvtti>r than anr 
other |fi»«ini«' h aa |Ik alnra of thla 
vaHrtr ir» low |irl<-*«| ant It iiiinwli 
o*rr a lar{» »»lrnt of terrlt»»rr, thla 
• lionM form ttic t-nlV of Ilir planting for j 
th«»«r mi altn«tr»l that ther mn«M grow 
I W liltc £rtj.r« arr |x»|M|ltr 
onl» lit a 'mi ntrnt 11k- Ni 
»f«n I• *i fall fur iIk ttntr prl r «< 
< ■niiiirli a fx I nut unr lrnih •• mini 
• rr %*11*| «• tif iIn litirr mMr. 'n»f» 
h<»» lirrii (ifliiit mm» ilwitMtof lhl< 
iirWli pWntrtl If lhl* mirVH l< »nr rri- 
t»rli>n. lit' fr«|w ti«« •kin that «rrma 
III l.fnk r««iu In »M|»|ilhtf tn l % l»l»lr| 
fall will i|»ill In •lH»n onlrr |V< »rr 
ii*fi |«-»»r l« |»r« I •<•*, \| «nti«, and 
• I.llir Ii||i.-r I «r|| «r|l, I «l ««*!>■<• 
Ifad I Ik fw|«, 'Hfi »rr «»f t»»l 
•|u«lllt ■ n-l *r» |nn( krr|irf«, ilftiMir>r 
nrft one >-*nn<il rr<>* l tt*wli«« (til for 
mr <"h" *li.. rm Ih'i »rr |iroltt Mr IItr 
lir+t tirMi U» plant. \ ihiHH «>f l*»l 
wixin wa* a mUtiirr of n»l, M»- k and 
*fil»r frun 11«• k«*t li»^rlh»f ill ni* 
tn*kr|, IV f(l«1 « M VWt |iMI| 
»»!• (nil llir talrnf I| Hi |«l If |im'«*d. 
*<.m» nf llw nr»rf » irl- ll- « of (rt|ir>« 
trv tfff |iro«nM*c and nnr In timr win 
llirir « «t |«i |m|Mil«r fi»or 
In «|i|ik*4 « ltfl|{hl rw| Ilk* lli» lul l- 
• In* I* u*u«llr »Im>«I, III <i(h It. I. 
it'fralnfi »rr llir tUnl^l tttokiug n|»- 
l>l«. V Mm and Klnf* arr ||M MMN 
iilir, tnii « ft*l «|»fnm*| % Itrlfhl 
• •nr. S »• I •• 11 .-»>!>•'« «rr w*nlr«| JVrr 
U •Mltll "all for •••*! and lliri|«v 
m«n I f<»r rarlv ■ |*|*1#>« I* IWnlN-d. I.ting 
k"r|i|ti( km I* «rr iIk* • to |dant.— 
• <>r American I'ural llontr 
MM YORK f ACIMCRS' INSTlTUTfS 
tiuitiiiiri -m ktimji it*. 
I. K. I>IM»I* •|»»kr »»n '1 »iiini'>« 
in tl*r |'nr< ll«*r an I I *r of } rrtlll/rr«." 
\ut"ii£ othrr llilii(< In • • Ul: 
I Itr f.rnirr* who hur niadr a Mimm 
In lli«* l**l fr* inra ire (Immt who iii««tr 
thr tril iim- of llir m«nurr« n|->n llir 
firm I'Ik •| »r«|l.»n now wllli IIk firm- 
er of \r* York I*. How m I k<*|i U|> 
llir f>Mlllti of rut f»rm» |'Ik» u«r of 
coiiintrrvltl frrllliw* lit* lnt*rr««ri| km 
mrni*l| w Itliln a fr « t rar*. Tlil« *ltow • 
ili It mm h rflorl U lirliiif tnvlr In lhl* 
• llfrt linn. I Illir tirrli tlaitlllg •••ll»r of 
iIk- iM4bll«lMKnl« in inufM'turiiijf thr»r 
fl'WWWilll •r»tlll/rr«. 
Mr. Iiil»li|r |n-rr fin" an nomnt how 
llir I ink • *•• of llir rrfijw iih «I«, thr 
hhI mi'I lainr arr |irrjiarrd for u«r a* 
miMK wlili iIm* |«rr iml* of nllrnfra, 
l>lio«|ilH>rU' •« id and i«it ••*!. ThW »» 
uf i (mil »rtli lr. Otlirr l»rand* irr not 
thn« nii«l« ami arr a awludlr. 
Ilr linl fount from tli» « jirr«onal In- 
• i->iion* ilnt tlirr* wm- flr»t cla«a frr- 
tllirrra whlth would analrrr all thrjr 
rUimril, aii'l lli«rr wrrr oiln-r tiraiMl* 
«lilili would not an ill/r lulf I Ik* valur 
■ Itlanl. In |«ur» h«*lntf frrllllrrr* tnir 
• Imii* mi a umtrail tint tt»r artltlr 
• lull oMilaln a (Urn aio<>mil of r»« li of 
Uh* rlnnriil* ii«iii«|, and hitr an auiljr* 
•I* IIIidr, aud if ii i* found lli*t tlir »r- 
tU-l<* I* *liort tin* tniirr ran drmiitd a tt- 
diii lion fruin llir ni«t |iriiy; aUo l»r 
•urr to (tnd out from wint •oiiri-r tin* 
nitri'gr- U iW rlird. Mnililr of |Hita*h 
i* mor** to lir i|r«lm|, ami W worth niorr 
Hi hi ^outh Carolina n* k. I'r«t »our 
own tlrld* arid «rr %»|ul form* of frrtil* 
i/rra arr r••(uir»-»I llir moil and Imf 
Ilir»r ||c u«< • «i•!•■ |• |r|fi rllll/i f for 
wliral, an>l u•••« all tlir cro|i« on tlir 
f «rm to mikr mmurv a* far a* tlirr art* 
atailahlr, and wr lia«r a lirld. In- «tid. 
of J». Imi%Ih*I* of wIh-ai |M*r at rr, on an 
itrragv. 
* «>|. t Iiftl. | till • itl.fh I tint t 
(• ru»er* of \«*w \ui|( wnn liem-flt, 
nuuparatltelr, from one-hilf of I 
mtiify |>«|.| fur commercial fertllircr*. 
I Iti* III it (»• liinmitnl for hr I he f let 
that •<» unit It |MM»r •tiilT In* tw«-ii aold lu 
our M<lf. I go further ami lualat Ilut 
III lllo«| of ||m* frrtllll«T* puri lltml there 
lu* not lw<**u ant thing lik«* a full return 
In lii<-rri*«s| crop* for the fi|N>n<|lturr of 
nioiirjr |>41.1 for tlir fertilizer* pun ha*ed 
and u«-'I m iIh-v usually iff. 
Mr IMbhlf I' I• lit11«* douht of 
till*, a* tin* average fanner lu* not 
•tudled till* *uhjei-t a* In- *ll<M|I<l. I/t 
lilui apend three hour* for ill evening* 
in *tu<l» lug tin* whole •ut<j«vt, mi l IIh-u 
applyhi* knowledge In a way to econ- 
omize owl, kind and u«*. 
I.. I». Htowell—M ould It not l»e • l»H- 
ter |<la 11 to prodme Hie fertilizer* on the 
farm by tin* u«< of tho*r food* width 
I would iirmlun1 In their realdue the ele- 
ment* of ferlllltV? 
Mr. iHhble—Tint U a |f""l plan. We 
in ike all 1 Ik- 111 mure we rail and u«* tin* 
; fertilizer* In addition. 
Mr. K \ M<H.re, Machla*|iort. tlie 
wmht of llN Male Hoard of Agricul- 
ture for Washington founty, *a* »evere- 
Ijr gored by a hull on Tuesday of laat 
*»u*k, ami died of hi* Injuria the ueit 
day. Mr »ai a mm highly re- 
■ a* a citizen, ami during hi* «rn- 
j loe ou the Hoard of Agrlduture, hoi 
woll tl»e e*trein wf hl« MMK'Utr W 
liera. Ill* death U deeply deplored.— 
Maine Farmer. 
Mr. Aiutln Corhlii hu a acre 
park lu I lie mountain* of Croyden and 
(•rautluiu. New ||ani|<«hlre, where he 
Im« In-rd «.f I* liol.le ImlTiloe*. with 14 
* lid Ixiar* from tiertnany, V» elk, 71 
drer, S moo*e, J African aheep ami I 
antelope. Tlie park la aurrounded with 
I a Wire fence eight feetMgh. ami till* la 
to have a hacking of hawthorn hedge. 
Who ahall aay that wild buffalo may not 
| in ike a profitable crop on tlie "deaerted" 
I New llatup*hlre farm*?— Maine Partner. 
People who iloot get on In the world 
are largely eotnpoaed of thoae who leave 
everything till liw laat minute— procra*- 
llmif. 
VBUM TUB HUMV Of A U*TU AH> TUB 
*->TK BOOK Of A linWItt 
Bf DABCLAT NORTH. 
<Orvm»t«l lM.bya N |VI Mfcatf 
I t|n i4i «rrmr»m»wt Unmet TW Aewrwee 
IW- Am- «Uh ) 
111 A ITEM XXIII 
ti>m mulk a uau mr ru»w%ui». 
.III! « t,. t .||» 
|il«-«*•>•! I<> 
mUhio for it Hum*. 
lit • >r-!• r Out It# 
iul|lil giiw luin 
■elf ii|ttotho4l(lil 
Whfn lw |nrtr>l 
fr Mil 11<>H>r<■ «k li« 
lu<l liilU «•/ 
t<> I'oun- 
l.llll-lltMl I*, lit 
(I* •Irlililt* |il« I 
of »ImI liriimlj 
•n^miiilltli by 
an*l Ulkins with him 
TV truth it, It* »4« fuiii'ii dMlurlml 
TV latter •IK«|>|«4ntin<'i»t In tlmlin^ that 
lir ImJ in4 <l« tr< |«'<| tltr innr«l* r« r lt.ul 
uiw'ttl<i| litn» llfgttiiuriir in il<miM. I>« 
It ft tit» I.mIIt tfniw mi to a full c»ii* !«• 
ti< >n. anl lii I i|i«MMiut««i hi* 11 i«iin I'll 
N»* r«cr> tliui<( «*« »•(»!. lit ImJ 
iwim (.«il»«l m U fmr; V hul n«*»rr l» 
fiii* U*ru ii.ti<-«l mi f*r u|«iii » faW 
irrfll 
lli» W-jjan t<> fi«r I#»m lining hi* 
cunning. 
If th«* il<f▼ »»r* i.» l»>« iHiii* knoMii. 
huw ihi'i wmil I Luijh at hint at |»>ln-e 
Im (»«l«|iurti r*. mIuI gUWill »iimi«nf hi* 
thfi.it «miM hi« r»im|«'tiinr« ha** In 
trili hi* WiNll<l (■* lMMll|«rlh*<l tu lr«l« 
town I'l inn' nf their J iki « ainl I tngli- 
Irr; hi* imniiki' »»uU U iciitta in llw 
iiflln* nf Tli"N4. In* *» 4* Mow om*« i«n, 
with a fivlitit* nf « If • fii|4, that In* 
lta«l nf latr l»*-n aaaiiitiintf 4in «f *uj«» 
rtnril* aiiH«K hi fiiltai 
Hull Im* ONi«imi<i| hilii**'If »Uh Kir 
tlmUKhl thai aft* r all ln» iw rlw* ha*l 
iii*li*tl# |if*i<i th» affair that I!••! 
|.n«ik ainl hlmvlf lunl mail*. TIm-ti Im* 
rn\illi* (ill, <mh allntlfc f ««<r nf nil 
niiitiiii|4, tli.it • fcmi hi* thought triiini|ih 
a a* tin it* If li »-l attribute! all t*» hi* 
own effort* an*l »lir» «i|ihh«, an<l im* in 
failur* In- «*a«i|uiti* willing |.i taki* 11*4 
hi• ■ »k ititn |*»rtin r*iii|» Aft' r all, at 
«lat misfit I- a^i.l, th» affair *ai il* p, 
intra* at# arnl niatftkm*, k nf «hli h 
l.i» a Hum f f.* t * * lu ll intKl I* M»ff 
Uinnl. arran^iil ami ilui*<li^l 
finally In* »»iil. with an in«piratinn uf 
Itopi; 
All I* IK< M»M «•!. »ll'l lilt C'MUIUl* 
•«<*! luu 1*4 l»» ii r«i .»llr«| 
lit llul inn** Im' Ii.mI r> *. Iwl ihxl'il* 
II .11 |urL. with 4 »•«•«* of ii|> 
Hi* s|ui>« ml HwiIiu biuifnmt <lutj 
I • llnir a I >r until Ii«»m ««iil 
«">1 «L£4llt. 
A« It*' |*««l III** rill hall Im* M« tin* 
<>M atlonxy, (Uirj* I'uk-r. >1 «cik! 
In,; lli* Mri* 
"Tinri'i 11 to .Sli.t'1"* • fiititil," lw 
«>>iniitriili«l "Tim <41 Ml"* i« »Um)i 
hue tntiiiMl w tilt a • Uliu 4*4111*1 IVr 
MNi'srvUtt*. im* knowing wlurt 
iifniwDltnh tlf tu« It** lit** kno'kmf 
If (lift*' U Kilt tllll • »>«>k*-l III III* |tf»» 
i>»|iii. t mi Irlwlf of lli tl <lri*« linjj <>1-1 
<lnmV.tr I in Vifi' k ilrfH, h >m Ii** will 
Ukr to iiit* r w It* ii w«* It^lil I!m fn«> —if 
w r r*rf ■!<» 
T>mui'IiUi LUI, |<rt***itUj «ii i*l<-*«tfurk 
him. 
"I ll Kit* liini an uitmlr* |Vrlta|M 
I'll ell« tl hkim IIiIIH." 
A* tl»** III I lil.ill W«l klaiul t<l |IMt. 
T<»iu rlircknj him 
••<l-»»l ifti-moKi. Mr. I'trkrr !'*• 
Im 4i<l ti»at ii*4m •• i»f 4 rUiiu t> IVn»»fi°« 
r*l4lr 'Mi Ultalf <»f Jam*« l*rrwt.»ti lut* 
U-. n m.vl# U f«r» III* »<irr.»fc tl** What 
u IIm r«* in it 
TIm-oM iiitn l*»>k<*l *l liini •Itarply 
Alt' I |M< W nil a | >!• 444111 »|>r*-*«l. •» 
"Whit «rr »«*r" 
"llritn. «f Tlir H 4." 
"Oil, I rr|»iflrr. Imp*." r» |»ll«"*l lit" «4<l 
iimii, «llh ■ cnn »ihI an ri|>mtimi of 
rrlirf. "Yiiu f|«iHi-ri »m %rty ili*r|i 
Tlw n*»tk> w *• iml; file I witlau lit* 
hour." 
"Oh. y.«, ». lav ]>rrfj el«~e f«»r the 
!»••««. Hut * lul l« tlirfr in itf 
I think llxff li • x »»l i|cnl in 
It, or t !.♦ notice MiHilJn'l Im<« l«*n 
liU-d. A bwtrr would naturally m< 
that *ft« r !••• had taken uplcUrtllirHf, 
t hr? l|owe«er, the matter U 
lot In «K*h farm jr% Out I ran Ulk aUxit 
it, till* Without CU«lfr|l'IH« »llh 
lit* roundel • ho l*'»n the leading |»rt. 
1 can thla. tlut tlx Mmv *u filed 
merely •• auttonar y itrp I doit I 
rar.« to aay anything aU>ut it or lut* 
ant thine mi<I now. If you will pr«»n»i»* 
l<t «ar notliliif now, when the matter 
uNim up I'll Kin* ;uu the Iiiu>U<i( it 
cluMvt It That'a what jihi youn{ men 
want—* Irti-uii't Itr 
mY«, that'* w hat «• are alwat • I<«>k- 
Ins for." replied Toiu. ,#I*11 kwp my 
promt***, if you will 1 know tln-re will 
ta> a crral »tory. The old man 1'ieiaon 
litnl a «l<iul>lr af*." 
"What il» you know about 10" in- 
quired tlic «>M man flervely. 
"Nut rrry much. to l« aure. I know 
he uwil In pa«a under another nam* al 
on# tint*." 
"You do.* Wlut luiw'r 
"Fountain."molly replied Tom. ThU 
■ aa a rerkleM and audartoua aaautup- 
th'fi u|a*n the part of Tom ll« knew 
nothing of th* km 1 
"Fountain. did you «ayT queried tint 
oM man. knitting Ida brow*. deeply in- 
terested "\Vl»en. and how long a^uT 
"Oh. that ta my aecret." 
"What rla« Jo you know about l%er* 
mmr 
"T»ut'« ■rnMit all. I Irani*! II by mo- 
ci.lmL 1 know * I»t he iMumrd it—it 
wu It* •mini to marry i wo- 
iu4ii under Out lum*." 
liir fx-« of tl»e old niiii Uok on 
an r* |>r»n*i. >n «»f M-rt >u« aUriu 
Toui 
vtUlt^l liim narrowly. 
"Ah. had lie uj chddreof" &ikt*d the 
oiil IIMIt 
MV«, I think sit A ton and a daugh- 
i. r 
"A daUk'tiler," ffp«t«l (Iw old uua, 
and now mimiI |Kixxi< <1. "1 thiuk, 
Mr. Ilryan. you hare information of 
Kr«'<tt to ua—more raJue duo you 
know. < .uni'l g«» to «.io«' quirt 
pi«M* where *« can ucIuiik* confl- 
ilet* I ahould n A I• •urpriM^l if 
your information were worth |«ying for 
han<i*>mrly.M 
Tom frit that lie *u getting into shal- 
low water, for lir h*J hwn drawing ujwn 
hi* Imagination fur hi* facta, led to go 
on fnmi thr e« i.lrnt alarui ha waa caua- 
tug tlx old man. 
It wm not hia purpoae to go further, 
•o lie will: 
"I am alwayaon tU make, if 1 can do 
it aquarvly, Mr. I'arker. I ha*r no oh* 
Jrction to giving you all the information 
I p— on the aubject. llut I cannot 
go now; I liars an important engage 
mrnt at which I am alreiuiy orenlue." 
"Can we not meet this eveningf 
"No~engagrment Again." 
"To-morrow, tlira No, not to-morrow. 
I have engagetnriiia out of town. Thia 
la Thursday; make it Monday next, at U. 
at thia apoC" 
"All right Thia place la convenient 
for me." 
"Om» mommt, Mr. Drjaa. Do yoa 
know wImmi tlw ami—KuUitUUn. Juu 
ktMI*>U tH»wr 
"I do i*4 know. I«ul I cimiM obtain 
know talx* i-a»ily, I flunk." 
"Wry wrjl Ikui'l (aiI iur on Moo- 
day." 
TtMii Imnvd •w«r, glad torwai*, f>*r 
(mui • irnw of |>urw uilwlikf Im bad 
U« ii led lulo |hU enomntrr 
"Ml lia»« tn morirt » •torT," It* mI>1 
in hiuiM'lf, "and tlioiJd umd un 
Monday. I may Imru »»in« tiling of 
riUitr. Hut whai mi || in my In* that 
ilulurlxl lilin «>f l*-t iu* Im Ii 
luakilitf A rUlll! Oil la*ll*lf of llul old 
drunkard on tlx* ground llial lint old «4 
i* a l*i4lM»r of lln< laic IVr««n. Now, If 
|ll*l I* an, MM< llf tin-Ill Iran all IMUIUnl 
nauie Wlilt It? From lila duturlttfxtt 
wIm ii I Mid I i r-.II lM<|i«nil»Tii known 
a* Fountain, It iniut hit* U«ti Ih* ilrad 
nun Now what? Why, Ii* u frlflil- 
«n«d alaiiit tli. Id* » of ||»«< nurtuc* iuuI 
want* to know j»l><it 1!»«■ Iuim. L'iu." 
Ju t lit* n ha ffiwail iIh> |*»th of <im 
of Now V«>rk'« u*<«t ruilnrnl lawyvrm. 
"(hiiiil kflrnkmi, Mr. I ley an," mM iIm 
dMinjcuuli* I oniwiurni of lh# Im 
"<J.»«I aflrrtWBXi, jmln*," rilurnnl 
I)" Ii I III •Jlld^r, I waul 
a WiaaUll'-d o) Illl«m." 
TV iliMtniiUuhml man laughed 
"Pn-y ar*« oft. n th*« iu<nl • i|rwlif 
kind f ojiini- ii«,r»ni if y«Mi do get tin iu 
for iioiliiiu', Mr llnaii 
" 
"NrfrrtlM'IrM, I II ritfc II. will) Mi 
Krral an autN-iritr. I aiu on th* hunt 
uf a nTMtnM alfalr. Sot (!«• mm 
uln »o' I a mamuitoii with • 
in ill win• ImrlM IIm tUAlti'f alight!/, 
an t I u lc • rnnark or two whkli dia- 
lurl* I litm t;r«*tl» II* 
(• ink «>r Mnnmiunllu, m I trt«-«l u» 
r> »m>ii ii ui. tixl 1 r»n « Ir^ai 
•til.* 
"Will. if I can *mi>i I altould !»• 
pirated 
"I J t III* I'Ut * aU|>|aaMtit|ou«Caa*: John 
Hniilli marTt-a a vimrm un<l«r IK* 114m* 
of Jioib llfimn •>»«! r»i«« • a faiullv of 
rluMnrt II* tmmwi a foriun* un«l*r 
til# nam-of JollltSmith— litii>k a «l.»ul.U 
ll(»- mkI Jin without i »ill Joint 
Smith to l»rhiUli<t Can 
lii* rltil Ir- n iiii<lrr tli* nam* of llro«n 
■'Liitti to innrtii th* |ifi)|rrl;r 
• Th.r* I* no oiln r or |>rr»|«Ni« mat 
»Uk'« of aim It thrr*' It li»U»r 
"Nik" 
"WVII, I •houM mi if lit* l-l« ntlly uf 
Joint stuilh 4it>l J »'olt llrown rnuM I* 
n>ui'lt«l..<l that Hki llrown t'ltiMnn 
cuuM inl>*rit iihI lit# iiiodirr uk* Iter 
•low rr ri^Ma 
"Not* ilh«t tn lui*; Ibrra waaan urnlu 
|Hiiit| br4l>*r of J<»lin Smith Uinunl to 
tli* r»ut»r 
"Y**. not«*iili*t iii limc iIh i'» »4* » 
rUiuiant In tli- |» raon of a l*t»thrr. Hut 
you un l« t»t4ii<l that tin* la an opirnoa 
i(in n <*n viHir at4t*m«nf of th* f^'U" 
"Tli4lik«." Ntl<l Tulll. **l I-40 mrm 
through th* »all now. an I It ImI|m uw 
Kf Uly 
" 
It*- inotiil i>lf "Alt." h* B4i l to Uliu 
• If "th»t'a what frl.hti-na lUrkrr. Ilia 
litlL' ai'hrrao «oiil-l it<t to grua if ray lit- 
tle «iiii»ih« »n» tru».~ 
Wtilt Una. Tom i|i>iuuwnl tlx* in« t.i« nt 
fl««lll Ilia IIUImI Ultl — I «Ibhi| tiliiwig lit* 
Mui|<>a Thla * *• i|iim kit ••■ ■in*. UlJ 
Tom iliamiMil lilui (■ r tl»* iU» 
Th. ii It* thought n rl >uill tl'iut rail 
ti>» u|»'ii fountain. 4ii<l finally il*t*r 
niti.. <I to a>o k hliti With Tout, to •!** 
t i l* a 4a to art, aii<| forthwith It* Bought 
tli** |>l.w **a whrr* It* thought lit* {rutl* 
•nan aaaiiy«l hi* 1/ to tat found. 
CIIAITKH XXIV. 
lloLftUuoft TlKta t I- Till I. At* WITH UK 
H«Ul t>TEKL»T. 
IIK villi In n..f» 
A • It k* r <> * »• !>»•! 
ltr>-ufc-ltl focth • 
fftrt whk-b «u 
of lDi|torUii<«, 
in llol 
lifi ■ ik • tnin«l it 
Ui l ti"t rr«-rl«« 
ih* 0>riM<lrmU<>a it «• v» • ntit««l to lli« 
iiiii..I <• jm tiiiti u|a>n abluliiiiK (l»# 
luim « < unit tin,; Fountain an<l tli»«i«a<l 
Tctil| .•-tiMI. *4ii.| I'mi trUliou lltry l>x la 
tlw ll. mi IVtmmx. 
Til'—'' iiit' • • -Jui»ii-.» <1, I.--1 
v 41 to lln» ili-trrmiualtoil of liir iii I* 
viMi 1.1 Krjli(lilf«r«*r<l mi l i.«i<nl 
lirtic* Im k iif lltti# lliouiiltl l«» Ilw (m'I 
Hi it ail owurr of t»M* Uuhih^uI t.uttoo 
ll»l u» u foUllil 
lit* «!»•» ii»t ItUiu* Flora f<>r rvfuilnf to 
*i« 11 up lit# MvrvU of I'lMtiUiii. and In 
(Ml Iwr mrM*. |lr ili<l »|ili 
||U»*UT, lll.lt Tout lad IM'I gtMW I" 
fountain I* for* Ito result of In* «oil to 
Flora tu«l U«n known, ami tu« lir»i irti 
|hjIm> »u to art <>Ut In hUiIi of lit* 
j uiiiaii tic fri«*iiti ami coiuuiuriH 4lr tin 
(tfUin 111* |»—wn<v I lit|*-«-«l. ii wout 
lw mi iiiik Ii 4«i<'r to ni**« t an<i talk * III. 
Fountain aft«*r lit* inl»-r »»••«» with I'I* ra 
A l*ttl«* r< tl.i tioii lolil liiii« lm« u l. •» 
niHiltl !«• il><* iTi>rt. for lu ita.| Bo know I 
nl^f of Tout's plana 
It hum Uu< 111 tli» a(t> hmhiii, an.j 
It# itwlil «!• nothing if I mi returned lo In* 
utile**, »i Iw >lt u rmuioi to call U|«m the 
T«tu|4etu«ta iimI mm If I* multl iml 
elu it «»iu« thing theiu thai w«>uld 
(■•int to llirir nmnrctKMi witli IVrmxi. 
Il»« f<*un«I U>th UJin In and U>th un- 
■ (TavUtlljr glad to a** liilU lie |>lullgrd 
at once uitu In* »ulij»vi by uIiiik If tliey 
b»l anj n Uli'n of tl*«* nam# of iVm®. 
Mr*. Tt*iii|>lrt»n waa quit* »ure »li* luul 
none. an>l aa equally am* Mr. T« ui(>l« lt>o 
lia<l nmw. 
On Mr. Trui|>i«'ton'a aide It waa eaay of 
« ttl«-lli« lit I Iff liu»l«uit|. after tiU UD- 
rW'ttiitlli, wImw uame waa the uiih), 
Iwl no rrlatiiM In Una ciwutr;, b»»*w 
rvMHJU*. I If maintained a corrr*|«»nd- 
im c «llli iviati*** of the mum* imum in 
DiikUikI atxl aiao with Um«* u|«>n hia 
uioIIm r • a*d*. of lit* nam* of Col- 
chntrr. 
lie had »l»llrd Knglatld a f»w Uidm 
duriiiK liia life. and oo two unvwluoa 
relati**** Itad tutted him in thia coun- 
try, Iwl they ha>J rrturitrd to their own 
ImMO*. 
On tlie irratloo of hia death aha had 
iMvirni man* kind htu-raof condolence 
from hia family ahr<*td. many frntn 
Ohm? of whum aha had u**«r ett-u hrard 
U-forv, I Kit arising thrm all titer* * aa 
none of tha nam* of iVraon. Th«a* Irt- 
tera alia had prraerTed. and if of any uaa 
U> Mr. llolhrook ahe would giT* theui to 
hiiu. 
Aa to her own relatives, abe had al- 
ready told Mr. llolhruok all aha know 
ahout litem. 
llolhrook (turtued hia inquiries aa to 
her father's relative*. Did ah* know 
anything of the hrutlier of her father? 
"Very little." wu the r»|4y. lie had 
run away to sea hefora ahe arms born, 
and all ahe had heard of him waa long 
after all eight had i*«n hat of hitn, and 
after I)* waa supposed tu b* dead. Evi- 
dently he luul done something wrong, 
for the elder* took little pleaaura In apeak* 
Ing of hia. and when they did II was la 
a loo* of relief thai he waa dead. Ha 
had 4M la ter ekildkoot 
IMUook t»ir|| MUd that though lU*J 
had mad* littU |»mgrw«a in tl» unfolding 
of th* ruyatrry surrounding Iht death 
of Inr Mm. yet tltrjr wrrw »l<-adfa*tlJ it 
work 4t it. Tliat whlU h» had thought 
U I" *t to —j littl* to tlfui ahout it 
wtul# tin*) w*n» groping In th# dark, 
litrt had in their iii*r»tigatH«i thought, 
l» rh4|~. 4 man of lit* iuiiw of I'terwo, 
»lio had ill ml rcrtnllj, had Uni no* 
Ml'lnl with lit* rtrliU 
It «M al range, I Hit iioiih th« itm trua, 
tluil T -iii had faih-d to trll HnlUiwk of 
iIm* rr|>vt lti» Hlunh»w had iu»l< to bim 
of Um •■ •'iw Ut*r»i lit* ilrunk«fil l'n»- 
tlHI Hill l'*lkr|. 11*1 Iw (1<XM to llul* 
bfia»k undoulitrdljr would hat* *W< il*d 
»>ui> tiling (pkii Mr*. Templetoo •huh 
• miI.I Uiv |Hit m»i(li« i wjn't u|>*n *!• 
faira Ai a mailer of fact, lit* rejwrt of 
th<- Mwlii t I tad made hut little liapr**> 
•ion <4i Tom al tha tune, for hi* mind 
til* 11 »M1<)IM'i Utralnl U|a»U I In" lull of 
f*at*-ning (W crime of tuunlrr uj«>n 
Fountain Ktirli tliought u lie did (ix 
to it «a« that. |* rha|«, a diarmt In- 
quiry In that ilirvrli)* unght l« ad up to 
• UiMo«rrj of m«m of IVtMin'a wr- 
naitidinga, * hirh might help litem t<i an 
uti'h r»i4iMlmg of how TeuipMoa, K«xin* 
tain ami |Vn«ni »rr« ronne> led. And 
m it «m that Ili4hn»li «ai treading 
cl<w» u|«xi fa«-ta of great value without 
U ing itMiM loua of it. 
How • \« r. mIiUImI that Mr* Tempi* 
tou i'otil»l t< II him nothing that could la 
of talu*. he dr«^|m| llm' wbj«i:t, and 
turned iIm o»n*« raati<n in amaher cltaa- 
n*l 
Il'it Anitt*. *Ihi»m •Htiiitf *t th* *lo- 
«]<>w in rmUo«<h-ry work, *n«J 
making a tffj pr» ttjr | i< lur- <u •If Mt 
llwfr, r*'iiurkni llu( iha » 4* glad lit* 
•r.trvli «m I'ooUnunl, for ibuuili 
(Ik tIh-1 Ii« 4fi| littl** *U»ut it 
lltry »rf» trolly mtrrratrd in It 
liulhruttk. who tliuu^lil tlwfn «u 
•MiU'-tlmitf of grml* rrpro* h ut lit* 
tunlt. Mid 
"Tit# truili u. Mt«a Trin|.|<-i..n. nothing 
luu Im ii «ri>m|iii4iML htf i« n iUh •« 
h**» t<#rn iin.lt-r lli« imprr«*iort thai «• 
rttuld lay • •ur I tan I* u|«>n lh«* man. hut 
lltt* morning w* dlaiiivrrrd lit*! llw 
man III i|bNli«n oHild it'K h*«« |t«ibl; 
•Ion# lit** <|r-«| W* hardly dar<d Ui 4<l 
mil to nuriiltr* our •UApicktM, and I 
•hould Ii4*f l»fn (THtlj Ut bUiii*- had I 
r»t«'l fal*» li |»i in jmir i.ri **l «'f had 1 
|atint4*| in i iit*|tii i<>rt tli.il nwM 1*4 I* 
j<i«tifi«d lUt tMurn) Ut«l »«rr;t)tui| 
l« l»in£ (ioCW that IAD Ut (kHI* lit UQ> 
CM»lrf III* IllT.lrr* 
" 
"Oltr mi<I Anm*. covrrrd with run- 
fit**- n «ii>l I.I uduiirf trfj |r«lllly, I had 
ifi nit* ntui i>l o>mpl*iniii£ Indrrd w» 
ar* r< <il» inuclt Ut you for 
Ut* ir>tui>U y<*i hav* lakrn in <>ur 4fTair» 
lorritt* i«h or Ut complain 
I Hiring Ihu ruiuriiC ll«4t«r*»>k had 
nutiil from ItU rlmr in th«* mlddl# of 
llir r<>>m. •iM fi' !**♦ 11a-I lr» n r»m*«T»inic 
willi Mr*. T> m|>l>-ton. and Ukrn a low. 
raay niw nrar lit* auhiow » h.-rr Aliui* 
Ml 
In ti> A nili* • r«'i>ljr to loot b« 
Mil: 
"I «l'i rv>4 think. Ml« T»ni|ilHi«i. that 
•ntnili.fc which mljit rut,. «ro ».<u or 
your* would l«" t-'Mi mi'*h trould* fof 
BN»." 
Th# 14 rrrpt up lnt« AnnU»'«rh#rki 
a*»in. winl landing utrr h«*r * »rk «li* 
Mtd nothing. 
Il-ltf-k lumwlf 1.4.1 nothing lo Mf, 
wiiil Itr Ml for »<aw tun* luting *ilb 
Ihr rn l of |Im» nnl'nWrrj f*ilui£ fnan 
Itrr kltrr I 1(1*11? lir Mill: 
"(ii> yutl kn«>w 1I14I I lur«ri|i rlrne*) 
grrnl (»!• M«ir>ln my rail* !»«•!••—|<l< **uiw 
uf • kin I it ha* not l«-n my h4 ton- 
prnrlH* fnf virril jrrt»r»f 
Annto liBikril up wop U-rlngly. 
"1 ilniml; li< i* you • flu.I | IrMurv 
in ymir »utU Itrr#. 4n l it u |>lt-4Miil tu 
b>ir juu mi «>, t ut I «lu nut i|uil« un- 
iWiUIh! JIMI 
"Why iHitT 
"Oh, y«Kir *< r«I« tivm to c*>twrj • 
mraiun,; thry do M i-tprrM rl«uljr." 
"|Vr»i4|» thry dn V<ki klhiw, of 
(MMirw-. Ili.il I *m « Iwi hrloc. Wrll, 1 
h*T«>, mr urn-* 1 ram# to th« ritj, 
twrlvr yt-«r« 4^». Iltnl in i ImtrL It U 
now ri,{lit y» ir« nik* my m«ithrr dml. 
*nd (lie Ikhih1 of my rhildh-B*l. to wlu«°h 
from tun** to tint** I rrturm^l. « u Itrokrn 
up himv that Unit*, tliM hnuvlmld h*« 
l*rn thr onlv pl.n •• I h*v« vUilrtl whrlw 
1 lur* iwit irmlMl with that infortuol- 
itjr I crarr. *nd whrr* thr wx-u|i*itt* 
pur»ui' tltrir work *• my mot Itrr u*r<l to 
do. It U • IaChI Jr«r« *ud luorv Mltr* 
I h*r» hrm |» rmitltil l>y any wmuan to 
ul wt rn 4r ami pUy villi h« r work a* I 
do now. *if I u I uwd lo do lilting l» 
it>lr my mothrr." 
Annie w.i« provoked Willi f.rrw-ir a* 
•In* f«-lt til.- Muah«-« mantling h« r« hrvka, 
fof ah«« had 11'>t*l tin* ti»0»» of Irinliiniait 
which underlay hi* worda. Tobluah km 
to Avtirtic (ImI thU t« n li-nirM «m ill 
rw tnj tu«»nl her— It, »In n hi* imnli 
ouarrjrtl ii<<tliing of th» xirt. and wlwn 
Without <|.-uU (Mllv til* r»1'o|Jw tlolia 14 
hu iu<4h« r •ti l Iiib hoii»'had been »Urred 
bf entering tlieir doim «tic circle. Mw 
made an rlfurt and replied: 
"It i« 4 pleasure, tltrn, at a «ry tiuali 
cuM, I mil sure. Mr. «,k 
"A pl« inir%* I tluljr apf .ciatc." 
"Wi« »<xir mother a widow r 
"Yn Willi I Mil two children, a *i*> 
t« r and uijM-lf. My aiattr u uiarrtr«! 
aixl lire* abroad—her huai«*nd u-vu(m« 
a diplomatic |»»uti««." 
"It la hard to Iim one'a Immim. It 
uiu»t U' I •!«» not think I could onjtrnt 
uijarlf to li»r fur all time aa v« are 
n<>w. I want a home of in* own, «birb 
I can tl«vk and U autifv mi own way." 
"I think y<ti. yourarlf, would Uautlfy 
any i«l »• •• lioHfur larr, and iiuka it 
Im'UI« Mimi T« lll|'h Umi 
Hub waa direct enough, and the blish 
•wept up ai(»ln or«r her fac». Hoi- 
l.r««»k did not wait for a rejdy, Iiut <««• 
till unit 
"It I* woiu.ni who ma km Umi homo. 
Mm may wt a liou**1, fill it with dai- 
ly furniture and Imiutiful work* of art, 
yrt it ia unlr au abiding place. Until 
■imiiv woman gmm it with lier pn« tuti 
and h< r lif«* it d«»n m bnn>ui» l*>nu»." 
Annie Ituinl up archly and mid: 
"If you a|)|irrcUta»lK«Mi ao much, 
Mr. lloltiriBtk. why <lo you not ulitain 
uoe for ) ourwIfT' 
l|olhn<ok I ».k.d at Iter atewdily. and 
with not atrti the aua|4t ion of a iniil* ua 
hi* face, replied: 
"SumHiiuii th« hr«(ra w» rnuat do- 
aire la n«4 attaiiiAbW, (tut I propuao to 
attain mine if I can liy etrmwl endeavor. 
It ia only within a abort time tliat my 
he* veil ha* Ut-n shown iw, and w hen 
the tune ia ui«vt I'll put my fortuno to 
tli* t•■•t." 
Thm without permitting reply h« 
quickly *aid: 
"Come, Mivi Templeton. the day ia 
fine, ll»e air pan! and you hava been 
much Imuied of Ute—coma with mo for 
• aliort walk. Ill brine you tack to your 
motlM-r in time for dinner." 
Annie willingly acceded, and ran away 
to prejiare hem-lf for the walk. 
Aa ahe walked ami chatted with him 
frrely and with more gaiety than alt* 
had ever ahown him before, ahe waaha^ 
pier than ahe had l*«n aince lier Uother'a 
<lmlh. and iha waa aurpriard to Hod how 
bright tli« day waa and how jojrou* ft 
time the autumn could be. 
And llolbruok thought U ft rare day— 
ucm la a thousand. 
GOLD WATCH CONTEST 
W'» U> (!»• a fold witch to 
thr Mtlnnl t ountjr ftrl uitikr twrnty 
T«M oltl Him (Hi I|m> nx>«t *«Hra lirforr 
Saturday, March *«th, at all o'clock In 
thr a ft r moon. 
H'r •h«|| print a cou|m«q la rwch Imw 
•if tin* Drworrat durlnf thU rcmlril 
which whrn cut out and rrturnrd to thr 
Itroiocrat Ufflt* «||| count ona lu thr 
Will 
W •• •lull alio allow (»»«/| *4i$ for 
wh and *>rty dollar norlml on aub- 
- rlj.tton fn>m anybody alirthrr old or 
nrw •utMcribrr. 
ri**T run. 
Tlw ftrl havlnf thr larfr«t numhrr 
of *i»tr« to hrr milt at thr cloa* of thr 
mrtwt on Saturday, March Xh at 
•li o'clock will rwcvlt* a h*nd*oaM aolid 
fold watch. 
It.- |»rl*r watch la now on rihllilttoo 
In thr »lio«r window of IVnv'i )rwrlry 
I • '' I li. .. k -• 'ith I'arw 
K»rrj »--lr |* ln«Ur«l to (» an«t It. 
|| It f MhM It k r<>l<t, tmntluf vaar. 
•trui wind and »rt, Klftn »■»«<»• tii'-nt, and 
thr caKi art* »«jr richly rufratrrd 
| I'MIXI 
Hi* Kir I lutlo( thr annad larfrat 
liumtirr of % of ra «t tin* cloar of thr con- 
trol will rrcrtvr a »tr1n( of M»lkJ (old 
hwiti. 
ruiHu nuit. 
Ilir flrl hivlnr thr third larfrat num- 
hrr «if »otra St lltr d«»ar of tin* WIllMl 
will rwrlvf I iMndaoinr prarl handlr 
fold pen. 
lot at r it ckur.. 
TTw flrl havliif thr fourth larf«at 
numtirr of *otr« at thr cloar of thr con- 
tra! will r*vrlvf>ahand»xnrfold thluiMc 
a rui/i. »<»u ivi.Mt row*. 
\ onr dollar cnllr* 11«>rt of i-holr* flow* 
rr nnli «UI In1 (Urn to the moat |n>|>o- 
lar young !*•'> lu rwli lown la tin* mum 
If, M thimn by thr nuinfwr of b«lloU 
CMt In (hf watch nwitrat; provldrd « 
MM of at |r4«t |«m »».!#•• trrlnfvry In- 
•tamv «a«t f..r all ivnlkUUt In brr to w » 
IV* i»«l» will f* imMuml by u« 
from (Ik* Kaaimiii vn| tympany of 
KiM '••imiiM, and i«i h iitllwtliw will 
• ^•uUln *mU wlili'h at rvintl would tint 
not |r~«« than iw <lo||*r ari l liftr rruta 
Wlnwn of |»rt/r« twi lh*lr 
town* will fw fulml.-.I from wtuoluf 
au&UUry |>rt/r«. 
ft ALLOT*. 
VI •» ■« <«>t<>uali) mr|»e kttrr* from 
|irr«ilii M)lof{ Hut llirf drilrr lu aut> 
wrll* or pay arr*wr»|f»> on autrn'rlptloa 
ami ar* not jrrt rmdv to um> tlm *>(ra 
(Mil with tltrtn for uac latrr In Iff «»o- 
t»«t. I t»r>« a«k If till* can br don**, 
our amwrr U |^i. vwl t»ur «uti«'ri(^ 
tIon or arrraraK** al anr tlim* ami * "dw 
|mmIi ImIIo<" (ihm| at anr tlnt«* brforv th* 
<i»iitr*t cloawa for thr aumhrr of votra to 
whUh »our •ut»«4 rl|4loo rritltlra you will 
fir mallrd you. In M-txlliif your »ut»- 
*« rl|itlon t* •urr ami a*k for « "drpualt 
ballut" If i<nj want on*. 
K»*rvbody la entitled to twenty fotra 
for rurr dollar |»aUI on auliat rt|itlon 
during tin* month* of I rlirutrjr and 
M in li. W f». ii you remit rilkr «rud ilx* 
%o|r« or tell u* for wli HIl Ji»u dralre 
tlirm to muni mi tint wf can put them 
in 1<-r \ •»t| .»r ok for a ••<l« |H.«lt tiwllol" 
w til. h will hr MMit )i»u If you mpieat It. 
If not n<i|iir«tM| we anawr th«t jrou 
don't c»re to »otr and do not arnd U. 
Ml l » a r«>K VOTlftO. 
I. i ut out tli** ballot below and writ# 
plainly on tin- blank llu*** lit*' name and 
rr*|«|ri)«<r of tin- jjirl for whom Jf'Ki J*- 
•Ir* to «oti*. and **>nd I Ik* ballot lo the 
|fe tt»Mr*t t »lth*, I'arla. 
J. I In rr la no rrvirUilon aa to ih» 
Ctrl »ote»i for, eirept that alw uiuat 
rrakle lu Olford lounty and I* undrr 
twenty Vmra old. 
3. All totra will fir received and 
lOUtltnl at the offli-r of the Olfoftl I»rn»- 
ocral, and Ihe reault of the balloting 
will lw |iuhll*hr>l In nfeh laau* of th« 
IftrtiNHTat. 
I. Ktery cofijr of the !>enwicr*t dnr- 
In,; )*hruary aud Marrt) will cooUlu 
our ballot, ami orilrra for «ttr« roplra 
• III tir |»r<itii|>tl)r Ullnl br thr |*ubll*lirra 
or uujr I# tmuKlit of Uiluril County 
urw a«|ralrra. 
5. I h« mntr«( clo*r« on ^ituriUjr, 
Mlfdl .*\ Mil, at *11 ...I'Nk III thr 
afti-rnnon ami n>f|»«l aflrr that 
tinw will m»t l<r omolnl. 
Wr «|Mi allow any |irr*on Iwroty 
vote* for rvrry dollar (ami at thr tain* 
rati- for any fraction of a dollar) |*akl ua 
on to tlirfliford I►••mwrat 
I hit l«. with a (uirtiirnt of 91 .VI «>nr 
yrar'a autMcrlptlon i yiNj arr mtltM li» 
Ihlrty »olr« f.ir your ramllilatr. It 
iu«kr« mi dlflrrrm-r wlirthrr ymi ar» an 
old or nrw •»!'»•« rlfwr. wlirthrr lh» |>av> 
UN-fit la hi adt «n«f or on arrr«rafr. Ilr 
•urr and uamr thr ramllilatr for whom 
you wUh your iroira to i-ount In making 
r« iiilttamr ami u»r ihu|kiu brh»w : 
I'te form below fi>r «lof I* *ot». 
K»T A N 1.1*11 El» l« 
JThc (Oxtovd Dcmoc vat. 
IMI'ftD Tl'MlUt* 
PAIU, M VINE. M VIC* II U, Ittl. 
A T WOO I > A FOKBES, 
MWiM ■ »4 
ttiiiMi h Am«Mx> a » rmau 
Tim -ItJilNtf If «»rv 41* la »(«•»•» 
*>■<» mill > wli 
*l« l«iuiaiir> -*IW>lahii«iiBi all ar» 
Cm Uiwmai >M»« 
tea •! ■*» *»r 
ft la IngUi »t tmtmmm *|w«ta> «-> 
WHA uat. Ira ■«*»•« Mil ♦••fly »l«*rtu 
J«>a rmiaviau N»alt|« M I**1" 
ivarf. »»i»rtMra»l » tkwmm aa*l K»» l'rt •" 
Ihubhi <4 «ar Nm* 
r ««riM. 
«k TW< •ill •*••.*>!«• 
Ito »aH»>»w -a ».-r it* • 
al>(a »>»!»■ •( •< Mr a I*M> u™ i«m r^"' "• 
«a u iiw lHjwai»< r1"*' '■ 
-,1*1 rartt.«rn'• lH*a ***** 
•katWl** I1"* ***** 
ft«rv*a. Vija« I'm* *a~*» 
4a.. I A V iit ««l I 
rM«fc a Martow. r"--,V*r* 
rn.h«r| A r l^iH. «*• 
Al»% HTI*MWT* 
Hot* •« I \ 
rw A»'W« Vital CtlMi 
«la«tfi »«V 
|\ »•*..! -M» V«h v. 
♦ laa Naai j \ 4kn 
JUOCt ro*»T|M hiappoistid 
iivma»f Hurl* Oil IV«l4t l**l 
r*a|>pi4alMi ll«*a l.u>nh li»«trr of lU-ih 
fl twa* Ltlr )t|t||iT «>f thr »n|ir»1lif Ju4l> 
via I • «Hir1. 
Noli WAV. 
«>mr(r >4--trill of |S»ct ;*r»«l * »• in 
to** Ihurxln <»«i h«tiiir». 
Ilarrt Ukr h«> hlrral i>r 
FrvrUtMl llttlUMT ||r 
on»»«l la CriUt. M»rr» lu< a (ln» iln*- 
of umi'lr* 
I. I. Itilbrrl ha* tirrii toft iltDbi 
|M»*I »rrk With • f»M. 
t hark** I. Ilalha* a» alf h« l"f Ihi 
|«tl awik Vra *i« k •tth 
ff»»r 
>a fllRldl 
Dh> hilt* ah» ir? iatrrratnl it a haar 
hall tr«m ar* |irr|«rin| U» gtar • mav 
I(«rr«ilr tt Nitftal Hall, hi Ul r».» 
tmg. \|*rla M IV* • ill nxlniuf Wa 
■Ukr It ta fill"! |KI* affair 
Hla« lllahthr Hrtk'it ta ak k * tth 
rr*a||»laa 
I lurlM W | «>r«| •>( Itn (til tikr 
Ru»l Ja>k«>m pla.* <>»» thr 
TW fi>»ri mt thr |««il r«ii|»raint 
I rffcHi mratla rkl«l *fr 
rwal *M «»(» 
I W« Wal N a» k> I<ra> 
*r< xton Ilia Hi' a*>«rg 
TfWM'vr, I >u r«fUrl 
t in all'« * «< atrv. lr% V- \fl» 
bta. a» I l|an hl» 
llri. % \ I... kf«'Ml a It. I fatull« liilro.1 
rriwm t>> Mi'i>rk»m thl* aj.irn* 
rhr It • 141 at • hurvh ••• laMr * m 'fr- 
it iltrfrtnl aifel thr affair » a« (»»«•«•• 
r>l Ha all t»» t«r a •»**>»•*••• ai« talli au I thr 
krt |>ruit«li f<»» thr ranting tiring 
ikarlT t*>IW atr«i thai It a«a »<( ilaaa- 
rklll a failure |{ra Mr I lari iln 
aaa liilrtml to with iuark"l attrntn»r, 
w. || iiwra, iM f,,r Hmm A HI1 
km. ha a oaotral tat ii thr rrnt >>arr thr 
aiila(< habk 
I.Uiali Uhba aii't'Hia | Vor^ag ana 
aM«af thr furtiaaatr uara «ah» ha«r rr- 
i»h r<l I ailnl »l«tr» |r««t»Ui 
ll'« < harlra I* Klaitiall, aim 
la litral mt au'kh'iiU at thr tlrr»>«>rt 
||<«a**r Nra V>rk < it» f'<»aa» iltr » 
•' 
• f a |«araUtu k. aaa at ■ or tuur a 
rrat'hat «if tin* atlla^ alfl r1lf\£r\i 
thr manufa«iiirr of « arria^' » 
ItMir^v Wall<>' l£ N II 
wa* la luaa rniatlt. 
\rfwt Wlii'.nttl «•'«! I ■* II *• 
Jr., i>( «••!!»*. *rr • |*tMlltitf tlnir l«- 
•wki' at llrir 
IV tirltrAl Jllrtl I rwUlKl \ •*tO{ at 
tbr ll|»ri 11 * Hi •• » »• «r|| *ltrtf|r>l 
I*r> •■ •*«!• •» .* 
W lltUm ||<>«r, .-I W «n|«t(K V » »« *r 
rtlfUM) kl'in- llr .l«i t^r uf tbr Miniii 
■ •*| i nurl M >ikUi nn «'«-mt*laitil • >( 
Vui««rtl II I'ikr liarfr.| •hhffMk) %m 
tniaul* llr • »<i|«ltii«l 
|"rkl«» • »»-ot,ic. M«'< li .'Till «»*f -n| 
ixik< II, V- II. will M I it* annual »»• 
•rnihlv il *>hWh turn* *tll miur tin 
rmliou «»f fur ll»r o mlng »n»r 
• w ..!■ » »• l I; 
V It i tu|»'rf. jU >■, will M I it« •' i' 
r>l i-oatm-atUm I' l» «. II I* Mok>d 
• H ill, uf t'<inUn«l will tn«kr bla uf. 
fli Wl tult that rifiimi W.irik, || \ 
fi»llo»r»| In (m»r> ,i»ri Ml 
K»f*l \Mh Haaooa »rr ia«ltM 
IV VlM'ImrR in» lr tbrir annual tUlt 
lulkr loan ttriii Piurniiv toj I'nti l 
tbr farm la rwrllmi o*u>lltM>n J<>lia 
N*nlB, «h<- W hxl ilM-f f tlx (<ni> 
li'm^ht »» Ar» lui !«•■» u ri,^nfixl fur «t>- 
• «tbcr if«r i»» iii( li» llr uu|>rnin| in#- 
(liti<>ti ••( tlw f»riu it Im* in • 
ur\ t«» ln«m«r th« l*rB n«»m «ki<h 
• ill l» i|i>b«- bv UtlMmrf an aMllt<*n uf 
thrltv M III thr «i>tttlirrlt rm| uf tin 
u»« Wa ami ral*in£ tin *huk a* to 
Kate a nuih wwlnl %-rliar. 
* I• \'i<lr» ai lUrti f " 
llM tl'«: f llH »»*-k 11«- 
until alanit Jul* l»r*t 
Mr*. A. 11 t Ii4«- U luiiu^ fcrf •tmr*- 
|«iamsi aatl |miiiImI 
IW V rvi) Mkttaln-lt. aftrr « •Iff! 
(mi! brilliant »»rm liat* illilmnliil 
IVt jt»»r fiHir mlrrttlniurnU, him> a; 
N<ira at. uor at "»«n»lli I'arw. "he at W • «t 
Part* atkl tbr la«t i»#* al M*vlianit I all* 
IV r«vrl|il« f"f tbr » h»|c altH>Utlln| to 
HU 
Mr mxlrratatxt that l-ak»-«ti|r I.inI^* 
• if tbr \r« KllUfrl "I fMn' 
lately nf(iil|f«| krrr luir hirnl (V i*l*l 
MlWUli llall i»«rr N v « Irnf «t. pg 
fur a li«l|r r»">in 
\t tbr atiiiii! tuwiiii/ uf tl»- \ m «« 
Vlklll* lUllk M-IkU* r»rnlnjf thr fill. 
I»alii( <»ffV«-rr« ai-fr rlntnl 
l«i«il.<n • T*km' r II %<i«*. « I 
llu --. vt. .. r A || i 
IIkw a* I f>««i hia^«l* 
1^- •«it* fur\r«r. f ll*>,l.'( i-'* \im«i»t 
drian, H'tjfl.Sl. i|rjn»«||.ir«, 1.4*7, 
if4in during trar IT* 
TAt* o* THt §TATI 
\ ihrr*>ini4>l<l fco? fril iut<> a aalrr- 
trig luti is m Xu'xirn Urn ur I ml »«• 
drvtui 
IV Mitr lUwr.l of I'ra-t* It* til il« 
inniin| mtih iltr H «imlll« 
f»*r>l U*t *rtk 
Mwnff • rain 4U>I M« i|**(. itir< *Ihi« 
aign* >•( MiIhk «i|>lntl«r «*ri>n IVft- 
Uxl rum*rllrr« lii<lm|. thrlr ar«l«»r 
Mfoii to Iwrra«r. 
I.lain «**nln»rf h*» l»*u «t 
• «Uii >>n •u*j>i< ion hat in/ ft II rr t< 
li«llillii|« tbrrr, ||e «%• l«»un«l 
»»*f lh thr *14III «tf U.llll 
\ mm In \MlMtr* Ihhh • tlnr<| 
atory aimlaia l«> tin* aklrvalk. tnl 
•irmk la a h*»*|». bul a* l*r <• «• j.rrii r 
•Irunk hr a«< rlaaiir In |in>irni 
aiv «rfl«»ua ItJvrj bring ifcxtr. 
lift T <t»IUr« la thr 
ruanii *11111 akk-b IV-lfaal flu »a* irr* l»j%f 
tlguml up a* I If ain>Hinl aai>l to lui<* 
l»»u la»Mi«l la Urairru fr>><u 
thai t*ttT ilurikf (br |<a<l l«« \rar». |tr> 
•ulU-urinl 
l'oriUu<l • |M>«t |«>i»*il tlnilim multnl 
to thr rklkxi of W Trur, |{r- 
iMiUlrat, aa aiav»r. bjr a ai«joriii <»f IJU 
in the Urml *«»tr •»»* r caM al a inunici* 
pal rlr*-tU»u la thai city. TV tut* uf 
1 h** I "roll 1 Mt ion i-aailltlat* a»« r*-«iu.*-i 
fn«oi JKV al thr Ural • V»-tl*>ii tollOat 
Ihr MK1>D>1. 
IV Maiar Mat** liar Awutulkio inrl 
laM aitrk al \u|uita ami thoar Ihr fi»l> 
lowing 
rit4i»»i c. r lim»v 
% U tl«M4rM«, U It lutff. A K «ata#r « 
r I«a«t 
■ii mary a» I riMwf L C. * wraWA 
linitiiif taaaWw, ihr >*m> Wal. « r 
Ml»*ki r A p-arf. A I* NuatU, A M 
l<f W ■« — trgml Ma<wr». W L M>aa J 
W a»m» U. f I Wltana. Jm)»r lluhklk^*. 
W if «Mk 
Thr iikkM (Htalwaalrr la ihr Stolr au.l 
WMtlblj la ihr ruuairt at i>rr*mt. la 
Mr. WtHHihrUgri hflltnluf V*rth K«l|f- 
romb, Malnr. a ho haa heM lhal ulflvr 
for a»orr than liftr yvar*. IIU 
ak>o U bjr Aiimm h*-u«la!l. I*i»a|. 
naal«r liearftl, ami dtlnl <Mobr» 4th. 
U». \llh*><i<h 7a T<*ra uf a*» Mr. 
tllflbnl la a all an«i aril**. atlrnUlaf to 
tha twaiiMM <j| a gaurral varWtjr aCorr, 
la addition U> hi* dat W a« (•oatnuular. 
* 
somi paris. 
It U tIm> III**1 •torw. 
Hut iMnlllr ihd* Ihta «wk. 
«. itbrr la ivar miM. 
I ur|M»r»tkH» mmluf iwit KrWlar nrn- 
In* 
IV »k1rV' light* arr Ihr I»mh> d»« 
• K -miiim » «*•'•»• 
Wffl tl |'«rii ltrtn|r fm* m«*tlnf 
W, K Klmtwll ISmI lutr mur^l I'nat 
t«r*a4 • "«ni»*in|rr ^wwl W I «n* «»f 
AMUi >«»c M'lifti•! I*t 
Hi-wr »hu »m liwklan f"f Ibr Irm 
|irraiH-r nxurmrnl Id iut>*k|r Miu«t 
luv* 
hrrn i|lM|>|*>latM| at lb* r**«Mlt of M >i»- 
»U* rtmla|'t iwllli Frank \. 
Iluirr, rtulraun t»f th<- InappraMt 
^•WMltlif, itIM IV Mnll»| to «»r<lrr 
«u>i latM i llula«r i« pmlik. 
In Htv|>llu| Ibr kailuil»a * °a|4. lt<>M«-r 
l« hU |hw(iWhi la MnHi( linifiMp- 
ami »aM h* b*llr*rd In ul||htln( ll ont 
• >ii thU Hnr IV ih*ulih> <ju »rtrtt» 
fnrnUlw-1 llnr ila(ln| 
TV "IHri|" hanwa" l*w*l« all «*hrr«. 
|n-«Wr« arr pUrlai unuMiallf larfr 
•ntrf* f««r Ihrlr • {•ring trmlr. 
11*1. .%.»•. I'll! il'lr l«i <«v«l|>« 
ht* | ul|.tl l«*t «un<U« II** ha« 
t»rn 
•W k allHa luil «til«l. 
J. H |Sr«>ai aoM hi* l»>uwh'>l>l 
tanllurv, He «l awdkHi «*itur>Uv. II* 
laawa «llh hi* M >ixlai for In- 
linn, Minn »hrr» h* U rnfifnl In Ihr 
£ti«i mill ba*la*M. 
I It r« * »«Tk In \umra r « uii|» 
Hfnl U*t M 'dUi «mlnf 
<*. W Ktlltui. of ihr Hftii of i:«iM«lrll 
A Kkllon, h| W i*«i l'»rK »v It^f 
Initial^ IVf ht«* |»«ir 
hiM<| a Mm k uf Hk" irMtftl"*! Krll >« 
I «int• ••* ttMt'iii 
* I*. M»\lm 
A 
John •• • ■ ri 'T, •• •rti«m N II., I* 
h*ilh| • mi* »»f hi* c •"■!« *Hi I al th* 
i|r|«4. Mtrcllf HttMr Im* Wi-W 
•" irral 
h IfU f« ttf | «lt 'VHllh I'aM* Milt »rl 
hrlhr iMUIKt lllUjrU tlf tnu," ritH* 
wurfc. 
I h»- \ nit t M-II « I rm|irriB,i l/4|«« 
lit* i' I »i?ll I*1 f •••lu* 
I'lKttri ! 
Cmllnl • I t ft 
\ •• U-Mt* ll ll.1i. I h ■» I >ar| I. 
% II 
v*f»U" »f»«k IM>Ip 
I^VIlHr "»rt» 
\ 'i». in-iii'wr* iliin't.l fr.'iu ih. 
»£•«••? liflmi t«»fi»r1» lli>n«ir»ri n> iu- 
f»f» furl* ran «tmillnl. !l»r% 
wmler iK*«rl% >m» huu lr**l mm-iiiIwt*. 
aixI UnH « »-n !•«» avfel ND V II 
Hall. I Ih jiJ»>Utr i« miIM Inni rUil. 
I. M lli •in** ha* |«*4**^|i', k -uilth • 
iku* *h»|i, «»4 !•»•** Ii l« <|ti ill k'n N 
«»f fr«t «-U*a work In UlU Ha* at ««»n 
iMf |»fw»-* Itnlibrr !»•»*• t«|i|«-l an«l 
|«lrt»r*l. 
I mm* IVrklni, mat n| mi? l»*l 
l<Mth*rt. ha* rHurit^l fr«ni a 1 ir'« 
lr««'hi>i|{ in \ r,- » 
II I. • ln« Hnnlml lr« hio( (nr Ibr 
• Inltr IhU «f*k 
|tn|ih(, okii U 11 
i*-ar* t>kl. haa l»rn ijuilr Ul I Ik («••) 
*» I* Maxim A ha** |«*it k*«^| 
thrlr a|tr1n( tlmk tlw ktkiNlU^ hrl 
"lit palwta, «hWh »lll wmi 
riirr will tarrr i full itmnntmi .if 
«*ik»ra. In Itiillaf fl mr, n*«f an I •arm*-' 
ImimIa. la all, utrf in (ailiint 
I \ *1 i'* ft 11*• '■ j ~ * ■ t 
hi irM« "jiilrij mgtl hr mi tla«- a tf, 
Jaffln II ani taa* rkt tr»l •t'luotl *| i|| 
,lu Iii*lri, 1 Nil I *>ttur lti night 
Ml« Vlk*p k lit* »• Inarming ft»-r a 
haul tk knrt* 
IV S«r»- jnxinl w til '«• II t* 
TMf. 
M it % itlWru* »rr iw f»»«K wf r«- >j- 
M>|rffn| lb* »«*» of thr 
• hrr*M It • (• %«»|r<| III |>ul lo Rftxtt 
* , 
I i • * » I t. I. ■■'!■■ 
thr H<Ki*r «uh » «"•!•! f<«r lie |»i»i !*<• 
Julfr M||l»U ltnl IU4IM >f 
tfil* I I • f.»"f tlir \u»lr«li*i. 
• •! 
Mil I'l l wUtl to ftrr U |u«m-I 
W J. H Irrlrf, | M| hi* likrn • |rl|> 
td ||r*tllrlaiM, \ • Ul'>lit. lUl • f»l 
Mi»ii liuMitt town*. \ IImiii 
w. tInagf, N.T«h \ lim« in I — 
It--it** nf lIf woit.Wlui *4«i»i»«n 
Uri. whlvh I* thr f«lhrr of lUiil> t o 
inlU lb lh' 2 Ui Um till* buiu'rr 
(•rati <• rfr put i*ilo till* • I .*• In I* 
n»"r» ! Inn nn nthrr h- r«r M' W'hrrl 
• r Mf* hr i« thr m<»*t |«-ffr> t hofw I* 
r«rr m* 
Villi- i^h It «*• rmi|li M ■ lit » it 
Ir< I'uhlk 11*11 «M wrll |Ut kr<| tu In* if 
li»» Mr IUiIti ii| |'nrtUa<) •Miff lb» 
•rm»"U wbkh it«xl »> mu«h attrutkm 
»h«»i «|rll»rm| la Hit 11*11. IV 
«k»f |«l« tilfr«l tl»r r»i!* nf opium 
^•niMiof hhJ rum drinking lo Unfiif 
whUtl t*Hll<l l<r rtillr U«t !• r«t«a>l |t 
.*•111 (lift l*l»*l thr |-|<t****l ft! trillion 
lhn>«k'liiMit I hr •iii{tti£ f 'rmr.| an lu 
!rfr«| IHjJ ft *t lire In llir •'|rBlt|£ • # nt« f 
talfllbrlil. 
I.phraiiu I u« k« r. «»•»! *1 y«iri, tln-1 
• •I ««k At thr rrililrllir <>l II M 
ru«k-r, with wlvui hr K*>l llml fur th» 
|1<t I'M 
W W I *rr»r I* Ihih 11.^ 1. »u«l 
"(li»r > ftttle l'if Itri^hlutl 'ui'krt llr |i 
«t w«>rk f-»r J M niill.M- k "f llrtlirl. 
J Krtiorv mWlitl •nfil Nlunlll 
i.i^l.t tint In* l»r««tl»rr. 1 * It h. i> 
■•■t ul IW htrk Bri Wi-Mrr, w»« «k-k 
IU \rw Vltrk Willi !•*»• UlUMllft. 
I * Merrill'* liinriM • |* improving, 
till hr U U«»t ul 4'ilr to lr a! Ill* offl r. 
It will pat nm til |B«f4li(t|r thr ll*rr- 
it* t h«;I**i»ii* n«r% »r»- 
I'nf to hr ju*t ft* r»-|irrwn(r*| |it<| ftrr I*. 
«oln| i|l|lti"«l I llr lw»t Itvl « Iir«|ar«t 
^"r ul 
*MAT iHt CIGISLATUHI HAS DONl 
Thr grtirnl Ul Mil, whlih lu* firm 
'r|«.n«l t>( thr outimittrr, U ft |)<H U> 
ii**'nt wlik-h. ft* print**!. m.«kr« o»rr l»i 
p«*f M Ith thr m mIhd *|>ltinlti( out 
ft* It ftlrr*ilv lift*, ft Oil tlir lllr mta-r • 
ftll\i<*U* to g*i hoflir. 11|«' Mil U likrlt to 
m*!*' Itlhrt Ili*I t (mkUkiUm. 
It I* thought 11**1 thr Mil providing 
for thr IWtlng •» *lrm. by win. Ii |»ni|»rt* 
owurTB «rr rw|ulrn| to rrturn »o lutru- 
lorj vf tlirlr |>ro|vrlT uodrr oftth. will 
f«i! |i> !>*•• Ili«* hill triftliui • M«t* 
Ini4til of »ormir« will l-rwltftlilt (<• 
11-■ n (Ml llftit<>r<t of • nr Ni 
ift ft • ftlldl'Ulr for ft |a>«ltl<MI OU till* 
latl4 
I]«■ llftlnr* bill to r*-(ulftir rillri'i.l 
fftlrw ftf|i| f«rr* W.«* (Irfratnl lu tlir "*rll- 
•!•* TurwUi. Ihftt will rn<l tlir nifttirr 
for thi* irwii'U. 
llir Iiluifttion ronillilttrr rr|Mirtril 7 to 
I Ul fftlor of tlir Mil fttiull*hluf •* hool 
ilMrkti. I Kit wltrit thr Ulrft.urr |-ftllir to 
ft *«»t«f In tlir l|ou«r. It Wft* ilrfrftlwl, HI 
tU I*. 
HUmrll Iti* *|*|«'.r.'• 1 M' 
|I«W\ of It Ul kflrltl • inrilltn-r t Ik- I 
r"nira lit* ihi valuation lu |i1kv *•( Mr 
I *iil«|rii »(fl •••mrollirr tn«U< 
»r» tlfr«i|t kUliuf tj£tiu*t thr talmtioli 
(hru thrill bt tbr OKHIIliuliiB. 
Ihr al>|>ortl<<iiil»'M of llr|<rr«. ||t tt it r. 
to lltr |r||«Uturf for lltr urit iWtilc 
\**• < < iKiQlj til |[r|irr«rl»t tlllr* 
nxtritil of irirQ it at prvarat. Tlf 111- 
lifil itrlrgatkta luii* rt|«>rl«| to tlir 
f ■■tlllWi lltr follow illf «|>|«»rt l«iliil>«-|ll 
of Krprrtroutlu il|t(rk1i ahk'h lu* 
lixru 
hntlMnH -l*»rti«. ltn>«iMl, CfitU'i 
II r%m liM«tt 
v<>*4 tMrtil -M"« '1 athaw. ItMiMri. 
*»nWt, *tkrt«nl, AUwv Hmihi, iilMkl, 
fntb«f| %* t*W«i lirtM. MiMkr't urwt, 
W ■ill I 
Tklol l"4rvi RhM. Ilt«"<n. \nrv 
brtflx. I H'l*. Itkmy rtMMM. U*r»:t Dm 
nMUItu* Mt-I !•••■•!. f« 
luflk IMMt, AMlMff V*th !• 
iImh MnI HTklnt. Kuw!••*>! 
Mrtk iHitnrt Mrtlaw. kihinr, BttM, 
l» r. • » '*k4ll» I'WMM' M *■— 1'iit 
I 4it«>M iM.it. %MM «rr 
niU iMiki- \"r*n. it»t.«rl. lUknM, 
linvt* 
•lilt iMrtrl ftrU. Il«*> kftrkl. IUnl. nl 
lltr VuatralUn ballot bill mUK* u|» la 
lltr vutlv lbur*aUy, aifl alter M.tur 
lrl>.«tr tbr majority rrport favurlug thr 
bill itTrpti^ bv I »otr uf Jl to 1(1. 
'v'Mtor "»|N »r thrn nffern! a* a aubatitutr 
for tltr bill utwlrr rouaklrrat k»a our 
• bk h, lotlra*l of lltulllog tltr i|i(tlk'a* 
tW>n of tbr •trm totottuaof J.1*" or 
murr pt»|mlatl<ta, makr« U appljr to tlir 
whoir Matr. Ibr «<ib«tltutr * a* adopt- 
nl bjr a fotr uf II to <$, a 1*1 tlir bill ttaa 
|«ttn| I br bill Do* C'«ra to tbr llouar, 
ahrrr u U thought it atamia a 
duotf of tuuf*a. I loth tbr IlifurJ 
Sroatora »olrtl fur tbr bill. Htr o>u«Ul- 
rratioa uf tbr uratur* la tbr la 
a«algar«l for TufMiar. 
Fo an? of our lady rwatlrra a bo alll 
aoltrr tlir fulloaiuf arr alll gU* a c*»t- 
Iruo cor—i: "B» arr ruu raa raa rr ell 
aaa Km ok in paa.** MKa ell Ara all 
raa rjrr ro." To aOJ of our grutlrtuao 
rmlan «bo will aolira tbr abota mr will 
alau gi%r a pair uf trouarra. tbr aeat uf 
ahkh will ba Html with bollar Iron 
ON THE HOME STRETCH. 
CAN THE LONG LEAD Of THt SOUTH 
PARIS CANDIDATE Bt MAIN 
TAINEO * 
I* Ilk* t|Hkhli ^ t«l Mm!'* IKm* 
"•••» %% iMHtt a»<4 M» I mm Tkf« 
I 11 Im la H k«M III* b«M 
IV U*l «rrk. 
N»» wnl lu ll»»* Vi*f« fwril 
hoMIng 
I i>nt*-«t rliHf* iM'tt Hitnnliy at tit 
wVUx-k In tin- ihrrnonn. 
W •> m<H«« wi»f« m|i t« »l* «VI»* Ik. 
•h«rji. Mluntir iflrriHxw, it lh«l llin** 
thr |4>IU rhMf. 
nk «h» hi* «i»n. Ilw n«*%< 
|s-ni* <i will irll nm. \flrr th«l th* 
««•!•*• will l» it imr ollti-r f'«r inr onr 
ahii <l»*«lrr« In rtmiltic ftlvl nHiBl. 
M*»» Imivlrrtl «n<l •rimtr l« IIk* !«••«! 
• hM» Ml*« h«« (III* wrrk. P* 
UrgvH g iln (!?•) IhU wrrk U mvlr hi 
Mlu l;iiir|iir, Ih# itril Urgv«| }H hi 
MU* • »hi |*. Ill*Irf (if |**rl« Mill, iIh- 
ihlrtl lttfr«t IJT) l»i Mlu III tit Ih- 
HlraM. 
Ml** l.lii la II. rr*|M«*«t* tint 
ihr low n um*<I wllh Ikj iMitir !•*> htit|f<! 
Ir»'in I'trli l«» V»r»r*i n hrr mtri hm 
hwa j"t» lt» >•» V'»ri(» |«-.«|ilr «r»-1 
«i \nr««jr nin<*li of th»* ttm». 
iiii %»n 
IV i't|M h|i lo *Mlur«U* 
blrflit (lie Ihr |n||<t«lii( f.ull : 
tiiki « md f»n«. MM 
|. M ..!*,♦« pMd, 
lUllw W I k I ,• >l» 
I Put* Ml 
I In I* It IU«*» \-etriy. M* 
IUm>I» lllr**. ... Ill 
III % H«nh. 
Miri * uiiwi, CtfW, D» 
Mi*** j m: 
• lafttr % H UJU firtt, 'Ill 
► MM » AMmM, Hl>"« I •* 
* *♦•*!!. l?l 
U*r« / Ilk IN** H« kl»M Mi 
Mrtnt lr <i i.vlwf, Hu kfcM, 
s«iten >*« 
Iwl I«<v wil r»i> HI 
iMt * MaM^niK W 
dlM I T.lrr Mim III 
Hll> I. I »IM»I iMlftrkl. «• 
I ia Ma« ||r*>n«, 
l»Mr H • hll«M<«, 
* 
l^tkk ll-M^rl. lintfl 
MtrtJr I IU..« K.«l«*i. «l 
IjwIi SMrik r»rt», »» 
M a'w I I I Wa«» VhM». r»r1«, »« 
Ib'tNt I'm t ... •> 
RltivM l*r»lk«ri Watt Uk> M 
Mm I *«r«ii. 
» 
l ata IU«kiM. Illr«w. U 
IM« » < arW*. * -Mali r»rt« 
»■ ll«-«M. I«4 HMft. II 
Vlk*a *• »»> Ml»a, 
kia'. I M»«»1 Vmmi 
Hra* II k»!»*«, 
» lllk Ikrm WrM •»»•»», 
kWM» tU- -—I tk»t«vkl 
Nil I riM« I Wafer! 
Nt»l I H • krr IV4IMI. 
Mi >1 I Ki I- <«.4l'an. 
k-< I ll»rwi kmik r»n« 
III* %Urfta k*4 ll»la*toM. 
Ullalli llilluail. *.<a«k I'krtt, 
»»iw n n«iia n»tfk»ti 
la* I I'irU* a .4 rm 
I »l.law fc'wl«.l »*•* IMWI, 
Mla.ll> lla«»M IWH.I. 
'•'v» * TUiff Ckrta. 
\» 't» \ lliaiTM, IItm, 
J«a*» kfc «r*a. flrta. 
• ita H« fcftakl, 
I. I lla&rf \ «< 
I aaP ra> w«r, Fart* 
tlilrat l'<4. iilkNfa^, 
Iwkkl <w«*:k. t 
• •»v» I IUbmi ll< n<a, 
IwImi ii V .>aa«. 
J*a»ir I tliwU. v.^ik rari« 
klftiiw l> T'» \ .ii> \ 'an, 
4 It** l*l«M*a»rr a«»Wi 
la.u n II Ml |M|tr>l 
a*lkr I llttti «>«U I'lMa. 
Miaalf |k^> Muin>. 
I » 'a I > * <11 
IWn*a Kfc kar>l«M«. I 
Mi»*i« * Jnar* V>«|L I'trl. 
Mk I »l. I 
I*«a I «•>«> laiont 
k Ikrv H>> 4* i.irtii I'iM. 
• w»» I mak»» \.<«tk k««n 
I'aart » UM lMt.ll 
► Hr«l» a IVrr» feialk t*arw 
In M lUMawa. v^ik 
I*a*l» kk » l.i.m lllnat 
Hi*. 
I*m I' >Un. Iliraa. 
*0VIS OS THi SCHOOi BO*HOS 
i»»fiir.| k|>|a-ar« in l» th«* (k«nn^r 
lanmlT thU »r*r ta rrfir>|i ih<»«»«iii|f 
mitmttt iIk i-hml hi>«r<|« \l tIk** 
ktimkl i-lrs-tl »nk, kki>m<Ml *rrr i*h<»arti •• 
• uprrkl-«n hi VC'itiv. Ml« »I, lifttliMi, 
l|i '.f>ni au-l l.'umf'ir l. id | In W «trrf>r.| 
• «••man a«a hmrn iiKin'irt »f llir 
«a h«»»l nHMllliv, 
It a ro<tto4ui< al Hrvxrll MMp. 
lit I(lll4 h*iM)t Niliaw 
I at l"T«k* k*a>|< • IkiMd. Ikf l»<( n>«|k 
• »l» I » »•> • lu a la* a I IMI ft Bt( 'M«ft 
•»l I aa k* i' N ll aaa*»l m» t»l M •III • aft 
I U mil »■ I t'tti t«t«aMiU ktal 
• I II Iiw4a H «|l ll k»4a* Ikr rkltlttt 
«l »W» Ihr*r |li*>41 irt —w ■ «i»« |ktlrr»«ilU 
a a-1 UH• » |<»l rW IN 'I it* b»t|M |<m ••• 
• Mkt I M trv4l rti|«it*wr ••• lit* H • •! *1' rr 
BORN 
l> V r•« «4ittr| Mtxk M. It IU •IN »f tt*i 
II •a"" • M 
V AHHIt 0 
li » .,1 l**nt Ma" k |t iilhr rxl-lft-t lk* 
'•t\ u loitti »•» M»« «t II lluMlnfi n» 
II. irt I. II m, »f |k«i.(. minim I It). A 
► Hit »f Carta 
Ik |« aA*.t Vi»t M. fci fraak » II»»I » 
I-, M l.'« II fM.f Ulllol l»l«i« 
/l.U M U«ll» of !*•»• 
T» llrfiVI I m<U nl Ctrti. I* liar I t»Ml ■ I 
• I a»> M*t< <•! Mt.tt, • JaaAk* ••f Ik* 
I'mf la tkl Iff* aakl I "»Ml tkl Htk 
k t Uar «»ltftl|w4 MM lkr«« »f lit* W* 
Wrttf Ifct t nnUi ■ «( I'arlt tllil Af* W»*. • 
■ •«! a :.« • nalol I r«»' «K*I • » krl 
.'(lLl<< •Uft llhrXtktl Miiw Iff* • 
IttaA* tiMlrt IffktllM kitntl «•!! k •*•«!»>< 
••f lit* htwl*r< <•! •*»•> rtir|»n|i<4. at a k«*l 
IM uf Ml I ntf^MlMa* rtkk4 "t » 
r>t |» ant< at Iht \>kWai vk I'aMt lllll ft 
t <ar* la IU JIM ta< -f UkFrk lkt«akl M WIW 
u'< ktl 1* lit* afWim*. I It* a aa-l lk*r» Id at! mi 
ik* t «ik« artvir*. * 
11M I •. k>« a r*tt M •*-1 luri-Ubt 
«nvkt. TwIUUI tkrM*lra la a«i I lk.-ar>l <•( 
TlWlii .tirtiiM I lk*<t*alk<<( \laak lllkl 
Hmm Ilam«t..t. I K It liMlNrt, Mffwl It 
l)t«<akl JantaT larl 
li.irl. T-» a»i"|4 • <«*W wf In U«< II* #»•' 
>raawtl ak! kiM|ikiil *( Ik* alllr* «f taH 
■ »r)a>fkll.>a 
I *iV T• ■ «Ittn* All aw man «••*»** f»r 
taal l n<rt«(«U»a 
rflk m* ll lb* Tr»4«tt al'Ktaal'l • !'.! > ■** 
I* »aa|l IN* ajuiw^flalim akW i.? Ik* |«<i« 
alar* f IH .| |kr l*a*<l tl I'arti ll'll A< a I 
rat» > ai> IVMM k manalW*f aa I I «k' 
•» Ik kit* at Ik*• ana* •!•*• nwh—H «ar*t 
iak> a a If I tat •«!■!• ■ Ilk Uv >iiailllMa< »c 
■ a Mr k aakl af|>n*rt>ltu« it aa*a l* aa-lfaki* : 
ran* II Hart k II »•! 
> I'll! N l» III T« IIISWIX 
J % INI « k II I MM -M» 
III K A M III HII % Kl* 
i * m 11:iii i 
T» M*|'l*« I* lliriaklkkaa. Ma# aaf IW aU*# 
1*1 ii..a* -t tuaai* k*r»l>» •limi*<l W< ■ ail a 
M*4ia( ..flhr Tratlrra uf I'ar.. II. I |i» Wki 
tl Ik* I IM Ak'l |»te>* aa-l f»rIk* |mr|»>ar* «|a»U 
» ifik U>* aluta api^iU** •'» |Mil>ll«Mk^ a «f» 
.•f Ua* a*»>t* a|>.V allaa* wMk lialt varraal la I la* 
■ Ivnat ral A trai|aai*r |'rtal*tl at Pari* 
la t*kl Ml *1«)|ha«t|, al Im4 wira 4a; 11« 
fur* tkr 11 at* a|t«a|n|#a| l-r *ai I m«IIm 
laliM ki. Wt Ml kaat-l aa aa«l al I'arl* lllll 
|kl* llx ■ «f Hank, k I* l™»l 
IIIIIMH ki I a % % l». 
Jt'lht ul Ik* l'*tar* 
I kal*li« MM Ikal lia* alatt I* a Irtr «•»•« 
■ lk* atri^laai llrllr-tlta aa l aarraal aa»l I kr rt 
... .la I,. *i ha-1 MaraaaAal laa Ik* 
•llr**tt>«a In «al I a arraial Ik* lil <ta> tl Maiak. 
* H IWI 
"tl l'III.N l» IIITl IIIN-aalN 
Tu |W II * <>«M; Cmiwlnlaitw »' II* I oaa 
I -«f • m f«rl 
d#, Utr ..!»■ Wr>l4«*i|. ItkiMUMt >»f lln-«aa 
Irkl t»l Iltikll), rwynllaH) ?w|»rrwM IMIk* 
(wiMte t.M>»rutrmy »I — »»«*>» miain tart* 
IMm. kr« k> aiW*« >»l <ltam*llnu*>v< I* 
IW aa avW Irtirllpl la M^l k«a 
uf KlvvaltM. Iwllll fiM I put at Mr 
IW iaa*ti--a ul IW hijliaa? I* -tartUa* 
«4 K * HkU «Hk Ik* i^l Cmkf "< I 
— ratWI. I» tnwr |>4*| Mr Ik* •l«rll 
'■ ■ \ lUk' Ik < l->a a |ln>an 
Itll *» iWnluf* r<4«H )<Mir llvaun, aflrr 
• •a k*«f rtii»l ilaf mm la U |I(M, Ui il»« 
•ai I malt, a* I Mi> «*rk »l»r»l1 «« a»l >lbna I 
UkMam M l MTV k'tlkMM M |M Ml <— 
rt|*>IWM »a-l | n>|ar, ul a» It 'lull ImiItI ail. J 
r<ft mi 
l»alr-l al Hroaatokt Ul« IHIi iU« •( lhM«r,] 
IK* 
<ll\HI»-» WlllfAM.i orWIwaa 
« »HITII IIA Lit T. af 
|| |N« t llf -vnWI-l. | 
H Kill 
< ohm <>» ||\|<>||>, aa 
>t • mi alt I inMiMlaiwii |)n*Mi#r I 
l"». lark! In *>l>i«niiarkl, Narrh 
RVkNI. H 
1 hi\ IW t->rr^4mg HlltlM, MUihrlm nl 
•W«r* Mili>( W»a mrliol Ifca! IW MHkmfn 
• rr rv.( .|r It I* at l>. IWI IW I ■ kial) 
« noa>"!■ -aa t% nirrt M IW kuaw h(II A HlaW 
la aaM llruatlfkl <.a TvmwU;, IW Mk <lat 
\ l-rll ar *1 al Ira of IW rfca A. A M ik-l lUwt 
I' — r*-l i.. »•• m IW rwtr ariiika^l la aikl |»ll 
la »••:» ilk* akhk ik< a Wart a* of | 
Ik- I*n.. aa-l Ikrir a II nr.~ a J l» lialll« 
n>aitai> M flarv la IW iVlmti, aa-l itrk «4Wr | 
MMM UUa la IW |»waim aa IW ( «aal« 
rfiin alkali J«4f* mm. Jlt4 H It fortwr I 
Ilai'tail- lhat a<4i-v «.f lltr 11 aa* pi a- * tr> I |-nr 
>.( |J,» I ,wai lUarra* aw M » af-rr-a. I l« 
ilirnk' » i»r—• •aa-l o-ri-iai, .««• ii.k r. •«. I. 
M iau«la« *11* -tr-l o>t*ea »l aavl |willl<*a an-l ui 
Ikk ••filar IWn«t lu W »nrl B|»mi IW I Wfk 
IW a »( hraaalrkl a»l ala» |wlfl a|< 
.. Ikm | tar** l« •«> I !.•*•> a»l 
Itital Ikna »r»V« lanaaalaaly la IW (lll»rl 
Iknaarral, a or««|iaytr prlaWI a* I'arla la aWt 
I •>aal> of < >1 far I IW IN of ■all ^tkllrtlkHH. 
kt4 i«rk «r |W <4Wr a-4W«. la W aak »n« 
aa-l puaWl. al k«i| lMrt» >ltri l»(ur» aal I Ua* 
of BMnrllt-f k. tw ra l thai all |»fa*n aa I 
l-.rali..n« BMf IWa awl IWr» a|>|«ar aa-l »Ww | 
a<«-». ,1 .• IIm-1 tiatp Wti> III* |-fa»»r ..f «al I 
•tuakl a-4 • rraawl 
Arrtar AI.RI.KT a At "TIV | Wrt 
A Irwa mat of aakl CHIUva aa-l OtU*r af I 
ifcirTi a 
Arrwf ALBERT Af«Tl*,CWrt 
TIIR t»lnri1Wf h*r*l>v (llM ixKUr Ml 
IN*I kf k«4 lal» a||-.l'U»l l>« Ikr II' n.M 
Mi J»l|» ml PtvI'H* l«f tW t MMf of Olfart 
I Ik# »n»M af lm.it.it vt I 
laf 
HID W l«»rr««>. Uw..r I'Krttr. 
la Mi 11 tHtMt, •InwM*I. I.» )■>•. ! M Ik# I 
It* 'llf»»l«, k# Iknrfiirr iw«H* all 
l»WU»>l IK# #*at# af mH 4wt*«>l Mil 
I BMW Mat* )•*! ■>») l>1 Ilka* wkm Mi» aa? 
lr««a I* Ikrmm k> #%klMI Ik# mum W« 
Ntnli IT, l<vt. JollK nim r 
TIIK »Url1l#f Mfrhf (Im paktt# «k« I 
IK>I «W U< krra Ul a| |—l«t*-l ki Ik# II 
kkJ»lf* •' Vrmtmtr f<« Ik# f aawMV mt IKM<I 
llkt »W*M#I Ik# |MM« ml l.lirritll ml Ik# 
i»f 
III T*» \ II »T» \ IX, Ul# *1 I tklnk, 
la «aH I <hi»Ii 'lariao I. !•» «!*••>« I »• Ik# I 
law i|ln<U. •!# Ihrithxt rr>|vH< all f##MM I 
la-Wllr I Ik* r-lal. -f »ai I W>r«-r<l l.i atlr j 
lata^llal# Ia4 Ik## tki kai* aar j 
l»nwi|* ll#l»« |M flUMI Ik# mm# lu 
\i ii % IIKII I i. r ll< in pa 
TUB MhrHkN kmky glraa pttktt# iillw I 
Ikal k# kaa <lal< l|i«4alfl l>* Ik# l|i»H 
l<tr ialff ml ProUal* l» IW I Mtkly ml lltlM<|. 
•a I »Maa#l Ik# Imm4 ml liia«M ml Ik# 
*# ml 
1.1 l»lt I. II lllM»» X k*l# ..f IVaa>arfc. 
la Ml I I ..a»lj. i|«i ra # I, l«i (lata# IbnuI aa Ik# 
ha a .llrr. «• kr lk»rrfotr at|ur<4> all |*r»«n I 
la t#>4»l l» Ik# >■!#!# of Mkl •In »■«# I l» aikf 
laaalM* |aiar«l. lal Ihna wka kaa# *"» 
Irnga Ii iWnx* l» #lklMt IWr mm 
Matrki:. |W| MHI ♦ N -Mini 
hVIi'IIM •• -41 a I wart af 1'h^au i»vI aij 
Part*. aMkia aa I far Ik# ( oaalT ml 
mm Ik# IMrl Taaalaa «f UaiV I»l 
lliraa. | mi laa»<a. «.a»r llaa of k««a-«K a«lli 
aaa. hlNN Mlltiaaa aa I TkiiMM* ** MiMaaan 
alM» rMllmi ial k#ir« af lal# all 
la Mt I I waala, ■!#»##m»I. MtlM pr» 
ral# I kl* a>> •■aal ml f aa*llaa*kl|i >•( Ml I a arl* 
f««» aitoa**.* 
• >ai-»aii' Tkal mi U«a»f*llaagli# a>4Wataaall I 
|aNai lnl»i»'li«l, »>? raa*latf a r»<ft af lkl« 
«•!#« I>i I# (HtWIalal IKn* a>«lt •a<rwli«l< 
lalt#il|lnnl !>»•.• ul |-rtai» I al I'arta, Ikal 
lk#« aat ai'iaar al a « ••art of l*r»kai# |m W k#WI 
al fart*, la Ml I I »aa<t. mm Ik# IklH Tar«l*> mt 
Ipll a#«l. al ala# .. M I la Ik* f.itrauM. •» I 
« lf aai Ik#; kat#, vkj Ik# mm 
■knaH a.4 •» alk..ar-l m 
l.lnKlii: I Wllai* Ja If* 
lM#«f;-AM III l» % \ la, U»g\'Ur 
ii\l,'iMI' a II* ixirt af l*»»iau k»M al 
l'«rt< ..a |ta# Iklrl I a*»Uv "f Man k. 1*1 
N I M» 11 I I. t I I I • >K laaanlka* -f I Ha* 
H r^lli-rV| atl»ir rKIII aa I krlv af ••lla»*a f 
CkllMWI, lal* aaf lUlMf, la aakl l*wMt, 
ImiIm r>*«aicl kt* amaai "f | aar* I La a 
f I aar-l *.t* alb<aaar 
IWMIK Ikal Ik# mM «<aar>llaa |1t*| 
a. 4k* |n ail |*t>at la«*r>»M I. ki «a»«i»< anfi 
«f lkl« aalff la k# |aaMI*k^l lfcr*» w«#4* »M»a#a 
•ia*la la la HiI. pI |a»rr*| prtM*-l al I**r1a 
iKal lkr< a>*t at'i**' al a I't-.'ak wart la la 
hall al t*aru. la mM I "a»i». -a Um Iklrl Ta*» 
lai af If II a*«t al a "a rla| la Ik# f«ir#aiai«.| 
»» l «Wa r*aa.If aa; Ikri kai*. ah; Ik# mm 
• kaa II a>4 k# alMal 
t.liiKi.l I Mil ai\ Ja>lc 
I ln**HH all**l II I |l|ll« tUj.'irr 
il\r<(KI* M || a .Wrt "t P' -af If VI al 
• •**1* .■« IM IM^I rw*l«' >■' t l«H 
Mil I 111 II t llliHlll I.MPlU* t-f 
««k4H K'l l.'J IWfM* a--a nofM M«(l>. 
ml H« a*f•**"I. la Hll k«ll«| 
Mt H««H I««r lUktklf •( Mkl »|H M At 
k>«W>» 
• »«!»» all' flat *al I i.aa'llaa fit* MW l> 
•II |«rMH l»l»w »lt I tof • rmpt —I IkU 
a*a|*t t» I* mMiIw I IIHKT twl« In 
Ik* mlaol t»i ■ tl M !*•'!• Itol l*»• 
««■ •< il mH t| I'mliir |» i» MM M 
l"afl* >• «MI ••*• Ikf IW» I T«mI«i 
4rrtl*>tlri*i**« »l •« Ik* fi.Wia.. a 1*4 
4m« r«a« || |«| I tot Ml*, til Ik* «•«■» 
•kxll >-4 >• 
UktllMl « *• II lm la* 
I IfW "f «Ur•( II I |I|\I< Nr|l4r« 
n\|<i|(|i •« \| t ■>«n »| |W«|r toll il 
I'lflt •NKIt 1*1 far llw I xM t af I11 kml, 
.«|lv lliirl I 1»»»l» * l» 1*1 
W»H. l'r«lM| I liar .<m Ilk- r.|*l» ..I 
I tarln T Nw k«r>Uia VH* of Raatf<*tt, la *at I 
I •«*!• la«4^I U»l»| fwaiik I kUamaaal af 
»I*I«U|iiU'* nf Ik* mUI* af mil lw»*a I M 
• •ai>rati> TM Mil llal |i»» Mw U> 
all |«rMM latyfWil, k» r*atla| » •••*» »( Ikl* 
•*>kf l> I* f«l>l«li*l libra* •**!■ MMM4n|| 
la Ik* tn t—ft I«ia ■ »l, ^fiktfl *1 I'an* llal 
Ik* mi ai-i**t at a • "«f1 *1 I'n.la4» >« to 
toll at I'art* la i«ll »«Mi *aa tto Iklxl T**• 
•to* af 11 • a*«l al ala* «'« V»k la Ito f«**a.».a 
aal U»a ax** II aat lto< ka • ak« Ik* »aa»* 
aknakl M to aiW-awl 
1*11 ilia. fc. t W || a*>\ J,|r 
llnwwyi aW*N —II i; lill l*. Hi(Mm 
•|\»<«MI» »• Il a I .a1 -t l'r..ia»« toll a4 
Can*. allMa aa I lut Ito I «*aai ■ .•# IHlML 
*a Ito lkir-l T«*«lai «f Van k I |i |a»| 
I larl M tr»—4 I I<alal>|ra4**r *a Ito »•«•** 
ml %*a ktoatoM, M* Raai-rl la «all 
I •aal|, ■ W»**1. kaitaj f*«**4»»l to* a*»»*aal 
■f»l*>al4rall*a»(lto r«*al» f «a* I •!*»»a»l 
l.w alk-aaa* 
IWl*MI< rval Ito **!■! liar (It* a*w -t 
Ito an* Im all I*'»■•»* IM'it^* I Ito r*4a, k« 
I'H 4 • I IK. I. Ih'rr «»|a * 
.. i.. I ►- i»»l r| Ivt-. • >al a a»a «i«!■»» 
|.«l>.|*»l al r» laaahll '<•>!• |K*I Ik* aa4• 
a|>|*ai al a I'N' alt I .n l» •*» ai I'ari* 
la taM I <««al|, mm Ik* Ikifl Ta**Ui *1 Iftll 
totl. al ala* u'rkak la Ito f.-r*«»■••». aa I 
>' a ••>*•» If aat lh*i ka<* ak* Ito am* 
•I* ti l a-4 to a< tal 
■ I I WIlAII I a If* 
I Ira* r*f 1 all* *4 II • Dili*. u,|11r( 
• »\9'>NI> •• II a I irt l'»< -air !• kl al 
I'arla. a Kill a aa I fi.r Ito I mmIi af HlM<l, 
I U, ■ \ l> 
I I M • a >» >llt m ~ I > 
* l* |a*4lu»**4 |'tH*»l ,I I» Ito 
• 4 all •• l< itn'kl t.f I'w a IUa. 4 
al- I'a't* la *a»-l I .-MBit «!***«a**-l 
lail«| |-*v«« •■!* Ik* aaaa* (.«* |*rt a I* 
<»«■ in '• I <al •• In .1 < * 4 
I*, all (»'»-a« lal*r» il* I l.« iaa*l*a a mpf af Ikl* 
l»i |i'» 11 *to>l liir** a**|* *»*iM|t*it 
|h* nif.it la.. * fal. | Mi.U-1 al l'a'1* l!.al 
Ik* > aaat af|*ar al a !*»•• *W I *1 •<* l» toll 
al Tail* ► >all I a alt .alia Iklr I 1 **»!•* •*# 
11 -i i.-al al in. ..I I « -a la tto t 
aiaia aal *k a (MM " aat ito* kat*. akt Ik* 
aal I la*li«at*M *1. all ik4 to l-furl. a|*| »*►! 
a a • a* I to ,.l W a tr-la—• « f 
•a. I *-a**>l 
«.» 'ilti.1 » W ll.«il%. fa lrf» 
AIfHMf; Hlnl II I |)|l |i, H*f1*l»r 
lltfiiRIi aa II a • «att af I'n.l-al* toll al 
Tan*. «Mkla a a-1 f«>* Ito I **aal> -r nifurl.ta 
Ito I* I'-l I i»*li' fl link I I* 1*1 
III |\t V M\a*l> aa»a*>l ».«** »lr1l 
la a <*r«*la l*4«a*«4 f«n«illla4 to to Ik* M 
Mi aal I lUaml nfiiliw II llaa*. M»«l 
Ito I to I la *afcl t ••aal l*i*a**-l. I«4ila( fit 
**a|**l Ik* aaa* fat l'r> 
• •ai-aail' Tkal Ik* aal-l I laalrll (lit ^ 4k* 
toall|art*a* l»to-t**«* I. bt taa*la« a af Ikla 
«*•!** l*< to fu' Nto»l Ikra* «•*!• *ai»*a|»tlT 
la Ito oif.nl I to aa « ral ftiatol al I'ari* llal 
Ito a*ai ai |*ar M a CrvkM* I nail to I* krkl al 
I'ari* It .all I anl.. -m Ito lMi>l |u**la; at 
I ml a* a I al f af lk* rk*l la Ito r.waiaa, aa I 
aki>«*aa** If aat Ito* kaaa, akr Ito aal I 
lailiaaral •k*aakl a*l I* ^ratal. arrtoal aa-l 
alW.a**l a* Ito 1*4 Will aa-l T>*toa**l »f aal-l 
•alUltMtK A ITII.kil Jal|». 
I Imofr-aUM II l»A * I*. N*tfi*4*r 
•• *1 • I X(1 of l°r< >aU l»U M 
I'aru a* Ma •> I firf »hr ••»»«» "I Ml 
«l M«n*i * It l-«l 
tNt IW |lUllna ft J Win** J<A»k« • 
rr-lll- f at AlpWll* K l«l >a lal# uf tlf « I 
Ml la aall I MMlf •lrar*«r-l. |>«at taf IK«I *-—m* 
•«iUUr |*r>« mi I* l t»lkl4itM 
'i Ik* r.UU uf |W aakt It l*|.<* 
ttM|t» M» It Thai t»4b» ml IW frrtfoia* t*41 
Una W |wMI>Wa| |m nm mki «nr»r»»i«>it. 
Mtuf IW Ihlrt Tur«l*« »f %Mll I (t 
l"»l, la iw iiiIopI tWa»'» i>l (Mr.!#! u I'irtt, Ik 
•*i l <xmli 
IlltlUi.l | W II Ml\ I wt/T 
A lntM|)f«4HN —II I iMt I* KrflHcf 
• tWnMlt •« II a IikiiI »f |'r<ii«ir WM »i 
I'ari* adiii* i»l I14 iw < <Hi«it wt 
* IW IKJfl fwln «f Mart k % |l l«'l 
II* IW |«<IUM|«I n llllli* I. •UlMM.t'lMUU 
Ira I If •( lw ullli H Hum •U'tilrl, Utr •.I 
fart*. la mi I i«<«*it. Ii>»« 10 I )>rtilkf for 
IWiHM* III hII l»l ifMii -rrtala nm. i-Ult 
failt >Ih>iiIvI la kt* larilUua »a HI* la IW 
"!*•»•« *a »lli*U|«<i<lt >lrl of nM 
hi»ln>l Wlart l«i Ik* |«i m1 »l »l <W*4« aal 
• imM -f a-l»lai*lr*tfa4i 
HIMIIK TMIto I I-Hlll -Mf flu l»4tr* 
!■> ail ltMr<irl, ht raa*lac aa at>*tra>t 
of lil* |*WMi. v IIH IHU uplrr IWitva, !-• U 
i'H<'ll>W»l Hilt* «i*ii imirwloli la IW "h 
f.fl Ifcaovtal a wwtpaprr |*tM*»l *1 I'arl* in 
•*•■11 ■•naly, ll-ai IWi imi a||«ar al a I'rulalt 
I Marl. Wt W WM al I'art*. >*a IW thirl 1«M--la> 
of Iff wit al alar u'rturfc la IW f.»rri»».a, aa I 
•Wa <•«<* il m; |W; hait, • b IW >aia» tlwaU 
•m4 •» ftlMfl 
liluKiil A M II.<m»V l«» 
A IWMffa4i*al II I |lttl*,l|r|MM. 
• •\t«'U|i •• II a l»«rl of I'hilitl* Wkial 
I'ail# aUkla aa I foi IW I oaali of <l«f«fi| 
••a IW Iklrl Tih«Iii of Han k I |i 1*1 
• Hi IW MIU<4 of >11 II IWan llmla 
MnW «f llv Half <>l llanaak a •(■»lalk.lal* 
<>f ImiM la aaVI oaalt, Unail. pratlif 
lot Ibrn«c Wt aril a»l imiiri all IW nal r*lalr 
<>f aaWIln ra-r<l la Mill o«nt t at |iuMlr of prl 
ill* *aW fur IW |va< aral of >W 14* aa-l la< l-Wt.Ul 
• kw|ft 
I Ul>llllt, T>4| IW t*M |«IHI<Hirr rlir fw4tr» 
Wt all |»tw«aa law-rrMr-i I>> caatiaf aa al>*4ta>l 
of kit |*tlii<i«, villi Hit* onWr iWtvua. W I* 
i>«l»H*W«l Ikrw a«*l« timmlifli la IW !•« 
lot |Vnu ral a ftlMrl al I'art*. 
la aaWI • iHiait, IWal IWt mat aj^war al a l*r»i<aiv 
I ixtit. Wt Iw Wit al I'arl*. on IW IHIH T«*»Ut 
of A |'t ar«t, al ala* o'l W k la IW l..irwia. an-1 
•Iv-.a .au«r Ifaaj IW; kaif ah) IW aia* *W>aM 
•ul W * raalr<l 
«.roit«.»: k * ii.««iv ju-i«» 
A»W —yj— Atlc«< II « tIAYll l(rfi«irr 
•• -.11 • • »«t1 <>f l'ri>i«lr, kfM M 
I'arta. aalUtla m l f<>» IW l««M> «f «• 
IW IMrl Mar.li \ It I-Ml 
•HI IW ul H llltMl II. Ctklwtll. liurl 
lM»(*tk«f MHi VII. ■ irnr—m uf li*M«k I ■!»), 
u( Maahit<l, || «*U-I I >X|M|, l-rai t»f f»f Urraw 
lu a»l| aa<l ri«m a'l lit# Ml Mate by 
mvI ami In a*i>l < tMidr al pibllrar prhat# 
•at*. I« |inn 11* fur IW aa-l inalal* aaiMr 
•f «al'l »»rl 
• iii>uii>. TUal IW »a»l |<r(tti..n*r gi*t Mlr« 
••• all |«rai*i lMrrr«WI, lit tax*!!'* an aMrarl 
uf III* «llli Ibla *r>lrr lhm»Hi, lw la 
|>ul>li*Kr*l llrrr anil MHrfwtiali la IW i"fl l>»i»iyf»l. a ar«i|«|»r (itldlrl al I'aili, I* 
*aH I "aalf, IWt IW« mmj i|>taar al • l*rwt«W 
I ••nil W WWI al I'arw. «« IW IklH Taaali; 
nf %|>rtl aril, al ala»»VWh la IW liinum, 
an-1 iLa raaar, If any IW) kair, «k| IW Mat* 
■WaH M W (raWI. 
i.XiUi.K A. WII kiS, Julg* 
A Irnrcufy-AIM —II I IH* l',lr|Wrr. 
kTtTi: or VtlXR. 
OtMRP, a* 
'I' I K I > oirti' -ill •> »» I •!' ^-H I » |»a'- 
1 IhMrtW, Ml IW imWwHI <i»j uf April 
% I* l«'l. al W a'rkrl la IW fMtania. ai IW 
..f llrnv I A I'a'l, In IW«t~l. la aal.| r«vta 
H ail Ikr li#M la e..ailr tahi.fc » IW k 
Irr. «.f *l'-aaf. la aaVl r»anl« aa-tutt IW ivral? 
u.tnl ta. iaa», V l» I-*' • Wa IW MM 
«>• ill* »«~l «n »rw ..fUlnal «m. lit W»l#«a »»«• 
MWla| Wtll*! aMnl|«|i>l rwal Hair tip 
U< >-t<*l l«ia «l IIh- mi I lir.>r!r« H IW- k 
»r «ni, u* i.«||.|ln«* U-rrr-.a. »lluawl la «a» l 
I. .a n ..f Ai1«m. ant now • ■'ru;>l<M l.t aaH 
IWMrr 
Mart* IMh. |<v| 
I TRI'm M. WOHMKLL. 
I V|>ut j awtf 
MON^^gr' 
flu Kellogg HnMMs! 
■arc Pro% c«l a »wrrV^, 
And nr*» Wimninl t«» Hire HfttUftctWia. 
Tki) Art Unm« la frtr»«, 
Hot •■|Kttor In 
Ml 141 111 
•it.*• r iih w.kMUi* 
IM Hill. A II % W KM. Otl«rl 
«i»ai W IH'MliV 
I'. I» 
K \ M«|i»l I. A IllM "V «,.|l'.ri. 
« to I II *** * I «», #»»•»» • l'«i»l 
j r 
*. I*. HtllM A *•«, »«iilll !*•*!•. *•»., 
<tfkrril l|tM< t-f «UI.ki| I u«M; 
TilK llhwrlWf Mil*»T (ll»« |H)l»l|r IM4W« 
IM kt Ka« haw* 4(1; •| |»4i«u»l l.» IW ll«Mn 
Itto J»l|f Hf ftnlalt M llw « .na»l» of il»f..r-l 
llkl tuuwl Ik* lr»«4 t»f I »««»..» ml Ikf 
nf 
to I I.I.I A M T I *T» UW •»( r..r»#r. 
In «»H I i«Mt. ilwH*!. »•» itilM I »• Ik# j 
tow K# IWi*luf» rfinrili all |ar«n*< I 
l»Wl4fl |m Ito HUI» *1 •*! I «1«» <« ■> I |u m*kr I 
Ii«mm>Iui# (af»l. an I IKiMf aim toi# 
■t»n«.U llawa !■ (iMM Ito mm Wi 
toarrk 17, 1*1 Hl^k I 'iKI" 
*«••»« •( l(al(«<« of kit l|i|Hilalaa»al. 
II \»taai. In Ihf I ««i>li uloifiifl •» I 'Ul» I 
•f Main* IK* I4li Ui mi tfarrb % l» l«al 
TW Hn>Wr*lfat*l toftlif fliM MW# "( Ma a|» | 
|«.lMMrM a* (w<|aia«f Ikf laaih»a| r«law ml 
\l » I I > M I I.I.I «T I k ml 
I* Ihr I »aiil) hI llilurl. IdxItrM |arl4..r. I 
ahi< to> lava Im toi*>l an I »|»hi Mi I 
iHIUoa. I.i ito I "ai •«( la«lif»r> 1 
M «al 11 «aal; »( 
JlNKI. I* \ Ilk I H laaU*~ 
lolln ml Aaalgaava •( Ilia %p|M»ltalaaa»aat. 
II llHkn. lalla I uaali »(M«f.ip| aa-l «taf ! 
>>r Halo* IM IRlt lai ml Hank. % I* l"<l 
TW aaWnlfarl kmto (lin i*4i«» ml Ma ay I 
pjaliaul a* I ,.f IW laMilttal Mala mt I 
A»\» kl Wlafiik ..f Al>«ar 
I* Ik* I i>aMi ml i>1 Mil, lawlirat laia.t» ato I 
to! i«rn itotoiol aa Ia|«Hi Ma (waill..* 
k» IW I mii *f lawliaar; f.»» taM I wad; mt 
• •» lufil 
A n ltil|iN|<, laalfM* 
%•»»«• ml fttllU* fat 
«TATK «» H »M»:. 
11\11>NI*. •• nf iMilitari U|krr*« 
.•» k I hi Mf I. M|k||a ImJ»M |k4.* 
N'irTH I l« l»rrl-i (lira Ikal • Ut,at IkUHk Ui •Nink % l» l«a| l«v«|>ff 
w»l»l Mtl I .-«4r1 fa* I iMiMf, 
(IWrt I. |W«li <>r *1 -aa 1(1 IK# I .Malt .f 
IM l« M4t I* tWn»l • 
full illailitrtf fr».ra all |>U IrUi. 
klr *»tr» IW MniltMM I k«|4»« •trull 
•I |W <m<n ml M tlw i»l t^Hk |HNIh«. 
N la unWraal In Mtt-I I ..nrl Iktl • k*«r1i| I* Ha-I 
■fi« Ik* !•(••«* til I I .-nrl •! |"«rl« la 
I m«MI w(lt|IUf<|, M M(i|watol,lkf Bl 'Uf •( 
Ifft' * I* 1*1 M nlw»>la| la IW I IW>H, 
I I Sal a<4l » W la I W •»» 
Infl llrMrttl. • aa m (wiMliln I la Mkl 
I n«Mi ndiifofil. ii>mp • •<*! f"» imm m>i»< 
Mir Ilw 1*4 |>«> tw atb*i In l» wim -lit • 
lalii<* ll» <U| >■( W«i1»| ik>(IM all ■ 
ak* ■ Wat* iMf WI4» t»l '4hrr |»r*«i 
law Ti a» I a«i II i»if *1 tal l ptai» i»l llaw 
•»l aW>a <»«, If aa< ikri •>•>» «|i a -IW 
ibarff ikxikl a-4 l« Ir aaW-1 I W'4-r a* 
n>rlln| In IW '»»»» -I Kl« |»«'|i.-a 
IIW*4 III ItMI• k I I'lll- H»flH»r 
i*f *«t<I | .tarl fuf takl I «aali ml lltl<ifl 
%»ll>« mf *M«a<l Hollag ml I Italian 
In la»li>a«|. 
t • Ik* f» I »f l#*a»a W kaaa-lalt. ml 
IWIWI la IKf ••aalf uf llllnfl a»l Mllf 
» Milt- la- -ral Ik «. < 
1 mm arr Wra'r Mllal. TUl a Hh IW an>r» 
aal f |h> l«lf> f |W "Hi uf l*a i»a'i 
Ml I I kalt IW Vi ..a I M<rllk< ••f IW I rwll 
I aaM laaifital W ai'MaWllu W Wll al 
IW l'fn'al» I »f1 raana la Tan* la Ml I t ruaM* 
.a W*a|w»U< IW r>l Ut «f A wll % ll IO. 
al *lw « > W I ll IW f>.r**h>4i I .. will f-.i»ra 
imrahw a>«••flia^l) lilira ua>Wr ai* Wa>l 
aa>1 |W wrWr of I »«r1 Ikla Hk lay uf 
Kink * |a |«l 
IIIMKH Ik I IHk la IWa,**«"' ml IW I aaH 
■f laaulira I I <f Ml I I *H|MV ml Htlu^l 
*h«illl'( a• I« ml ) •|Mll« ml Ht4*M|ill>a 
mm I.immIImm. 
•Till Iir kf UM 
m \ n nr ii\rniii. •• 
*■ * %K* ^ Ikl* .HIS tar •« Ha* •> k It 1*1. 
I .-a a* » !»• •••!•*» # ill mt kaM «r» >Ua«4f. 
a»l «ra rak*a aa I Iklrl • «llrko l>*llk> k 4'a 
nala ml Ml. •kirk laaa—I W IW Warll ml 
I I'lri I IrflkaW ul III ram la Mkl IHIW4 
I uaali. Mariwl a 4Ma. ua a i» Ifwal l«f lau 
Ik4>*»l ■iHllira naWifl Itf IW la II 
ilal t -ai f M IW < ->aal < «f Hlf irl a4 • bra 
IWmif kukWa al rati# la a»l fu« aak-l naal> 
ua IW w»a I fax 'n ml friinan I I • l»i| 
W aM. mm IW Ink lai »f fii'iu" k |i MM 
la fat~« "f lia m % Wllaa* |a(al»» nl Cam 
afutvaiil, ia l|r l*rv>*aw f«i mi I iiiMI 
• •. aa-l ifalaM Han % lak I »••!-«• I air 
aa I l.ii It Ik aa aDul ll« aalrH la Mt I •■•«.Mi 
an I will l« kill al pahfV aailka al IW »fl m •>( 
lla*4laf« A la lr»»'a'< la «a I 'I 
• aaat *. W IW kl4Wa| 141 Wr iWrvluf .«a kal ar 
In lit* atikWalk -lav ml ||4tl, A |l l*H, ll 
rlrita a'rWI la IW fufvama, all IW li|M I* 
aa|aNa akk I IW Ml I Irnlai I »lr kal >a IW 
!•**!' ir.t tar ka<iM I It laa al alw 
<> ka k a»l l/a klaulri la IW l if»» »ia iWa 
IW mm • a* alt a> lw>l <>a iw ar'ftaal arH ll IW 
Maw rail. rrW« IW falkalai l*a rl'a I 
im<<«^4%4**i nal r4ak mimWI la I"■■»tr« la mH 
• llliirll iHialt ailklW afenKaiiTa IWlda 
|rfUlala(. r.Ha»la«llf uf *'••*! fufta !••< |rl*a 
••f a» l aa I Wi«| a (art ..f I -4 V. I la Hai-ir 
II kail Ua I a aa iMifial kr Ml I l.r*4«i I ulr 
kf I.U I !•« Wl lai«»l k n l> t |l lk«V rm 
i-p^W ll llllunl ItMrra iHrlrVt lUfMli 
Ika4 k. I'a/r III. lal la Ikaaa •l*arill«l ll mI-I 
War-1 |b|iaaia| ll IW *>«ttaaal nrnrt 
•»f Ua I >na|<Wl l«i JiaaMa lit, Jr ial ruailaf 
■ ntarl; uaa kllf IW lliUatrl>< NitlNI'Ikia a 
yak-1 tWaur auatWrlr lltralrlu |<4 kn I IWlia 
mmftf I-4 S.. I lu Jaari lit. Jr a Maalk 
ant lufarf, IWw* lnHWrll ky ail I V\f laa I 
W IW Aral nratl»4aa»l Iwaala 
«akl Ira* I aai 1'iiirly ai nyWl bf Mil Kit 
I ulr. aa t la ka nn■ aa IW t -<W Wiaar |>a I. aa I 
la rnl^aI |i> a WitfW |u kfw 'aa M><*kua, uf 
l*aafW. fuf IIBiaa a»T wrrwl laWrral 
li^rl-arj, k| ari k a |a»| 
uAoKtil. tr MIIRl.tl. 
|W(.artr Mwrlf 
WATCHES FOR SALF! 
It wkfort. \\Vtli«'Q. Kljfin. *ti«l 
SpridtfiitU \V «t.'ln ■> id <M.l «r 
N l»«<r rwn, at r* 
|in<*r« for tlir 
n**t 34) «U)« it 
PIERCE'S! 
N<> I i) U IVUow* llliM-k. 
South I'uria. Mo 
EGGS ARE HIGH ! 
Make the IIoiih (ay. 
WE SELL 




IU^f Sor*|>m etr 
N. DAYTON BOLSTER. 




<>r (imi *«i>i 
.January M. Ml. i 
Tm«*j rUk <■ *m# H irW« uf ant .4Wf 
•(•« «Im *ball ri«w IW t»al mmmWH.* •»» 
• ■j wrM 1 imtfl «mIH» nl ilnWkHi of aftf mt 
I Kr l.aa* Unm (U>i,ll«.|llllll.lmK^I 
Will, u Ml I iMftfcrf kA», *llw« a MtM "|**l tu 
«**> half of Uw *M l«i>Mf<l la ««• fc rrnm, rwrtlft 
r*hr uf III# liMttr* l«i.»l«« Ik# iMl >»••»•« 
lu IK* r« | W»V •( (W U MlMbal Ifcrrr«•> 
f. M "Tll.l.wr.l.t., (I Mu'ti »r Hum 











UlviM M fall 
■■■■■nsuiL 
... |if l.vltMU<l tl»»ll»«»* 
■'"•M* tu* 
IllUtTIATlS iinrrtytitt < irr«|*ra m4 T*tm 
t« A|HK AAJraa*. A«ia» t« h'M«MU I «> 
Com kv««*a. ill t^«i« rnmtmrnmmm 
WmpM 
1891 Spring and Summer Announcement. 1891 
T. L, WEBB'S BLUE STORE, 
NORWAY, MAINE. 
the finest assortment of 
HATS AND CAPS, 
over displayed in the County. 
Samples for Custom Clothing. 
Nothing hut tin* very host trim initios used in the 
make-up of garment*, ami fits tfiiarauteed. Il«* sun- 
to examine this assortment before you leave your order. 
Boys' Clothing 
of every <rradcaud a<fe. The Jersey Knee Pant Suit 
is very fine ami popular this season. 
Overcoats you must see, sure. 
Specialties in Shirts of every kiml. 
Neckwear! Neckwear! 
This year caps the whole. The liuest patterns in all 
shapes—Four-in-hand, Pull's. NVeldoii. Windsor, with 
rillirs ill' everv color. 
Pants. Pants. Pants. Pants. 
The liuest yet. all grades, ami prices very low. 
Gents Extra Size Suits a specialty. All siz.es. 11 
to oO breast. 
We shall he only too <*lad to show you this elegant 
assortment o|' Clothing and Furnishings. 
Thaukitur the public for past patronage. I trust In 
square dealing. honest prices atid first-class yoods, to 
merit a coutinuaiice of the same. 
Respectfully, 
T. L. Webb's Blue Store. 
*»•••»* • »«i< «r N«ai I i •••«• 
tfMh 
iTATI •»! V *|\» 
ciii'hti «>r m 
UK IuWIImI * I" I "I .mm aa 
| 'IKI.II It • l| •• >WU. a* laata/v aal 
ar I»a4rra awl thirl tlM kua lr*»l|ita <Ultr« 
w4» a# awtt.wkirk |m«#I M Ikr i«wM ml 
J VrllHwf n( IIIrani. |a Mil tl«f»r>l I'aMlf, 
•arftal ■MM*, mm • |»l|Ml tmt IImi 
Ma 'Ulltn lv»lrf»l l<| (to Ja lb 1*1 
• -Marl fm lk» I »«Mf >Hllfarl tl • ton |tor> 
mt kwfcWa M la •»! Imr •«! I rt>* at r, urn tto 
Tnra.lai I I l» I«l lal alt. 
— IW im 'lay fti mn. A l» l«i la f«<»* 
t i.t..rgw % H i .—-a. c—,»i fa »r r»n« 
J»l(» l'r»Uto f -r («I4 i»if„rl CwMtf aal 
• Mi»> 4 1 mIt I i»<l«< -4m «k l Mt It 
IW«» *11 •( tlrtil III Mhl ro«Mi, ml a III 
t» »iH ll PaMIr ItrtlM illb> lr>i lla-i' ,< 
A <•*, ll Ifjfl'lllt la *41 I I Mllltf I 
Uv kkftoaa Ul kr IWtvM, •* **|iirl«f, lh« 
.'/•i..-ii l« f *( ■' \ l> l«'t ii ton •( li-r 
fkrl la Ikr ( Ikr f<4V>«lnf toarllcl 
W»rli m ml ritoto. aal all tar ii«H.IIUi aal 
laa»rr«i «lti> a Ikr I M«» % I oto t»| t r*-t>ta 
t ■>» m l ntkrr -if Ikna U>l la aal In Ikr HUM 
MUwIafalf (M'tarnl l«f«4 t I» |«a- ■« 
ikirtM t»l Ira alaMr* la ikr fMtant.l 
Uw tlar a kra Ikr wat a a* tlU> to-1 Ikr u<1( 
laal arM la Ikr i>a> aaM. to mH A mrtala 
|«rr»l ml Ital a a-1 Ikr ayt->irtraa»»« IkrfTtt' 
(rtuiaiii, illMlrl la l"i«l»f la aal-l nilixtl 
lllltifl .-anti. aal I* Ikal laa I biatrial lit 
xl I Iraataa f»lr It* KtokaH I ait-!■-a fit M* 
'(<*•1 •lllrl KirIi Mh % l> l«0 r*a..rU-l la j 
ml-fl iMHfVI IU«Ltr. la It- k II 
l*a#r Mt, aft-l ruaity^l |o aaM I an l-ta »■» Ikr la 
kaMUtto •>( aal*I Cadn k? iWal lalrl \.»a I#, 
% |i l«M. tamflrl la a*l-l IU*tHft la h>>>4 IT. 
I'll* If. a a-1 |a aak-l >lrwl fruaa Crntof t.i laa 
-lata lltna itotriHail. "Tkr J.-akaa arv.a turn 
♦H.i«lr.I la l"'«Vr af.-rvaal I aal la t-mn-tr-1 a* 
Inllnvt mm Ikr a-rtk aal »»•» I-* laa-l ml larai 
» ►♦<...!, >.n Ikr feMith by Laft-I at I -an. url Ki 
Ita. aal i«lkr »a4l>| lllnua toaa Mar. aa-l la 
tkr aaa* farm -in aktrk Juaka* *»»• a former It 
rwl-lal Nlaalnl to t-alaia tkirt» a rw awrr 
«»f Iraa." 
llaamarulhrr |«ir»l «l laa I la -alt llr..aa 
Irkl. natrir<ltoaal.t Rnlaa l'.>lr »>* larat H 
Ualal.. In>l lal^l «r|<4 Mk A 0 l<», it 
wrtol la aal-l Kr<Mn la lk»k *1. I*a*r l|J aa-l 
la aal t -Ira I Ikaa Uaa4al "Hurlk laa-l '■>» 
art It .r> a |-ta- I by aimrua l»irr. mat Kj laa I af 
I karW-a Raalall. *--«itk k» laa I ■>( MrltHIr 
i»aM. an-1 ar«4 l>* laa-l wf aal-l I <>to. aa-l irlai 
Uw |.ia-r* hI laal i(n«M i«» aw la* l*arla« H -ar*a 
• '-•I aa-l I antra 111 
AUm an. |it»» i-anrl of Laa-l la aal-l llr- a a Art-1 
aa-l la aaM I'.-rlrr. iu*l*jal lai aal-l I rMaa 
I -.to I'* Jufca llartf-.r-l hi -Iral laU l «r|<4 »>. 
I l» 1*4*. muflal la *aM Hr^4r; la lt».| IA, 
l'ar> -ll aa-l la aal-1 -Iral itaarritat aa f.-lk.aa 
Mil ml k«<*ialrt*-l la»aa I Ik far. aa-l la-tan-1 
r-l aa fulU-w* toftaalai al a kraibaA Irw, 
rallnl Ikr fl> otrarr aal raaalaf lfl> lav n»la 
x-utltr rl< 1-. W l->w I'"*'" laal llarar 
Utl Ml i.i W ltt« I'uttf'a laal aal r«al to a 
|-lar atuaif lirar a iKtrllirfly ntafw Aft* la., 
rtala lai Ikr it-trlk al ir liar uf W4 aawlral Ikrr*. 
Ikrarr.lalkr aatar .||t»»tk-.a *M> roll la k4 
aaalrial I*.. Itorarr aMa-li Mi nrla Ikrar 
••talltrrlt Afl* nrla tot Ikr al trllarwl Maaalrr 
**l Ihrrv. tkt ft. raalrf It >-a aal-l liar to Ikr IH 
araUuanl Utaal*. roaialalaf ariratora a rra 
tin. aaakrr t-anrl uf laal la aal I I'-.tirr, rata 
ifirl to takl Ira-tat t ttlr It* Julia llarlf-t««l It* 
Iral lair-1 IVt II. A l» l«H, (WtWlrl la aal-l 
llrfi-ir» iii II--.4 .III In aall Wl 
.toai1lr>l a< f«llit«a •» |ail »f M \» t la ti. 
Kaftf*. kuai I at a par 
tl.«- t--a l Wallas fnaa Wa llartfor-l a 
to J..»ia Ilar1f-tr>r*. aal naaala«aa*irrly It* aal-l 
r<al II i« r-»la ui a ttalr aal 4at«aa |>iaii 
a-rtkrrif t* raala to W4 t Itt -Ukt aal 
M-art. Ikrara a a-art 11 II la rwla i-. laal 
a-ra wartl It* aal-l RraMn*» "to Ikra*a-ta4ltrr 
If W rata to ikr IN araU-aal laaaaU. • t-aUla 
ln« f..«r Kl»i ia..tT »r k»aa.M_ _ 
Il«u at»4hrr <>r kan-l la UI iiiaa*. II, 
<»«i«r*r-l «*M Kia«lM» • «tr kf KkktH **' 
|T»I Jr.kf Iwl'Utrl •*)< *». 1*1. rww««t»t 
[*•*11 *••#*•»" In H>»«4 I'M* »•". la 
•*M >l»a>l <l#«riU*l *• Mbai W ( il IMrr 
rot la • rvrtall |.W»# at |»B»I wf lanl la 
HlwialfM, Umiclrl 4H I Warllvl m MIbvi 
* >imm*mr\ug ai Iiwm |»a> • kurtkawl rarwi. 
IW»«» nwMiiwiT.lt; «*H !»•»'• U» I m l lw( 
furatHi iitkf'l !•) Jmm IV* U-itrr. k> J >«ci.h 
lluvarii Mtkwwt r«f»*r. IWw* •Mtoflr. 
mhIM >m M 1 la »al I Hn>«al«kl la U»( 
MWttl MMil M iHnWI l^trl. !»•»*.» feirthrr 
I ».nl'» Uu I ••• I Uhl <>t l"rt»f «**■!• 
I» Jtrvb Ha*at»a • Ua I Uh*>« mMmj 
l*»l (IJiriiti IbttMMl 4Utan-U-r |#«UI« 
ihr IN iwaa-u. rnalalala* M«rm 
MunarlfM, IMMIM n«tri M»f IMriM la 
lt»trMi»frllMMii> Ikrlt* N»f«ffiwl, bt 
bl« >WI •!**•> I l»rr 7, 1<» 
fr<vlHir« Manii* |«| 
Ofculti.K l« MIIHI.M, 
U»fw>y iWrlf 
MINI 4^li«T<NM »•%«*• roNMLK. 
Kn«>*n a* II* IWa> V Taall farm la 
II' UtallNfFow I' O rburtk. »UtfW, Bill*. 
rV, I t a«IW fn>*» m t»a.| (..Milai UH*riM|<Hii| 
lanl k»l*r rttra |«>I *ui# *f mHl«aUw« 
(Ml* la U»*« *•»»! bat • «l wtrli illatlk MrtlM, 
*...1 an rttra v«*»l to! villi r*«ufb 
lamlwr «t»a aurfcHfl l» HI farm. S tr» 
ar»U. I la |<»l l«*rla| r«*lm<>a Urfi I I f 
•♦<1*7 kMii* villi rlt. »br>l. rtrdu* kuaw, Ir* 
kuaw, aa l liar* MM 1>*i villi r»Tlaf aailtr all. 
lonifoifM awl la |m4 rvyalr. laaatai viiti 
la iMilkila** I'aiik uiarlt aUflal U -Ulnlnc 
awl <■* < rrani iw*. In far! um »f ikt M If 
*•4 lb* l«4 fan* la Ua a Cart raa rra>ala am 
Mnlt|a#r, If >Ml*il far |>ariw « «r. a>blrv*«, 
Uhl. A. ( IMMiLKK. r M.( 
aaaiaav, Mr 
mtTOUBAPU, M ttbli • Bmm. 
To latrwlara mj new ^i4im laltM *1 11 mm 
•la>IU l'»HMia< I »frr r*H 1'b.H.t fat Ml mU 
» >»«.jra fk«|i (4rt«PM, b«| lb* Im waft 
la Mala* mm Um kvl rtacfc la Ua bmU. Com 
^"^^■sawc- 
of Our 
« S;»- i!t/. 
"u i?n. 
mm 
>••»• >»a > 
'Vi.rcDOO- 
Do You Want 
fit *♦«» » cr !•' » I *• 
"#♦ I* m tr* Ml • 'r» !! |u 
TW rktm *| tlrtflltt, I l|*4 Mt 
I • ■ I M U » •»?•.! .1 
IH»r frv» I ••• •.». «. « 11- » 
Wc Have Them. 
it flot Ml • # 4»'9t*«4 9 *»«.#■• •' 
• ••'##*# »«r m • t I« ll» h+,4 • 
#• M • *4* + * I f •# • # / • ##••<! »#»«'« • 
• m#4i «ff'« •«'« III 
N#®»H ll«l •'! fl# • / »•' f • 
Al#/# l'«*f Ml • 
The Best Place! 
i* 
o\roi«ii < 01 >r\ 
T« i»rt T Mr 
Watch ltopaired ! 
<>K TO llt'T 
WMllM, « l*«ki, Jewelry A 
—Id AT— 
S. RICHARDS, 
South Pari*. Main*. 
Maple 
Trvr* «WI U|>|>*n| will run if tin* w*mhi 
U right). 
Sap 
w lil« li ruo« through W till* "»»i» 
«*SUfIII III III) Uu.Wrt#, ImilnJ ||| I,4'- 
iiDlirl Iron l*an«, mi|i| or nt••!•* to 
or.Wr bjr Mm. C. Imlll. will luAr th» 
beat 
Sugar 
Syrup « aii*, I, J »n4 .*» gallon constantly 
on li.itfl or ni«Hr »rrj oiiU-lt. 
Info 111 tlIon lii nrf«r<l to th*«r fond* 
Tree 
To all «bn« III lak«* tlw to dr»»|» inr a cart! or rail at m« storr. 
Vmrs 
WM. C. LEAVITT, 








I>0 YOU WANT I'O 
SAVE A DOLLAR ! 
That may depend on wii-1 
one want* Hut if von • « 
t > In- in want of .» 
Overcoat, IJUter or » : 
warm *uit of Cloth*«. >h K 
Cap* or Glove* for .ill 
for the next 1J month-. > 
want to rail at 
F. Q. ELLIOTT S. 
%K1T Ihni* To * > BAHI. ><•*>» A1 w» 
For Coughs. Co'ds, of 
Sore Throit. 
Ml* «ltk 
I, |NM» I l»«'| 
if a* k»«fi« MitNiii r*. * •• 
w 
TOUR MOMKY RCFUNOCO. 
*i>> n4 .<■»«• m < 
mm4» •••«(•■ Try A kM k| lu «n ■» 
SAMPLES BY MAIL 
Dry and Fancy Oood». 
k#*~*lrlrtl) OHr Hrirf. *< 
W hi# to a*, (fating (hr irti< > 
"* 
*Uh In buy, ami *»# will ••*•»«! ,,H| 
Hai»i|ilr« |»J mall, I rrr. * II h • M*1 
C'nn|. ait.| prUf |>rr jr«r»l io*rkr«i 
"a 
•Mk. 
I'rint*| < Inular of InfornutWo 
• Uli han|ilm. 
Eisim Bns. i 
NBTLMB, SB. 
The (Oxford Ocmocvat. 
"ON TIIK HILL" 
WUtlUtl. 
rtN IU|4H Ck«Rk *»' A.I* l*»» 
M C>«» till •••" •vk.Uttlllt H St ill 
Vkwil M II ■ >nt.» M 7 
r « Cmiw Vntiir T*«r»U» &«*•!>«« m 
? r « 
l'W«*f«*H4 *«!♦» In •• t). llMMlUn*. 
••Mrfi H»Ui %kM< »«m ««»Ui *itr a 
r- a«jua« wnkvu LmIW I 
M »i» k I. U, f» 
IV •Iiwik H|IK| hf «r|| Up. 
I hr iltrtxUiKT at Ihr (hurt !»••• *un 
•Ut •*« n«>< l*rfo. 
Mi*« I »n» I", rium ha* «|H*nl Ihr 
l>*«l ««k U INirtltmi 
J. W. NbUtni, •>( H«»> krtrl'l. 
«|| *1 ISrU Hn|n«.ltT. 
\ K IUur| n| U«|rr«ll|r »• 
\k*iting r»Ull»« In tonn. 
Ml»« M >r\ "»h• * of lurm-r I* t Wit in* 
Mi** Klla « Uik in ihU |il*». 
Mr ikJ Mr*. II I I h«*r of |lniitr|.| 
»rf» at thr lllll l«*t wMliKHtUt. 
J, W V|ll«hrlt, K*.( "I \ulMirn. »t- 
IrmW ln«i|»m. * » mirt brr» W • i|«r« 
U». 
\n Ka*i«r «UI l» gi»«-n t« 
ihr IU|4l*i ^«Mx(ih N liiml Brxl <»umlat 
riwl>|. 
W>u \ Knen K*»|.. 
kn<'«ii In »»*«|v»|*r r«wlrr< a* Mirk 
l iillH <>n th» l»r»m«orat Hr*|. 
IW «utr ami war ihr krll^c Mn«l 
ftM It U ihr nil «tnratUe ami 
•».►*»»»«nl of «n« In ihr Hurkrt in<I U nar- 
'tlilr«l (Iff uIIiIii IMmi 
* Irl Manlr«, formerly of ihr Imhu 
r»t «rnl lt«l M<».< It* I" IVrt 
• ml. nhrrr hf U In Ihr mi|i|iit of 
ihr llrown Itturdon • 
\ fair auitkroiv ami a ifoi"! ritlrrtalu 
u»«nt at thr Hrd» Wrt|»r«i|»i rtminjf 
IV llrhriMi l^ianHtr Mn( rtm-1*. a* •' 
• In •« * iliira, aifl Mi* llu-k • rn».||n^* 
«»»«■ mmh |ilr«Mir*. IV |»r>»graMt «a* 
;> iirfiMii In Mh i|Utnllh ami tarHt 
W MtM Uw a»*f.«Cl IWrfM 
TO JOHS 
I M ik 'Im'M J»k«, ( ■ h«>r *«Mr I 
f<a k<M fcn IW ...» tMit lit*, 
I aa lk-1 «M« .•# Mtif »«• 
% Ur*«| Mkl katf ml I «ll> 
I «fcn»U toaa ?h« >t»al4 »•• "'kMrwIMi 
>»M. Willi itotiatil M-l ki*-l. 
iMkMHtWalHll INMkMki 
t • hat to U> iWr i.f n' <M»I 
1 -a awt f«a It Ito ■■mm *1 la« r»ak 
|■ I at MMN ttnt a* Ito M, 
\ ■ I atr* I luif <« «llf«« 
I «■ mmI *tt la Ito |«f< la a« IW itol 
> «« aaa kn«| aw a wa ni —■ lat*»<a 
9 rvm all Ito »kl Ml I* la Ito !■■«« 
% i»mli ate u/url a»l 'Wltlffal 
* .U» a.l Ito Iwfrt fa. la a rati* a l-aa 
* it tto aaata*! ito a^a ton aal la a*torn 
t.. |>*w<a a >al »mm a lit at aal I ath 
X a laat laa'** to|4 anrll *a>alt' 
%a *u« «**a ia tto -la;a #1 auto «»alk 
* toaaaaa a a arfaa to rvlM. 
1 <al wall ato to "ttoat Mai ilMik 
* •la. I r- air aal arak M 




Jtlll*-a I )-a*| I |«r«MltiltrOl 
It • !| «>f «lkl | H at It of |*«rta, 
• Irr* br la »«ll kii"«A. ttaa run o«rr 
I liura<tat nr«in| hi * toatt taf|» <•# 
a atrwt rnMainf an-l atiataltte>l a>rl<ai« 
itfto* ito •< £ ata bf'krn aal to 
.1rfn| • aeterr al|)H k l»«HlMa *rv fh 
l>ltllll' I »l hia rwanof f. 
.OnS > lITTIH 
Hi"ll, aril. It (tarth a|'|» «r "H Ito 
(a • ••! it that *r iff In f«>r U «>uf rntlf' 
U«|a twMijf alt-1 l'*ajlt«*aa, |«|| t||> l«' tto 
to|< »f aMtr toait I'Sfttlt »( nanu In 
a». I lit fi'l i' lit I a 'a ■ I »«• lu|>|'< \ 
Vt |; almh I* \ *u< 11••• a M rut * 
llurtiiifamr tt w» trtMlit* It. t»t It I* 
|>h«litlilt cvffn'l. Iliittrtrr »r |»r«>|a»ar 
t" aijtaat itltlr all"! tor If Ik4 a Mln 
litllto f"f thr laat • l«h t MmMmmN 
«f*ari~>llia taa I Oil' |'lr»ar toll ! a I" a* 
I to iri (imlrfr|Mt «>f tto llnfr tint 
a««rt tto riB| ateI thai »"U |rt|t ll»t>> I to 
|'to *»|"*Wltl< aUtll I .« rvMUUala IU' ta. 
I'k t "awtll 'iU^CltNk • alt I"* iwk 
tllgvatlMi. |«alalat>!« * I *Ja»' fn 
« allt * I tof»* ta •••ntrftllnjC am(hlll| a If I 
a t ta at at lit* h la tuigarit 
'rtnol "lllllfa'' If |am ri*r Rh(i>m| 
I t .1 that it a f» !>••«» aa-rt of an 
■III |."<|« •ruatlio* I" Itatr a Air frai 
? nr !>.■ toa ilaltiM-l withUrg*- I'ltH* rtra 
a Jaffa, t la»h all* a "f out to"»B halt. 
11 £ ug t»> him. Ifanrnf tur«l uj».» him 
a to I railing ttrll O'litrat Utol* r tto 
f \t»«l »ton to 
■ fa thil It a f..f*-t« r 'u f.»r rtrr- 
«• g. I 1 tto hr«-«tu hair «hlt«*na ai»l 
Ik l|« 'If h If t|l|U*»a ato" (f«"ta t 1411 
'.'!>• a m«ii <>f luratta afi'l 
• luf'iftaliit |)%ta| hiu^ ta, ta, 
U, ta. aal. 
I ..i r\ u«l k »IIii 4 
>«•! f h i«IkiU tUll)** \«f» 
■ « tl«r It-•«!*«• |*>|urr. It iiu'l v»tul 
* v • firm «Ub»ul IwpMlut. It 
'• m rUkv •• UUat i «<«un 
'I ditlu'lil I !••«. II"*- 
!.•' • lh< » »> I If % * r» j». i,rr »ll\ 
>k»u I' iki> ttaiil * »r*f »l iiurrtnl 
*•"1 • ,*l«iulrtl, I ^u«*»«. IV 
»- Bn III thr little |rlk>« mo 
M l*h'in<>uit>rT *r* »rrt |tlr«Mhl 
K * 'br\ mu*l hr mi tli** "Ui <•( 
It- l*«A. rhr llltlr fr..ut n««l Hp 
> ft I* j'»rtK«Url» |*l«-*«arit »u>l t-w? 
• mlitly, \.*u< iu«*4 in; *h»rtuer. 
I % » 
Mr! | il'ufNl hrttid CillM 
'■ut <i. I in4 r»»|i(iir him lUl (i«> Ut«* t<> 
•• h.ia M,, ^rrri hint «*n th*- other 
I l« «fu Itul hr Im> Itri^lit • If 
llr lu« i«'«t I br fl.irwl l""k thai 
remriuU-r. ||e I* r« iVlillv !>»•*• 
*• ut |vrh4|>« n>4 nuif r»|.».lW itun 
t.. r» In a|>|a«rrul health. 
1' f «i *li» afr not talking li»rw 
'i hunr*r, *nd talking through 
»• «hl< h UMtrr tluu nothlu* 
• lb- r«-«ull <>f the |.rr»aihn* r|n 
U.iu |arttr« «rr l>* «tlu£ her*. 
lr*«jer, |urur«*-M*krf, <• irrin" w«krt; 
>•1 » ttk*iuilh fr'»ni thrrr U wrkl>K 
• •tie n( tIk- pirn.«. I 
• i« tt.. Muarhin »i»rrr»|««»m|eM »l 
rhrr. trr wteral |»«rt»!»•• 
\ »u« to furnt*li I hr pro|4r nlth 
I here arrtui to hr a >lee|» ir«|«| 
• t» In • imp «>n thr (pHtBil ind to hr 
m l »-»imiiu' 
" alru thr liilr »l iua 
{rttUn «ri« In >lrii«| inJ it>i«Unl 
II |k» ihrrr tun i»4 br <lUappolntn»rttt 
till li«gu*t «m«brrr 
II- \ «lr *1111 |»Hin<llt>Jf l«*1 St thr 
* £ f thr lam. itul *r* krl» hi l» f"f 
*r»kl III l^W «»ur |U-tf nt* ut tella ua 
^ * IUkrr'« U*l I'tn u |>f<ul |mm|- 
|4 ..f « j-»i 
J««ll> 
3.AC* «OLri is half brother to 
T«t GRIAT MLSON 
ll'l'fl' lu«iuf t«<en |'Ul Is rinnUli»h 
th» •-«Wt I ha I lit** •IaIIUhi liUtk 
> ! > II W "f l*4ri«. 
: ■ \ ■ v.; Ilolfr. •• « UIhi- 
hi« lianrf, thr f"ll"*liif Idlrf 
M* t.ir,# lluThV Nrl««>l» «h"<il>l 
f»»i all further in th»- 
«i rtu 
• II |*fi ifrttli ir 
* trumti M« M«fli iv i«l 
* » Mmm 
N»w. W> 
• t .itrr >1 i.*» » I 
*•••■) «llrr« Iter |«4 »••• 
'•im'Itimimin. II <**•»• itol mr mi 
• *i »< »«in>>.lw iiiii> rfWwi* 
l*t» •*■«* rtMtlf 
"I •" 1MB «*• '"*l b tNI| N«lt» 
»IM tW kMfw thr lir lk«l h» amol tar» 
» >< ill '» I .li»n kim umrw U 
-» I r» II# «*»«kl !• • 
•4 Ur »• |, |(a |»| |t«l> IMl • »f» Ml 
«•*!«■ t»l ■•r..l«t«il |r Mm 
« tot m »...■ bw-*» ia lut** MrU t>lll Un 
n»| K- to mt |«>l«rla| iMkr*. 
)<Miri imll, 
i ii xiuai« 
I* 
knight*, 11** |VUn«I wlf< 
» r-r. «t». h*« brrn In "»Ulr |»ri»»ii 
r*«ri, B*k *n •ur«n|»i 
• il#. ||# h».| working In lb* 
| «'«Mr «o.| IwmI Im.I nHMTwnMi 
'i ll>- «»• fn b« « man atlkinl 
■r*lln»*(| tr*< k. **• r»»purtr»l nad 
^•fwl to thr 
IV. llir\ Wi rfl.vtn* In |w 
> M »' • Alt I llru»-r!« totpli 
•< M • tfcvtjv* In »MlllU{ lUr VBIU 
HifM. 
1 THE OXFORD BEARS. 
THl DOINGS OF THE Wit* IN ALL 
iCCTiONS Of TH| COUNTY. 
WHST PAKI\ 
U«i rvf*)ar «mi wn ba»a» <U« In 
thU a U laity. 
Mr Kml Hartlrtt. th*- |r«rl>r, It cmn- 
in| tliU |iImt Ihr rth to • 
»t«*k ailh 11%. 
Mr« I v urn "I li |*ari« h*« 
• i'1»m la IntinimriiUl m«ik in thU 
|tUr«. 
Mr timtrgv lluriihant ami alff irr 
lUlttng it kfrlkllwr'i, M». J. *v. %% llll«". 
KniuL Kllln(««ax| fit ihiw flnfrr* 
•luilr Null t alnlr il work In ihr l^nim 
Mill i«r <U* la«t avrk. 
Itnunulrf Ihr t»nj|*-r»inv nairtinf In 
i»» hurt h ihi« M<»u<t«t rvrnlnc- 
|1k *Ik»i I'irU (.rtmp ha* a aartrt) 
ral>-rt«tnu»mt la Ihmhaui* llall M"f»- 
ilat • 
II. K. \u!rrw«, • IVrham and 
Kraul I to k h»»r fwrn rl«vt«s| ilrlrfalr* 
l rural >H>l>ira Kak taii|f aC Ihr 
<iraa«l I flgr. «ht< h la t«• I* h»*l»| |a 
Iralaltmla \|>ril. 
I N«- • tulr « ii. • mill ha* f**n 
•hut itoaa a |»«rt of ihr ani |o • naM** 
lh< rtrtn In taki' ioinihI of •lurk. IliU 
n<in|MU« ht« two rM*r(inkml lain a 
i tii|utai « ith ihr fiillii* iri£ iin-m- 
hrr« 
l» ». • ii I. n |al>*«i n >r»i»a. 
«•• g* M s » W r« 
I ra|>lt*l k. * I.. |<4t>l In. 
• I »h » iff talking "f '«••» Kite 
lit u .Inn* itr|uHakal !•» I'ortlan l. 
Sal will ik4 It M at |»rr«ml. 
\ ■ trraul la |»»IkI i~allln| a — h>«i| 
nxriliif «t tkr ••)•! M'hmil Ihhw Krlilay. 
Mar« h jTlh. 
M ♦ * It l—li ml Im^Ntrr. Mi*« 
I la I Iki- trr «t WriOmmk, M»*. 
Mm livkr U |i» attrnl nli<ni| al I la* 
mlmy. 
OCNMAMK 
I ill «li« lt»« (■*» at l^twrll. U 
l» |>*mil«. Mr an>l Mr« » haa 
It «mlth 
II I >nnlti ami »lfr, i>l vlm» I ikr, 
• ul Mr» l» \ *>niith «»f Comlah »r* 
tutting I* l<>*n 
tJrul t littlmH |V»»«|r\lrf h«> t»r|i 
(raiitr' « |«n*k<>ii of ( >ur ilulUra |#r 
ii nth lr«MM llir il«ir «>f hi* ilUhir(r In 
l" ^ I* ami flltrrn <UWUr« fr>*u thr 
it> llr h rtnllB Ibr .".ill Vtln*, 
» «• «| lur«>l In |hr nilnr lirfnrr |*> trr»- 
'•uitf «n l k< )•( a |tri*n»rr ar»rti mmith*. 
■ Iir-rhf rti.|un*l m*m |irtt alkm* iml 
ri hit «Wnv« *11 If will g*-t. 
Ihr liH-lulari ttf tl»« l<n||f of I.inmI 
I < ni|>Ur> I«h iinl hrrr jj au rnlrrUltt- 
iunt at UM Mm 11 • 11 laat night 
n>ii«i«tiii| of i <lr «tn«. i»»«lrr anil 
\ (<»«l *uni ««• r*-ali/r,| \<> 
• I IK- » •• irMnl. 
Iln-rv »III br » «|*i ul (•■«n iiHv|in| 
in r?l»i|i>a tu r*|»alrtn£ <>r rr- 
'•uiMInf Ihr town Ikhiw. 
I tu- I Mil l'r||ti»i |.i*l({r lirtr |« <|n|nf 
•|Uit•* *11 an»>unl of mirk. 
Ah' t». »« i.: 
\ugw KIU<»«| U at aotk at L It 
luatlw'a. 
I *ailth U *lrk at I Tath* a. 
VMm* |!lla»N| |a hrl|ilt| 41. |ia«lnuii 
1 II- la in •«iii( !«• M'-tK'i abrrr 
li* h«• lakrtt a farm 
I 1 Mlkkf I «ar luil a alight th'S'k <>im 
l«» Laat an k 
W *rr*n l<Mlirii|i au<l »lfr «f ^vnurr 
»« r» at II II |lu< k • «>nr <lat laat arrk 
I Turtirr ha* lani(lit hint a ia»lt. 
\ * It'll hihl* hi* (•>< ll»fll< <•«! nf III*' 
• iHitla. 
\ II I ll»'«» l a«> at Ikhim1 laat «erk 
OtXFIlLO 
I m» »h« hr'|»<|g paillt a. Jnhnalim 
wit* tliran. 
*iL*OS S VILLA 
N k lU nnrti 41, | It \ luir 
hr-u hauling •a*|.|.|»»— fr«mi lU rlln tin 
;«a»t ai»k. 
* W lU riuHt tlnrtiil f»r W inl'a calii|> 
• •(l tin- I 'i »n».tfi.| llnlliMjaV. 
\ |r i« lutr tw» n r»r» thla ulnt«f. 
..fi.t feting h<>* ru«nt HM-ti arr at work 
in tlt> «•<•>!• ahniifl Irf 
I Ii. fr aaa a man hurt hi Ihr I*'g• raall- 
• »\. r him "« Ihr uhl al < amrmu <1 
n .t,i • iIf 1 i»t <>f tin* <• «» k 
Hit t. «nia arr n«« Imalli Hiftfnl 
Inn ^ u|> *-jJ»|«ii■ • f >r rt»« r ilrtilnx 
Ilia«• arr fr*»|urnt. i'm«« a ti l blur 
It • af* Jilltr |.}r|||| ditr lirtiluak la< 
( til in an »|'|« i' iiiit. Nit to" «|iftng 
t'hit ki Ui 
ROXtOftV 
I rto| Kil«|>(>, » Itll a "III *11 * lr« I* put- 
ting lu m «vlf i|*m *t l»«nini<>n KalU 
si 1,t i«» «rr liatlng th** )»l» iftoMr 
f.-r |rl»l>ig 
II# birt'li iiH-tj lutr flul«h*«l Ibrtr Job 
♦iitlug ilrau it iI>hi| i>mli tu ItU h- 
*r«l« Mill. 
\i tan a )»b drawing • |h«»I 
• ii« k« to IKilkM. 
J-lm l!m| |i |mtiin( tin- n«>f on lit* 
but. 
IV if"»« lutr ,i'UK Mh I lltlf I 
ll«|>|it < «» »»«•<• that ihr IhMIIiIV U "ft 
W'fuM lutr «|mvi| Uv minimis •»! 
'In1 t lifting n<<in tut <>ur U* mtk»*r« 
»«ni in i)» ««irthla| If it U »*••« irrj 
•MA ft. 
<)ur l^|«uM». 4n Uu nukrrt lit. I n»|* 
n.'Hijh iml hm- huii|( thrii>**-Ur« lit 
Willi * I Ik- \u*lr»IUn ballot Mil ai*l 
l> x ''"•o I" ilf A Viiiw 
Kallru*4. 
IAST SUMNIM 
Mi. li *n •iiMNitii of tklnrM fr-Mu M 
I• i* ilnio*! i4ti|»rrv*>|rntni. Ilir.lli 
• falllilt t li if Hm f«<«|in| ||« itl^k* 
It *r«i In t+ itfr* |.r»-t»l«*it than U 
grt|i|«* of U*t ulatrr. iHir |>ht *U Un* 
«rr uork* I litnJ lAil UaM* t«• alck 
lhriu»e|ti»a. 
Milium H. • art, «>ur of our lirat 
firnit-r* in.I lti/rii*. I* \rry !«» and 
f»-«r« in rntrrl.iiv«| tint hr nui not 
r«llv i|tin. \tniiiK*l U al«o 
t«'t »* Hi I rt It-nth li"t long to Tr- 
im Mr • «r lu< t trrt likt-lv lltf- 
ii ir-oU ln>r«r In rrf^1"!! tlut Ik uoulil 
kr to m U. t* .-f i-iufw lir rannot luml 
lr kirn 
M«\»l |i ik'• • I..V\ |#r b*g «itli i |ifo». 
I- iff £ lugln-r. PrHIr clo*r |t(- 
; i" j' «'"»•■* *•»«* »>tli •"•■••f 
?i\ it« *i I l ittrr at Aftr-ii IV rr 
i* ii" «lnklii| tlf f»*t i»ut of light tint. 
|'i> « iiu ittl um>I to aay. It I* •*t»l«"*ly 
Inril ttuo • for t|i4MM> agricultural!* In- 
lln«i| 
~ I o Inrgr thU to ISr|«uMU «n 
ruir inn alTonl comfort tu miur. but It 
ilou'i |.«i t«\»*« iH»r kltaiun tin- |»rU» of 
(M>rk Wr||, It i* in* ii* to grout, ami 
ntU' li bett»*r to finiiiimlir ainl alug. 
••||ou li • it tin* tlr that bio>ta,** Hi*. 
dun i m. 
PiRU 
Ja. k M< I aiu »»»• I f«mlli tut* ntoVf*! 
b*xur .*(i i«i thrir fartu %■»•! hr I* -tiiii* 
rr«lt to IU«kr tjfnip. 
||<>* anl Turner hi* (<4 hi* new taatrf 
»ii-l hi* l«urii u*lu| maihiur 
h<>»i»»* n> I h** l».t* o'mnn'it»r<l t<> haul hi* 
^ it t«> hulM hi* mill 
• ilh. 
I* W knight *u«t nifr h«%r l#m ti*- 
itiug th»ir lau^htrr. Mr*. >kllllng* >>f 
fiirwr. 
Mr*. < t. W alkrr U <*IT vtaitiujc 
frtrwfta. 
M llall *tui|>|ws| thrr* n*«( ar*l a 
ralf for a roll with I !■••** \ »*«t<>u 
of 
iHlftrlil. 
I* H Kitijclit hi* lw*n rho«*n ij(tdI 
iu I»t*lri«-t No 1. 
\ It Milker I<mI • vaiuahl* thrre- 
tr*r-4»ki Ih if*-r In |rtlinf hunf U|> Mr 
j I er ttr-up tluio during tin* uight. 
IAST PtHU 
JaitH * |ri*h i* HH>tirijf up in l!"\f>urr, 
and Wtrffii I urti* la f»luf ta» itHur 
b*« k <hi hi* farm. 
UPTON. 
Mr*. II i \\ r*| wrnt lu llrthrl Wrd- 
ara<iaT Hlfhl to lake III* i o'rlock train 
t<> XorwII t<> < arr for Mr*. A Ilk AbhuCt 
taholaatrV 
Thrr*- arr arversl tk k mtn in town. 
I»r* Iwitrhrll and Y*»Mlr wrrr in 
I (.ton M^Iik-kUv to tUH tkk our* 
I 
Mr*. Morgan, a *|>irlt ualut front IM- 
I er, t* In loan for* frw wrrka. 
hli« lion* of llanoter U lenthiug • 
|»rh it* a*lf-t| on Mill Str*H. 
Mar J \hbott ha* jf>«nr to I/Iuihhi, 
X. 
1 II 
Kit Miani* at a* Ih rr M'««i»r*lav arlW 
ln( la*f. ||r aold twrltr i|iiartrra aftrr 
lmtio( homr a if I rii^lnl to aril morr 
lirforr hi* mum. 
Cool id f A lirvnn lutr Ukra tbrir 
traiua fnun the wood* <>u account 
of 
lrr|» MM»W. Tbry lutf had to afeotel 
• im-r January. 
Itioiu >* A Porter of Audover paiaed 
'hruuffa l*|»«a»n Toraalnj on (Mr •»J 
| boo* fn<m Lb* wouda. 
BP > ANT S «»OND. 
Mm. Man \. Wjrtnin thr I Till 
ln»t., after *r\er*l iaerk* of *e*ere III- 
MM, iKitl iN>ut 31 trir* ll**r funeral 
•wvairml in I hur*«Uv, itlrotlwl hjr lt«. 
vih lirn«oa uf North I'ari*. 
I h» yn»*|«r« t fur a o>m f« lor) at thla 
writing ••■em* C"*l. IV farmer* an1 
getting Intervateil ami trying I" g'-t <1"' 
rti|itlrfi| nuiutirr a«-rea. 
Mmikrt of fhrWtophrr l-ak« « "H»- 
mamh'rr will tin- drama "Out of 
III* at tli** town hall Thursday 
fvrtlu|. March > lh, 
NIWWY 
Mra. f». It. M lillrr ha* l«rrn on the 
•Ick !!•» for a frw data, »l*o Mr*. l"ho*. 
|V»m. 
\. II. I'owrr* Jammed hi* finger \rr\ 
••a.llr handling hard wood Udl* at 
Thurvton'a will not long alncr. 
V.itli N < «% r» MH at 
K. F. •tinnn' Thursday of la*t wrrk 
I "here w*« a large o«i'|«any |>reaent and 
the t«>ung f• • Ik« Mated until tin- *it 
•mill hour*. 
IVtf U a hanl nmt on the ton*. 
|mi( |»r«on« ran f> nij-alnrr on It In 
the nprii land. 
NORWAY LAKt. 
< harlr* r*r*on« U »erjr tick with Ml* 
km* feter, 
liiumi ha* l«-ti «|*akte *Wk 
with a cold thl* arrk. 
< W Cartridge and K T. »«reen are 
cutting fnUr on lltr Freeman farm. 
I enuder W hlte «i) l hi* wife and moth- 
er fnmi llarrl«»n tUltrdat *. V Stften*' 
thia Week. 
It.. «nn rn««r« tin* equator *t«»ut 
II M., lie .*<ilh, (lay* and nlghta •-*ju.*I 
length. 
hf ll««elton will oMniiM,n<« on hi* 
ttarn in aU>ut two wrrk*. 
NORTH PARIS 
Mi** KU»rrar« llnant mailr * *hort 
titil at \. J. \bbntt'a 1**1 «r«k. 
t'urtl* I \M«4I In* iN-rii iuu««in( 
thl* part <>f thr iiiunli f«»r MhlliH-* 
IIioiIk i* o| IMhrl, ilasalrr * In (rinllf. 
marblr ami *latuar». 
Iirni-ilit I luw tu< fill "Ml of thr 
w no-la w hrrv In haa hrrli || work *»ltll 
llU Irani 
K. H llarrrtt lu* a*»|i| hi* lartf* »«>kr 
• if ufru for $l«t, Mr haa *!*•• 
au<l aokl <>nr ynkr tlmv. 
I. Iltnin»<>u<l haa «>M hla i»\rn an I II. 
HT. an I I iHinham hn<> bought a 
|nlr n»« h, 
v»rf4l arr n«»i|C llir la*t run of «W- 
■llu^ |o grt « rrup of I»t. Wf iup|«u* 
ll'a l*iirr Ulr ilian n«*rr. 
WIST »'IHU 
ITirrr xviiit |o t» ito iwa • of lntrr***t 
(lul I h*ur, 
Ifirrr arr ijuitr a nuintwr *hk. 
k.lna Mlllnian, *»ho lia* Ikwii miilliiril 
lo !ht lr I «ilh MIIini< fr«rr for tlir l«*l 
four *rrka, ia allll ijuitr |o«, no| Mii( 
a Mr lo alt u|> niorr than half an lio«r In 
tlir <U> 
Mr a. W •» W alkrr U ah'k. 
Jalitro I>owrII lu* got tlir i(i. 
H. H ||>>» «r<l haa rut III* foot. 
KII*<aorih hiWfkl lia* fimr lo \TrW 
with l«nO|fr |(o«r'i horae* to work for 
|'o*trr A Mar Mr. 
Ainlrr* I. I hur« litII. Jr., ha* £>><>< t<> 
I'irinlli|ft>>i| |o 4tlrii | Normal .School. 
|»o*««jr Kohrrt* lia* tlir tlnitirr on 
tlir (roaiml for a Urn 
GHIISWOOO 
It an inratloiinl tlir U«t of Krhruifl 
that thr tap ara*on woukl «»»n lir i|imi| 
»ii'I la*! M-nnlai «r »rrr trratril with 
a ilrink of thr aaarH )ul«r all-1 al*o*«lir||. 
r.1 thr *««■« tiarlnr i»|<»r a* It an ha-lng 
ta>l|t>| down, Nut yrt, Ju>ljflu( from ©ut- 
athl *|.|» ararii^-a, wr ran hut tlilnk It 
|| ~Hlirwhat pn-lltHll. 
I ••rlu* U I'aal*, <>f \|lnii>'*»l«. ha* 
fra»iu tlmr to tlnir *rnt u* a |ilmt«»cra|ih 
of bla h"U«r with hi* famllt *tat»<lluj( In 
fn»n|; < »«»kta l^kr. with lilni*rlf, w Mi- 
ami ilaurfhtrr In tin* f«»r*-f roun I an«l a 
• trlnjf of lakr flali. Marrn t<i «n<l .*ai In 
nuiuhrr. with Iffjf I'frttjr a»ariii»rjr lu 
<amiHvt|i>ti. ari-l la*t wr*k ar rr*rl»r.| * 
I'H turr of hlmarlf an<l ailfr, tahlnH *l#»\ 
Mr. I*, ha* thla to Mt ahiMit thrill 
IV* arr Itotiirlr •« hrilgr fnn*. hut 
rt«r« l»>k 'til llkr «»• all I In" aim*- 
** 
IW call IIk-iii (<«•>! ka>kln| |>l«turr«. al- 
ilf i/li hi* 1' month* In tl»r arrar • au*r 
him to look |»rrmtturr|v ol<|. Iliri 
hair hail a llnr «a inter out tlirfr an>l hut 
link *Do«. 
I \\ • a'l. w ho liar* four niilra frolu 
ha kr'a Mill*, lia* l«*ll hauling |*U11• 
«ihm| til thai at at Ion ami tin* )oli la not 
art flti!•!»-<I 
I'lDxHIl • «»Jr II%••• lllli*' lt»-*rrr til I I 
tit* twru hauling an<>lh«-r kin I <<f •■•■•I 
th»**«* IV «Kl»rr >iat l»r lu>l I 
I *»<l t ir •( thf Mill*, •ti l n<>t hat 
lug «tiT m-'ft ttiMnl in haul of III* on®, 
Ir .|r>»»r «!••• n !•» Mr. • il l too* • 
l«Wk<| nf Mil" ll*r 
hi* o«n irnrili, Ir cimili| )u*t a* wr|| Itkr 
« l»a<l up *• iwt. llo» li tlut fur a 
iri^htmr* i^ul|i> unlik* th«t ««• iimlli- ; 
«*r iiiid »!»•• rrfu««<i| |» |ri hi* tn-ighhor 
tu ik* a •Inter r»acro«« tin- o>rnrr of j 
hW tl*-l*t f<>r frar It w<>ul<! kill nut mi■ 
•f III* Cf**» Vnl trt tint *«uk in«ti 
in 1 hi* t»n»tl* r cut aivt h*ulr>| «i«ii| 
M'fm tlr <»thrr • (rii* rt« 1.1 tin* tu<»*t n( | 
«»Cir llntrf, | •lUtalM-*' of liTJirlv lift I | 
n»l*. Ili>« I* that fur a u»*!jtW«»r* Hut 
th»-n iuu*t r» ti»«*u»t»rr that there la a* 
iiiui h dlffrrviH* In f»lk* a* tlierr I* in 
anthmli. 
mIBHON 
Mr (iwrp H ui* « f \uhurn I* \Wiling 
hi* ihu*Iii, Mr* II h *lc«rm. 
M'nlhr«iUr rirnltif tIk- quartette arnl 
tu I'art* t«* -1 me at an entertainment In 
iiififci. bm •> 
11k *1 U'leiit * Ih*|i1 their miMIc nn ialilc 
Wnlamlat ririilnj. 
I". K. lilotrr I* ijuitr *i< k with the |«rt- 
«alliniC wM. Mr. iiluirf'i family iff 
all »U k an-1 mint Otbtra. 
A fe* lu*e li|>|n| their trw*. Nut It 
ha* not t«r**u %ery ipMhl *t|i weather the 
|i«*t arrk. 
Wr m»tl««l In U*t »trk'« AiliertUrr 
tint »iwir){i* |fc»ui{hty of lilMHiaaiil ha* 
a ««»«* from *hlch h«- lu* hi 1"? half- 
l->ui» l hall* ««f battler fr«nn %•>». £M to 
Keh. i7lh. Wi- luo- a cota fr«»tu which j 
ki hor •••! I •> l-i quart* of milk a ilai 
•luf lit*- l» ginning «»f th«- *|iritig trrin. 1 
lutr u***»l a'«»ut a quart ati-l ha»e ao>r-1 
aged I I-i |mhiu<|i «»f butter a »e«k. |U». 
forr M-lling Ihe milk tin- le*.| huttrr 
mule lu a *wk n* & |«»un<W, ilfii 
m«»r» milk an I rrmin than u*ual lia«l 
tirrn it*•*>!. Wr ht l u«»t thought n| (it- 
inf tier nr<ai|>i|irr notoriety till resiling 
| thr itetu. Cm 
PORTIH 
Hr lute had a hard, cold »lnlrr and 
•till U trrint l» I...I,I uu cold ami •tunny. 
Rami* l>ut little laff it yrt. 
Mr. *ewe|| *»iwrer ha* fot n |w*ii«|imi 
••f flit |rf mouth. ami It mur In a 
time a* Mr *4*>rr U «i.k ami li«« fieen 
unable t<> »iirk ilihi' U>l *ummer. 
Mr*. Ilanmth Holme* I* * tfrvat *uflrr- 
er. "he K<>t thrown from a «a(on muf 
two )r«r« «j{*i an<i broke her hip ami It «• 
turn COO lined to IkT M r\rf aim*. 
M»e U au *<**>! ladr, *oiue n »ur« old. 
"Oow l« <|Uitr dn |« for till* time of 
year. 
MEXICO 
I no fa mi Ike* an to mote into the 
John O. Kidder turn*** aoon I|o**m It. 
W hitman'* ami llarry II. IiImiini'i. 
I Vie II ««tman hi* moved to tlie .\*er* 
f«rm <>n I I. -r,; || 
llie lililluu l|oU*e U »Jk'4Ul. Mr*. 
Oldham li»* (one to Avon with Iter 
daujght* M■ IMWtO Q 
i lu>. IU*tiu«u ha* rrturned from 
We|«| ami moted into the Immim* with 
WQl II » h li »*Mi* rtvrtil 
h«* returned to hi* f«rui. 
\\ Mo« KU(( h.i* mothl from the 
corner to t|»e lntntf ontr Sewall tio(Ta 
J* me* K. IrUh hit motnl from IVru 
to tkr H'alher hou*e in l.'o\t»ury. 
|j»«t >umLar evening the Infant aon of 
John II. Ciiiunl* •MalloM»«| a ufrty 
|»itt, but It •to|*|M>| ne»r runufli to the 
c«tit( of hi* mouth to tie rrtdml bv I»r. 
Murtrvant of l»liltrld, «Ihi rvaotnl It 
with Instrument* after It hail remained 
In the throat *ome two hour*. 
HfAKKKt. 
3W10EN. 
Our ml ire community wa* much ml- 
ileiie.1 to learo uf the ileath of I "harle* 
\ ^ oun; f >«miIh VV«trrfor<|. Mr. 
ViHin( ImiI hrru a merchant for nuuy 
y«ara ami hi* upright dealing* with In. 
i«ttroti« Im«I *on him a h--t of frienda. 
lie wa* iu*tlr ralM a atrirtly hone«l 
nnn im will tie aadly mliml In thl* 
MH'tkm. Ilia di*ea*e wa* typhoid fever 
of the »ur«l type. The bwarnl family 
have our <l>-e|ieat sympathy. 
S. L. I'lummer haa completed hla lum- 
l-erinf u|ieratkHU. I'red C. Weaton who 
drove hi* team haa rKiirtwd to hla home 
In OUtftld. 
JT HIRAM. 
IMward^K. ||<*tlnc* wa* In town 
ThurwM^ 
(Iwrt Oi|iini|, wbib1 ilrlrlnf irrmi 
"••/Ta farm with » I..,,I of 
"A»l Ihlt work, «|K>lln| DfM> of hi* otm, 
On# hoof waa ran/hi umlrr the mil and 
lorn nnniilHrly off. 
.lohti L IMkr and II. II. ||ot»«on liiTf 
formml • ffepMtMrahlp umlrr the firm 
I 
nuntr of |Hk# A ||nt»an« for thr **!«• of 
or/ana, t>Um»* ami arwlnf machine 
Mr« Hannah II. <>*lf I* <|«ill«* ikk. 
Ilrr *l*trr. Mr«. Julia A. Thuraton of 
Frmloui. X. II., la vWlting lirr. 
\|l*« t ora K. (Immmk la attrmllnc 
Frirtmrf \r«'|rtnv. 
Ml** I rlla oiuarl I* attrmllntf llrlilf- 
tori .Vrmlrmi, 
John II. Hanhnrw, a worthr cltlrrn of 
lllraiu. acr«l «»ntr W rear*. illnl 
\rrx *inMrulr llil« k of la |frl|»|<e. 
RROWNFit LO 
lli» amtlirr mnllnuea <*ol«l in<l «IU- 
afrrwahk. 
IV *k'k hum arr (lowly rwinfrlnt 
Krr.1 Tharer I* auffrrlnu with rhfunn- 
Um. 
Ml** t.«r1lr lllakr, wIhi hi* Ixfti vl*lt- 
Inf fHetnl* In Irtnlmit, V II., hn r»- 
I ii r nr.I Itonif. 
Mr. William IWirnton I* hit In/ hi* 
|»alntri|. Mr. K. Th*rrr I* fining 
iIk* work. 
Malik Man*tlrl«|. who h*a lirrn wotk- 
Inf for Mr*. K. R. lU-in. In* fo»# to hrr 
|a V>nh Kru-tmrf. 
Mr* III'»in vnr» lit* (MM !• WtH 
l«or»». V II for a Irw wreka, 
Ill.fl- Ml, I II "»• I • "l« rtl 
Humlat nmlng al th* * •mgrrffathtnal 
i-hnivh 
MASON 
ln*lrail of that rarlv *prln< mi frrrli j 
l>n>|ih«*U-<t ««• ar« Inline ifri»i«l wlntrt ( 
wrathrr. IV r«*a«l* arr a* an||«| a* thr* 
hair lirrn for |Ik wlntrr ami tram* arr , 
ilolnf (i««l work haullnf luni'wr 
Mipie *«|i ha* run m llttlr a* let 
Mr* Mil* I llllllfll <lkr«l irri *1111 
•Irnla I a * t Marvin morning. Iter 
•laughtrr-lmla* urnt Into her mom ami | 
«*k*i| lion •h»* wai ami *hr *al<l well 
an I wroolil I* i|rr**m| In a frw mlnutr* I 
Pir daughter nrnt In i(iln In a *h«»rt 
time ami the n|i| I ail ii* 'hil Mr* 
lUrtlrtt wa* tin* a l<|ow of the latr «*ih 
»anii* IlirtMt. "*he «i* a |«rn*lonrr of 
l«lt. 
OlktAO 
*i* «t«<rk* of *lnl'lln( In March till* 
»»-»r \o*lgn*of •|>rlii/ rti'rpt ihr ar 
rltal of the fMa 
T. U. larr ami tlir l.'l< h«r<l*->n hot a 
ha*r tirarlt onr million of *|>rurr mi iIk 
rlirr ami report ewllmt doing 
J |lra(<|on will Imak ramp Krldai 
till ill/ nit iIkmiI Oil,!**! of «pru<r 
linnrff I llurnhtni an I wifr arr on a 
r|*li to .lohn W illi* at Wr*i I'arl* I hi* 
week. 
W llllam haptuiu ha* *liti lau n>nng 
lamN* 
Wllil llltrr I uniVr I untpintf arr 
•• ri.lln/ a«ai a lir/«- »in >unt of |oii/ 
Inmtirr *«w tlirm l«>i<|ln/ *1* ar* onr 
mt. 
NORTH BUCKFltLO 
.1 \ l!> <>n| tn I wife of <*<Mith l*ari* 
an«l \lotir«> llu< k anil wlfeof M^lunli 
hlli «rf •( It. I.. Kiinr'* <*tiniUf, tin* 
I'th Inat. 
• I IUi« «n I wife of W.«i Himuer 
*ff it I! M<»nk • •!»•' IMh. 
Iltrrv »»• ihk to return to 
*« h<"»l ll l|rt.r.»|j the pith. 
Ilw reat nf the fimlli of J * II* 
are Miff, 
II F. ||r«|>r« ftmllr are 4nit »|| *t«k 
Irirlii Itiij* Mi* Itollln *Mrt*on wh-» line 
home fur a few <1tl • 
•rem* I* tlf pr« » ailing 
tr«»uhle. 
I uelu* lteo»r»l l»*t * nlre cow * few 
l|l(« •(<!. 
Ikiri \iiw-a of hi*tl«l.| I* at hrr fi- 
ther'*, \ |» IllckneH'a 
Mr. N l» III. knell ha* heen to "*um- 
tier «l*lthi|* l»«T tliiijftitrr, Mr* vldw 
II «rr»-lt. 
J. I' lli knell an<l wife werv at Suf. 
war I «•» «ivk vialtlng tlielr KtrHt. 
Mr* Jotm llriH k fell m l t>r<>k<* Iter 
wrt*t at tin* l>iwrr tillage lite lltli I* 
i|nln| «f|| at thia writing 
Mr* Ir In. a*, who ha* lirni at II. II. 
Ili rvi'ttlir |i|*| few w««rk*, w a* C«lle»| 
in I owrll, M »•« l»T telegram tin* ITth 
mi aoii»unt of tlie *rrit>u* lllueaa «»f hrr 
■laughter |tor*. 
Mr* llollt* 11*11 w»* »llol to Port* 
land hr telegram lltr l*th where her 
laugMrr \-l Ik I* at the M»lt»e tieneral 
11 • t 11«I 
Irlle l'i»*ter of Auburn U at J. V. 
Warrm'a while hi* mother I* aw a* at 
New ^ ..rk og « \l*lt. 
Prof. M'««h'« wife atfl ^laughter of 
Auburn were at It K. llewM'a the ImIi. 
J • MarMe aii I ilaughter, Mr« Oh 
lan<lo lliaier, of Pari*, were at «Kir 
iilkv the 1»ih, making friemll* rail* 
Ktrnl»li wa* k'l* I to w-e thrm 
.1 I*. Ili< knell art I wife were vUltlng 
• t M»*rrltt 1'iftif'i the lMh. 
OXFOflO 
Mr* «»u*in, wHiiw of • vru* llr»twn of 
WddnitKM ipMilyw At k Wa4 
n«-*.Ur ami ilk«| Huudar Morning. Iler 
fMml VM f°hur* In Mr llinill- 
t.ifi nf ||mhull Fall* oftii tiling. 
I»r. \. I lleraei went to l.iirrmore 
^atuMat to atten-l the funeral of hi* 
Ml Ml. V Mr* I lira ||er*ev. who <lle»| 
M »r« h lith of a< ute hron hit I * 
Ite* Mr M'athea haa Ih-vii engi^nl tn 
|>re»rh fur tlie i .uigregatlonal aoclet r 
Ml** llerth* I'l'llJrXti-r III* Im-tl tl*lt- 
Ing h« r aUtef, Mr* |>ure||. 
Mr*. Flbrhlge }lwar<i« lu* hern aerr 
•Irk with err*l|»'Ua. 
IIh- 'I \. ItoUrt* P«»*t, CI. A. IS., ha<l 
a rauplr* an.I *up|<er at the M K. tea- 
try WfdaettUt emla|. 'Hie e»efrt*e« 
ron*l*te«t of tit«i*ia* hr tl»e orvh«*«tra, the 
glee flub of \\VU-litllle an«l oth« r*. with 
re* itatlon* au<l *|n-*<« li« *. 
I rank Oupmao an>l I re.I llaye* hue 
gone to |l.>• t«>ti 
I'he tillage at hool* rlo«e<| |a«t week. 
I AST WATLHFOHU 
•I4in®** Norwood of Cortland 
III* hn»lhrf l|t| »«1, 
Kreok M uhbarnr wot to Mtturhi* 
HUlhr lltll wh**rr he r«|Hvt« to tlnd 
work. 
Thoma* llrown l< comlnnl to tl»r 
h<Hi«r with a*i>ivi11. I hark* York 
■ It w Un •' for him. 
WhltiH-v llucfcha* la crfl'l***- 
Mr. 11. «. I'rt lr mi l Mr* Ij. A Mil- 
Irr »rv al*o *lrk. 
N'oIIiIpk «m i|iim at III** lo*n in«*t- 
lug of tin* 11111 nrqil to r^lmt* the Mm 
rtr*t ml**-*! for mIiooW 
\ mill nii|i|oyn| lit Mr. Milllk**n of 
II«Mwill to (ft out hoop |M»|**« lu« mov* 
•■«l lil« f«mi I r. mnaWtlag of a w if** 4ii*l 
mrt rliiklrfii, Into the A.J. l'«tlrr*on 
houif. 
Oim* momlng l**t H««rk I.. M. Httuler* 
•oil foiiuii nor uf hi* lior«r* liail a leg 
bnikri. It W fupfmanl tlut while lying 
im Um Immm in t!••• mii *un i 
• *n It. lie hid him *hot. It mm a good 
work Im •• I mi I |)u#d by tl< f imil* 
CAST BETHEL. 
Mr. *ivl \lr«./. W. lUrtlrtt celrt»ratr.| 
tit*- II ft It iiiniti-rury of ih«lr inarrlagr 
at tln-lr homr M"fnlai r»rnlng, M »r« Ii 
I•itli. >>!!»•• vrry pretty mil u*-ful 
m-rr mrUr<| among which 
«ti • luodtmnr roi-klug ihalr. A ulfr 
treat *»• «rrt«l ttul * (imn| time enjoy ed 
by all |«rr»riit. 
Knrry W. lUrtlrtt of ritt«l»urg, 
night alitor of tlit* • t«Ilv |>a|M*r of that 
it It ii<im \ i*lilng hi* father. Am lUrt- 
Irtt, »lio I* !o wry |««>r l»*- »It It. 
I". Ilalnea lu« wild Ilia fartu to 
« harle* llryaut, aii«l iiurcluM^J the liotne- 
•t«*ail f 4f in «.f K II. flowe. 
Ma«t«r Lm lUrtlrtt from Itrrlln. 
\ II i. «|- ii ii |g Mi ^ •• • iloo with rela- 
tive* liere and at LmIH^ Mill*. 
II. It. llo*»* return** I from I'arla with 
hi* lirlde Wednesday, Mtrvh 1Mb. 
Mr. and Mr*, t liar Ira Itryraot are to 
lutr charge of lit* llrtlirl town farm 
another year. 
A huml^r from thkatdare Joined the 
•lelgh rl.lr to Andover, Thur*dav, March 
MS* 
DlCKVALE. 
|lu*lne»* ia ll*e|yr. 
Ilw* »Iki have teaming to iki arr try- 
ing to get It (loot before .Tedding break* 
J. A. Ilrmlngway lui got hla tNiplar 
all lamled on tlie bank of Hpaar Stream 
an.I la now hauling blrrh. 
I.. C. Putnam la ranraaalng for hook*. 
A.J. I'arrar la doing «|Ulte an amount 
of luint*rlng thla winter. 
W# aee no other wajr f«>r John but go 
ami «ee the girl or take a bark aeat. 
Mr». Pmw» la mr low at thli writ* 
log If alive. 
bethel 
The widow of MrUaiiu* llart let t of 
lletlirI I terjr tmldenlr Monday morn- 
ln«. She mnn* from tier room for a 
drink of water ami returned, ami when 
the family wrrerradt forbmkful thejr 
fiHMi'l lirr dead In Ti. r r.-.tn she wa* 
eight r year* oM. 
Ttirrf1 U nurh alffclieta In lletliel, the 
<11 rr<fmMln( la crl|i|e. 
TV Halle* prating hand have (Men 
holding meeting* afternoon an-l evening 
In lletliel for the pa*t ten dava. 
The aleddlng U e*ce||rnt, ami large 
i|uantltlea of wood. tiark ami long 
lumber are l>elng hauled to the i|e|iot for 
•hi|>m«*nl. 
A.M. Carter remain* In Augu*ta to 
look after the printing ami proof read- 
ing for the valuation fomtui**lon which 
adjourned tin* I Ith ln*t. Mr. Carter lu« 
l»en a valuable a>l<lltlon to I Ik* rlerlral 
force for I Ik* Htatr ami hi* aervrlrea were 
appreciated »»% the i-mnmloliMi. 
The wife of Oacar K. Swan of Middle 
Intervale, llet 1*1, died terr *uddetiljr 
SaliinUt morning of llrlght'a dl*ei«*r. 
she wa* about t wr-ntjr-llve vear* of age 
•ml leave* m> ■ lilldren. 
Judge Kivater ha« returned from Kami- 
Ington and hold* the i-ourt In iLmgor 
commeming IIh1 flr*t I ue«dat In April. 
The wife «»f U alter l|«U I* verr alrk 
with pneumonia. 
IIh* |M-ople of llethel tnd vlflnllv will 
lie glad to know that A. O. lUhef, the 
fanion* r van mwlatv pl*nl*t. and Ml** 
lt«twl. are to glte another of their htrtn 
Ing wncert* *1 Meal Hall nn Wcdtwadav 
evening ii> tt Mr. Iltl«e| g»te *n • nter- 
taiiiiii' iit here • >mi. wiili tg.i ami all 
wli» thru attended fan te*tlfy to hi* 
wonderful • lit Ion on th< plan > \ 11 
who went l« f..n will * • r t * I ri I r l»*glid 
of the op|Mirtunlt v of hearing •••r«r» i 
mu*li «l treat tgtln Ml** lt»'->l I* » 
grt-vt |m rfonm*r u|>ori tlie comet lher» 
lit* »M-n mi entertainment In thl* t If lu- 
ll t In whi. h rtr«- gt'ii!>i« w *• dl*plit 
• d •* ther» will l»e lii thi* 
I rl Itt rt••iilng ueit there will \tr given 
at lleil II t|| tli. o|ierelta, 
•• The "»ev rn 
Old I .ad lea of Ijttreti.ler." Hll* I* to he 
one nf tlie f|n«**t entertainment* of the 
*• t«oii. H.OM- who t«le part lii It arr a 
•nlTI km gnirantee of It* *urre«*. 
I|ii I \\ \\ -. |'..i r \ U home frntn 
\ilguala. 
\ I K•• IIill- r ht* * lvrg»- tin Mint of 
lnml«*r mi hi* l<>t on < hurth Mml r> tilt 
to tir no-l In Ilie rreftionof hi* hou*e 
Kt>^ii H hlllxirn lia* *tirted up hi* 
o* mill ml I* ma mi f aft ii ring a l*rg«* 
amount of lurut»*r 
riii>ma* A lla*tlng* *r» •Mpplug luut 
tier from our *tatlon. 
ANDOVIN 
Il**f»r% Mill* !«»•! • lmr*c b« «ll|i|i|n£ 
>>r» thr lor •ml t>n • k 1 riK hta l« tf 
I tin- J till In r»B- 
• i<l«r tIk fnaOMIItt <>f nr|inl(lh( « |miI»- 
llr litirtri. Mr. • 1U1I n(fif« !<• |iUi*« 
• h"i it iliHr If tlw |ir>ii|il«* will 
rstar a lik»- •urn al lr*«l ami •• murli 
mora •• ilirt ran. I'mlr lliW I* «n <»>►• 
)«n1 wurllii nf rmlramr. lining !•» Il** 
•lnfii» thr mating adjourn**! «It limit 
trsnaai-tlnff mr lm»ln*»«. ll U iihmi 
r*rti««llv i|^«lml llT III«||)' (tl«l till* nil 
tuav ti I in 1114 ■ ^ In i i—*ft»» * i»«-nt or- 
g a Ill/at toll. 
I'. I' nH>nii«'li>((lii( rf*» liitf nunr 
(mm lIk- wnm!« Mr. Ilmiu** rrjmrt* a 
(■••I wIntrr'a «mrk. 
M. K. < Urk ami f •mil» luir *••»•• 
Itanjflr* Id liar. 
I»r. ij. \. |lfi'ljc*,« bit lrft lirrt* ami 
III* l«» atnl ||| ||«ll^r|rr. 
fir ni'trr from hUfl'M. 
Itumfnril ami lliiiiDcr rain# I« \n'|o»»r 
fnr I rl<|r Vi.I i|«IV«' ll»r l ull Ml rr- 
l«<flrs| « (rami (<mk| tlnif. with rmnigli 
In ni ami drink. 
Mr« I" I. Huiiili rnirrialfinl tin- • ••»»- 
frugalUittal • lr« l«> al lit** liall U*l Wnl- 
ii"<U». 
*. < »l«>l !• *l*ltlti£ hW family In 
I1illa<l«>l|>lil«. 
IIh ^ r « li. iiwrtlfijt* arr fullr 
atlrn |«| Hh- lntprr«i m mlfr«i«t| In 
|Im*m> mntln(< alhiw • llu'. llw y«M|liJt 
iM-<i|i|r arr liiirr*>«lr<i| In 11k- work of lb" 
>1 *«lrr 
• K. M ir^lnn III* tin Ml C lit Ikhiik frmn 
Noriaai wlili Mm rt^vnll) a flu** Nor- 
m«n ll<if«r, 
"^•»rral of our n«»l*«l Imi•rm*n allrml 
ri| I Ik- Im»I on tlw Ira at llrtliH U*l *»•* k 
A* muir ran trll tIk* miih* •tnrr tali* 
allk»\ ar ouh'Iu<I«- llirrr mu*l liair lircii 
llu* tlilf'l |»artv Intrrratnl. 
It tIk- autiltffl •alf nf |*«• In lln* 
i imffrpfatliinal lnm It iIk> lltli. alt 
!■**«• arfr an|i|, |iri«-r nrri(lti| llmilt 
|i rai'h. 
ghafton 
• f '••• !•••» >i f «.r • l< 
M«r» h l»l, |w|, in 
Uh li«oi*l l»»»l« 
• rt| \ I Mr.. .. 
». *.»■ ... it. |»*.i* > .. II I• 
J. Wfll II < l|(iMI 
I rrount h \ < * 
< ..IW»« * I f Mr.. !• 
« \ I 
Nr» li*UH«>ll 
Mr I. < I'\ ■ n ir|f * • »•!..' f ■. 
tin* mtMir nf M irrlu 
llr-.x n •!> I '.r. fc.- 111■ |• I i•' 
MtiirUi 
• htfl- l{»rt»..ii lit* • < ntr*rtr>| w Ith 
III- It' I ■ 111 • • 11 > t'l |rl»e III. i' 
lunitwr mil tint I* ml In (iraftoti. It 
l«»>k* a* tlmnifh Ik" wmtll !»»»•• 
plr-nlr of » «lr r in ilriir «licit til thl* 
|mm|v of lIMl* lll«*lt«. 
I I *»tr«m* ■« I* III tnWIt with • III 
of frrall Irrf In •ell, 
LOVfkL. 
IV «!r%m», •• rrx* IJllIt llnmn Ju(," 
»n l tl»r far*-**. " \ l.lillr* Mttr»» • l«|ef,** 
were |iUyr<l «l tlx* rink on I1iiir>.|it 
evening In the «ountf p*o|»l* of Nitrtli 
KrvrfHirjt. Hu«lo bjr hlniNtU* <»r« h<* 
fr»of l.o»»-ll. 
<»*• n i I. ••Until ml wife lt*»r re 
luriicl to the « rut re from Frrrlmfg. 
M> |r«rn tliat llenn Kulnil «n>l 
wife are to hat* rhirge of tlt<* I 11 
town farm for thr en*ulnif mr. 
EAST MIBHON 
Mtrrr M-riii* In lie «|Utt** * (t»*| litter 
e«t lil«lltfc*ter| III tin* «|»l Ul meeting*. 
Illnrit hr»-n*"a tram* are \rr\ »mi»i 
drawing tlmU-r front tlir mill of 
( h«»r tn ||. K A I II. lttl|tiCM "I Au- 
burn for their new Uiru. 
M II. hatl* W at work for II. C. Kerne 
till* arnaon. 
Mill|r ||. |(aiu»<lr|| I* Utter. 
Mctrti I Dtptll I I •• » *Mill I I Ml 
llrhrott (tranfr Mr-lnr*.|av ainl a *rr> 
|iir «• till meeting M** ••ltjovr<l hjr all. 
III. ItrHIM* of * tl»r|r« .1 I.'u«.r II Wtl 
humeri Kri<lajr morning al"»ut on 
oVIim k. Tin* cau*e of tin* (Irr I* «n|»- 
|H.«r^| to Irr « i|rf«vtItflue. 
Mra. |let*ev Mrrrlll U i|ultr tick. 
M J. IWry I* at work for ltl« fatlirr 
mil brother, II.C. ait I M.ll.llerr) 
till* •riMIO. 
Jam*-* Shaw Its* hlreil with J. I!. Il-ut- 
Dry fnr thr araaon. 
WEST SUMNEH. 
Tin* rrmtln* of Mr. (lurln ll»«r o| 
|lo«ti»u Hrrr brought lt*arr f«»r lult-iin nt 
||H I till. Pnjflf waa offofril at Ulfl 
Ikkim of hi* •l*t«»r. Mr*. Polly Hon**, th 
IMlt, by Itrv. Mr. ItUhanlMtn. Th« re- 
main* «*rr i<tiim|>aR|rtl In hi* *on. 
4i«<orgr< llowr, who aftrr ti*ltlng hi* 
brother at « mtoa, < I. K. Dime, a f.<* 
h<>ur«. rrturo«i| to lt<»«t«»n th* waln< 
ilv. I'«n *l*trr* an<l a tiroth«*r of th«- 
(l<ti i«i>l !!»•• !»«•'*• 
Mr*. K. I.. Turll of Nurwijr lit* U-ni 
vilth Ikt *l*W, Mr*. l>fiirg<i.\.(luDit- 
|i*r, fur « awli, hiTlnf Wn «iulti» tick. 
l»-lug r»o«» jolmtl tit hrr hu*haml. 
Mr. ao<l Mr- tfin. |>. Itrrrj arr In 
taarrticr, Ma**., h»*lng Ufii calk-l 
tifrr by tin- death of Mr*. Ilerry'a *l*t«»r. 
Ml** Kmllv l.iwrm^. 
|»r. * M III*!**-1* am »y on * «tl<>ti 
•locr Ihr 1Mb. 
II. I.. ltyrr*on * a* rUvtrd agrnt for 
thr routing yrar at tin* •< l»«**»l m«t»tlug 
of tin* 11th. 
Ml** l^tu N*wall of Huinnrr Mill, 
daughter of H'iii. |J. Hewall, U working 
at i-on>tu« tor Stowr'a at South Pari*. 
I r ink Ifcthl* <>f l.ltrrmorr vUlted at 
hi* father'*, K. (). iKible'*, a fi*« daya 
•Incr. Ml** Kva I* with h«*r *i*trr. Mr*. 
Mau*l1H<l. at l.ynn. 
tinod IVmplar*' entertainment Satur 
ilar evening, tin* tl*t. 
whonl I* thinly atteroled becau*e of 
the |»reTalllng dl*tem|ier with whk-h ao 
many are afflicted. 
K. W. Chandler returned from Augua- 
ta a ten daya alnce. 
K. A. Ilarlow la mi far wiitwul a* to 
br out lhf*4- tin. daya. 
Ila* the rorrMpondent at Morth>H'Nt 
IHIkI jrt to learn that with aome, not 
a woman, It U among th* lm|»oaalhle* 
not to haw the Mlaat word"? ami holy 
writ tell* u« to arold contention •• *tl« 
Dot profitable. 
Ml** (ieuevra IWrrett of Sumner Hill 
haa been for boom mouth* at ber broth- 
v*lls Port laud. 
FRYIBURQ. 
Thr • (■ring trim «>f Mm* Antkmr 
ii| Tutelar with an itlrnlniMT of nil. 
'f t* rl««t |>art« hat•• turn ii<l(nnl •• 
IbOtVI Halut .t..rt, Arthur JmNMi 
North ('niinijr; \ f«»rj. *oaan 
Walkrr. Frjehurg; PvwplMrjr, tirurgla 
(ialt-hrll, Mrownrtt'M, "ration, Krwl 
Mrrki, I 1mthan, V II.; hx-m, l<U 
IIIMrhraml 
John M'wtiwurth Suixlajr In 
town 
Th«« iw*t mrrthif of |Ik> Wimimd'* 
< luti will In lul l In iIm- < "njcr«'iT>ll"titl 
»»*lrv, Mtrrh 17. 11k iHhjrd will I* 
"Itothovm**, art<l th* |»n»fr»iunH» will 
«<«hi«I«I of |M|**r*, rraillng* with ntu*U il 
■uinbvra. 
IIvlllaf- «*Huri »»•■• Mill niakr lh»* 
■a«al olwnrMHV of l oirr H«in<Ujr. 
ALBANY 
'Hirer tleatha In loan laal wet k, 
• alt In J. AMioti, «(nl »f«»ut 7n yewra, 
iMonl awar aftrr a long an<l illatrr**- 
ing lllnra* llritfht • iUm^m*. Iwat a 
worthy au<l rr»|«1«ltilliM». llclritM 
a wlfr, tao toM ami two •laughter*. a 
brother ami arterial alatrra. 
Nrvtno (!. M«»»rr'a family hate br*M 
< all«i| to |»art with another of their « hll- 
•ln-n within the week, a daughter ahoiit 
two jf.ir* of agr. \ not Iter hil l la alrk. 
I1h*v Kate llir • mi|Miliv of onr |ir»t|tlr, 
I ti.- iiuiiiIht of alt-k la lmTea*liij( 
among id. 
Jaallfr Vtplnaall l< orikrcil In rejwirt 
to I lie hoanl of aiirfnttia al "*«»uili I'arla 
for \ auiliiatlon with rrfrmh* to an 
llMffUae of |ieu*lon. 
I'Ik* V.I' *v t". K. Iiitr an tnli'rlaln- 
iik nt at tin- t»«tr> l'u'*«.|»v e»enlng, 
l«.»\ •u|»|w*f, mualr ami game* an l a 
rlil hour. 
M' in I M ■ Mi w 
a f. « awlti an*! ire litIn* »ltli tn-r 
|<4rml«, M» iml Mr* Mini, <•»«• 
• t'ril•» «•>miIii\ |>if>4*«nl 
liar. 
"NUUlir It BU 1." If It ttrrr 
I «omM |irntMliljr iMtr in) «lurv of tup. 
tin* It|n* M>tlrr« ttuulil lutr lut 
Im t»«ll « hor«e IHI« ami tlirli. ritr Intt 
ii«i| lii a«r hit /"« ttnlUmt, 
llrlnf ronflnnl til tImmi*#, I lutr 
imt limnl ilut iiiimUmI MM i*alk«l m»w, 
(•rrximr Ih* It riHItnl Ju«t tin* 
Hoiiir I.f I he wl«r III-II uf t li'tfUUturr 
trr lut Inj( « lllllt* •tni|i«lht for tin 
Mr»l. or for iIh* itt i>4t«r*. Ililnk <il>l 
Irniln >«ili| !»•»< I*- l«*l o|f. Tlurr I* i»o 
jC"«»I Iii hlni aniwai, only a* lir l« 
brnugt mxlrr tin- luiitturr m l knlfr. 
I AST HHOWNFIfLD 
I tr ii'iu|irr4iii'r omivrl ti) IIr sU 
l»4ll| fe'honl imi I Ik* I "•!li t»4« llir lr«l 
(Urn fur 4 |uti£ lltui*. 
IV t lr.> mrt with Mm. • I' !•••■ 
•OI.trII oil tlw l»lll 
l/»illr 4 liuHilirr of M-ltoUr* irr all'tMl- 
lug I Ik* 4<*<lrfiit *1 I'rjrlHirf. IIhih- 
*Im» li11!• tirrn for • I'Mijj ilut*- will grail- 
Utlr III Juiir. I In* nrw oi»r« art* leal*! 
and^tiualvtllikwy unl Kngm* It"* 
rf». 
Mr*. I.. It till** I* *|»^i»i|ili< *on»r 
I mi*' 4l \u(u«lt wltli h« r liualitnl 
r.O, i|li kiifi Itt* I«-«mi i|o«n from 
l'r«|*to|»r, N. II. for a f« * t|«t*. 
Mr. aitil Mr*. I>. iirwiiU* luir 
r**tilr«| a hoti*r hrrr art<l will rmialii a 
ttllllr. 
Mr* J •> lira) li«* lw**ii lo lU»*tou t• • 
tl*ll In-r iiMttlKr, Mr*. l*uor»*, *!>«> I* 
vrrr *l« k. 
BYRON 
IV (rtri»<U of Mra. V llle « |t«»ncM*> 
are tn*t« li |ilea***l tui b-arnln* «f I Ik- I*- 
•jn«-«t ofr|e»en or twe|*e thouaaml dob 
lara lo li*r »ii I brf iiujf »n I < arl. 
t»r tin- late Kdwln < onaiit, K«|., of 
\\ .ir<«-«trr, M i*« 
It i: Wir41n rHiinwi ntvnUj (ma 
M «*«»• tiUM'tl*. wlx re I* !>*« brrii tlir 
|>«*| m»4**»H dealing ill ajtraoe ijtllll. 
(•ringing tKWf • «••• brlib*. 
Crtitn-Il I: t.li Uf >I»-1. alio haa I**® lull I- 
in* •prut-r for lli** • Hfofd I.ami 
• 
»irWic lndl*|"»a*»l. haa rt^lgned and gone 
bom e. 
Mr Mlllman "f I'tu Iii* trm hauling 
within* |wlr of tilaiMi1 hor»ea. (Hi 
l'ue«day ihn> fell, ru|»turlu* • blood 
t*•••*•! and died the mw night. kn*»ck- 
in* him out i'f more tli iii 4 winter a 
work. 
•w-teral "tr»|rrM" hi»e '«eeii U|t I" 
recruit their rtnam^a l«y hauling *|tru»-e, 
Imt our irtp fgnttMi tkM H tak»*a I 
more than one of t»r*»rge a l<■••on* t" 
make a gt»«l te4m*ter an I they Ime. 
.1 I <«|trr, K«|', «i»*l o»«f(r II 
>t t|.lea. •il l JtmM IrUli ami hla nejdiea 
liaae *|*ltrd ua iIh* |»»«t 
l.iatrr llolilnxin hi* !"*•» here pre- 
wiring for prmamitlng niioln* hla 
gold liilrn* tin' o-iulu* *|>rlng 
^ 
SOUTH BUCHFIllO 
\|n*t of ii« by I Ik- for»>e nf liaMt »' 
•• %rli training are ballwra Iii aigna •l»*' 
.mirii. Ill* r*h ..f Mar. h. I*U. the 
«nui of tl»e ruhmw bruk* camp and 
that nlglll » 4lll|«r*| III the llflil, O.IH 
frontin* our oM enrmi nnr |»lnwld<lie 
• oiirt I|*mim*. Iheie mi a #»« iii«n>ii 
tint night. ami a* I H« If o»er my right 
•boulder It *r«Mii"«l an augury «.f food 
luck and I mI«I tn myarlf In UijrUli coo- 
tl l**n<**, *1**11 p.*** uu**atlie«l tlirwu*h 
tlii* raapalgn." IIh* neat morning the 
ifinlr* wrrr arra«*l for futile In i'loae 
onitlmlfy and *• • I nion band playd 
\ aiiW***4 I a«*• m11«* a 11»*f***4 I»an I 4 litt 
more tlian a atone a throw a*a* dta- 
o»ur*ed *wert mu*lc lo tin* twin* *»f I'ta- 
le. Hut aterner ilutie* were brfiw ua. 
• Hir Imnmllate antagonist* tli«t day 
urn- lltkHt'a i|lv|aU*n, * lllfll «lll loll* 
tir r*-iii<-nit<* ml for It• f»nio«i« tharf at 
«.fttt*tiurf. My oomjtiny lo«t that ilay 
lu kliu**l 4ii.l wiNindaal II mm out *»f th«- 
?.i rnic«k'"l \n Irlahnuii hv tl»r nam*' 
of Mlk»- Nolan wi* *hot i|o«n at m> 
| <|o m.t r» up uit- r of r\|« rl*-n. 
In* am 
.1 .11 ulkr r. |-ort« i.o <liininut. >n in 
Ilia trailr. 
»rn* IJaiw- I* M I hi« f"tir \> *r-*il I 
Il4ht |>> in nil) to «'oiiii*vtli-ut 
i»arti»'» for I.'IV 
i lurk* II K. «»r<l at th«* MIlia ni l 
•villi li kit**|<| ha*r U-o.iif f »*t 
fri.-iitl* « Inrllr tol.l 4 man tin* otlier 
ilay that ■""•uth llu« krtfhl »a« ♦ man "f 
<!•■* Uloti. a iii in of hla atinl ml ijult** 
*lur|> In • tra<lr. Ilul jrou kn«»w, Mr. 
I. Ilt.tr. at' .*n'l Itrllnr »nythin* w. 
Iirar, ami only half wlut <••• a*v. 
K*-IN>atm%atrr laa ti ^lir»lnll »t V.a«t 
llrtiron la onf of the moat lntr||l*riit 
ntfii of our 4t •lualiitain-*'. In » «,«»n»*,r- 
aatl*»u with him w**r»» |il**4»ri| to tlml 
him In arttirtl *»lth u* on all |iuMU' 
iiUMtliilia ami r«tlunt**« of |M|hlk' W#. 
Iii** (xilltia Ian* won In tli*- l^rftaUturv 
ofrr IIh* Australian tulliK bill. Irt ua 
lun* our h« *'la lu •ham** that \rkan*a«, 
the I iii'I of th*« l>ulltlo/. r and aliot 
*un, la In »tham • of u* »* r«-*ar>l* the 
iiinltv of tlie billot lb- etui I* not yt, 
\\. A.lierrlah *4*1*1 hla lileiurtn o>ll 
to th«-« oumvtifUt t.iivera. 
nie aUlllon. Ilaby (h»au. will mike a 
• h-.rt *. i«tn in the *tu l through Mai 
U fore Ik-Iii* put t*» r.ilii|»ai*u wtirk 
vniif ft-« » tit warrant ^lr l'f.»n 
tell* u* th.it alien the h«»r*e ao it *\r- 
■ «ll*e 14 «t •• laon In-fore hit ill* the |»(lik 
*•!•• he «-**ul*l llttl* trottetl III i 1*. 
Id tlMt vutlaf ciMtrat *<• |ir«^ent thla 
Mitk a ramlliUte of .♦ former i-ootrat 
with unabate*! f.4Ith ami iiinflilenii'. 
r*>n*rra*tiiin lloaaell I*. Klower la 
*|M»ken of a* tin* iMnocratk' nominee 
for <to»ernor of New \ ork. nn* Vf» 
\ ork >un u**tl to !>** a *r»-4t a*lmln>r *»f 
Ibtawrll anil hla |>hvalt*al proaeaa. a«jr. 
l«f that ba could kn*n k men down aa 
f4*t aa thry i>**ulil (fet up. Koaaell la a 
illvrr min. ("haunoajr M. I>r|*u la 
atHtken of aa the Itrpubllcan noMlMa. 
\Vr aUaya ailmlrv.1 ChaiMvy l*«cauar 
hla tongue la hung In thr mlihll*. 
John » runln, a rirrr driver, ft.1 yr*r* 
«IU-.| at AugiMia <if iH'morrlui;*1 of 
tl»r (train ciu*n| l»y Moara rn*l»f«r In a 
mIooii nm. John K«»lry ht« l»rrn 
over in th* turn of In couoeftion 
with Ihr altalr. 
ALUMINUM. 
I>l«l you rvrr arr an} of till* won«lrr- 
ful iiMtal? Alrooat aa light aa winmI ami 
•tmiti aa steel, will not tarnlah under 
any drrum«tan<-r«. I lute a<Kn«* thrre- 
ln«h rule* of thia mrtal. Dm* han<ll*«t 
tool for the *ea| |«K'ket c\rf aeen, weight 
!•••• tluit a lhr-«riit nli'ki'l. Will sent! 
onr to any a<l«lreaa on rn-eijrt of cent a 
In coin or two-cent atamiia. 
W*. C. Lkamtt, 
Norway, Ma. 
Ra In CmcM 
lfc»M t>l»Uy. Tab Km^'i Hakwa, IW haa« 
rowk ran. II will rii* J oar r,xt«h« aivI «uMa. 
II will r*»* aora Iknai ar a UrkUa* la Itaa Utmat 
ll Will rara |«la* la I ha rlwat. Il will rura lata, 
rata aa I l.rtMOrfclti* aa l all 4l«**a*a MtalklH 
la I ha laaa* l«rau«a H to a para Iwtoaai. ||*l>l 
Htolto itjrM aaH aa* bow rhar a»l Ulrk ll to. 
Tan will aaa tfca aaealtoal afar* altor tallac Ua 
intdaaa. Laffa WMtoa Ma. aa4 $1. 
VICTORY FOR THE DIRIGO SPRING 
TOOTH HARROW ! 
«% rr Ikr *niU«nl llarraw C*., la Ikr I'Nllri 
RIiim Circuit ('•nil m P«rtl««4, 
Malar, Frb. t, IN9I. 
Jadjfe Webb ilrtci I«m tha Dirijfo lltrrow doee not infringe u|»n tho 
Noted iHtwit C. Heed 1'atont Harrow. Farmer* may now fwl anfo in buying 
I ho I>in#o it • fmr priee rwtfardleee of the Combinee'. and will l>e «ore to 
tfot their monoj a worth. Sond for priree to 
P. O. MERRILL, Mfr., 
South IVi», • • • • • • Main*. 
NORWAY SHOE STORE, 
Store Sign, MILLETT & FULLER, 
Wiah t) mil attention to a few pair mona fanry Vebet Hlipptr* price 7Vta, 
wirth from $1.00 to *1.2» Alao a lot of Lvtiee Kid 0|>era and tie Slip 
pm 7('U thi4 i« an oitri (f.> kI trad* f,i liea K11 Button llwta, Uj^ra 
toe $1 i't, wit htvo K »t the lw»t hi<lim Ki<l H ilton II iota in Opara toe C. 
I>. an I K Wi.fc that wo htvo had call and aeo tlua ahoo an<l 1m* eonrinred. 
Itoston Rubber Shoo Company's 
Rubber ami Overshoe 
In all kin la and atylea th*y are the b»at Kublier (IkxU in the market 
M'ina Wo >1 II )jta an 1 Lamina, price* *«ry low 
('all an I «♦** tbo«# tr* l«a an I be Ooorinred that oterythintf la x» ad»er 
tiaed AT 
112 MAIN STREET. NORWAY. ME. 
They All Say So! 
And it muat It* tlmt our 
NEW BROCADE CHAMBRAYS 
iro aiMit the riu:r ri t>r (f to la for tha prt<** v«r ma<lo 
i:vrnct:rv 
Full lino of Colora. I'rwo Ufa. |> >n't fail to look at thom. 
11io lirtl Armoniui »»«rtfm aro protty. l»' in«*ho«» wido, l?|e. 
We ht?o a full lino of <J n^htin f >r a, |t), I .'J. an 1 conta Thaaa 
aro the now Cotton M.vaa <» >ola wo wint you to a»*>. 
ONE THING MORE. 
Wn Iiavo rt>w»>n U» Ih»Ii*»?o tint w* h»\« th«» lx»t ( iraet Cow for 15c. 
to U< fotiQil in thi« < Minty 
Smiley Bros., 
Irn Hlwrr, U) lulu «Mrrrl. Inliif. 
Shim ol.m.** Tum Ut, Thttr»U? anl i'ri<Uv at <» 15. 
18 YOUR EYESIGHT TROUBLING YOU P 
If •», vlait llll l.«, lh* i»iiljr K«|*rt 0|itl('Ui) In Mifor>l < ••unit Vor*»y, Main*. 
11 •% In Mini* ltd* |urt "f in r t»«* *1 « •tic!* fur (If |u«t f«*w \ «*»r* un<tT th«* 
in«tr«j) Mm <>f MM "f iIm* I***! M I' *. w i* h (Ml ISpfriMM »'»1 MltMlft KhIMA1 
l« <1 Indruiifiit*. a<la|»t««l r*|«vlallv to I til* Nm«Ih»**«, | «m «oor* than ah|r U» oi|» 
with other* In »>t«|*<tiiic an«l «<IJu*tlhg glaa**-* for all kltxl* <>f |*vulLar •ml falling 
•Ight. HrmiL Kttm«trto« in an. i»i»ri* i i r • ««m, rn» a not %r or rat* 
WIIU'II I Mm rill KTK to A«l HI li, 4MII I I MM OKDt *l» TO MT UHUKM TO OIK- 
K• •!•*»%11. Thla work I make a •|«vlalty. 
Kuiim I II r Hr*|i.«rT * l». * I I*'*- M U K I * ft*. M II.u H Ur»IUir7. M D, 
«» M Hair*.*. M |l. U W M |l, t II M n 
hi vmi luiifiiiK1 Ihi' ilim<< reputable |hj*Utaii« allow tur tlir u*«• of 
llirlr IUIIIM If I <ll'l IHlt know IIIV hmllirt* 
l all *1 «tor»» tn l --r li-t of |i«rtl«*« fltt»*l at Hoijth I'arla, I'arl* Mill, \\**l Pari*. 
• »»fortl. Ituckflffkl, Humarr, Itniuforil, l>»ve||, >%-U tivlll**, Watoffufti, Iltrriaoo, 
\i».|t»»rr, an<l oif»rr idit-r*. Id Mpw In |»n>noun.liig th»iu «u|wrlor to anr tin** 
h«i<* rvrr iiM*t|. 0ll«U4llililliltlN tlM Ml) wiling gla**r*, IHit th* 
onljr i»j>tlt Un of |trnilnl iMIHv la Otforl '"ountr. 
ll«*ni'rn»«T Mill* I* iIk only HptU'lan In Otforl I'ountv Itut hi* ffr n*i»l»«il 
liiitniiilon In • "HcIhiiiI of ljiilt-« 
" I* tin- onlv HptUUu In tin* i oualjr 
«bn Im« rm •!•» Il«tl with «ii M. 11. 
IliWHWhrr llllli it Mom«( iIhw1 m»Ik 0|itU*Un«" who hi*lni{ bought In- 
•tnimmt* "Juii Ilk** IIIIU" litfrtlirr with an 'HiptltUn'i hml-bwili" furnl«h»"«l fr»* 
to u'toniT* |iri, • -1-• 11 *r iMlMfllilm* to kno* It ill!' IIill* l< »■!•' >th< r« 
follow'! Iion't h* |*oa*t hr h>ttii)><igg>-«l! 
Illl.l •» hi* llttwl hum thit tlx* "ao call**! o|Kl<-Uu«" mI<I omM not I* fltt*l. 
rhoii*«n<|* of ry*» trr *|M>ilr.| hr I In* uw of i|«ii not jwrfrvtljr attaptol l*» lha 
Iion't <I«*U) If jrour il^lit I* tr«»*aNlInjc jrou. hut vk*lt at onv« 
Vlvlnn W. IIIIl*. UKpoi'l OpIlolAU, 
iMalrr In Watciii h. i uh ii, Jiwi i.i kt. iiLv uwiu, ru-. All kimU of IU>|»alr> 
InK on WaUh«*«. Jmrlrjr, rt*\, 
The Children need Them 
II sdintp sb<>e will n »t tfive Mti«f*^Uon. We wArrant the Wsrerly 
School *»hoe in erarjr particular. W.» m*»'i l»r this t-» iuik< tf»ol every 
|N»ir aoltl l»j a*. 
ChiMrvn s drain, heel en I spring heel, H t> at $1 J'> 
** Dill Djntfola spring heel. ****** 
»* 1.80 
•* (ibuel ** ** 44 ****** ** lib 
Misiiee' h ill Dingo!*, he*! an I «pring heel. II to '2, at 1.75 
This is the onljr p'.ace in \ »r«r»v whore t'»•*•«• k' »•« are kept. 
We hive a stock of <'hn«|M>r ^ri l<>. ■ » wi< cin nut all in <pnhtj and price. 
We are limdqiinrlrre for Kihlur good* of all kind*. 
SMILEY SHOE STORE, 
E. N. SWETT, MANAGER. 
Opposite Kim House, .... Norway. Maine 
New Trimmings! 
Hamburg*. flouncing*. vide and narrow edge*. insertion*. all overt and 
fancy lurking*. 
Iac«, band and machine torcbona all width* and pricee. 
KmthimtiU'b braid* in a variety of pattern* and color*. 
A large line of of cotton* *11 ready to t>* trim mi* I, bleached,half bleached 
and brown. 
Button* of all kimla, and the l**t of ipool cotton 
Call and get material* for nnderwear and get your tewing done Itefore 
bot weather. 
S.B.&Z.S. PRINCE, 
110 Main St, Norway, Me. 
P. S. Store eloeee every Tuesday, Tbureday tad Friday evening* at 





*'• MlbMltetifttftt pni*Hir»r<r I he 
Ivei's fc Pond 
PIANO 
lh« fltMl i»l m<«( nrlut-lr in lb* wi*U] 
fl»» rw• ly |<*'rn'Ml iktn !!•*• u*ii la 
OrII il >»ur *(•«» »n<l •■tfcmitt* i»« 
n«.|i *«▼•»• 
•tut* pn<1iM' * m l n al-< t.o. ImwI 
ll> >• !<■ a | ihiUi <>f r«» m* K *v«4»l" 
foi l 
W. J WHEtLKR. 
SmiIIi I'm ^  Utwa 
FRAZER GREASE 
nt %r i x Tin *'•*' i*- 
-^AfODYS^ 
LINIMENT 
I nilkr \n> «»»!•. r. 
My* fm | <o *. M l» • 
ii » 
Til Ui VairC fu. * IjmC X— !»n 
haVMti * Bp AMfc 
>• »" 
I mka >» »> • 
'■» |h4'«tk*« 
pal* | •«« ►* *• •' • 
»».i krv »• ••• • I 
ITW» «• ■ -' 
I % 4 U»« 
I •>»« 
a * » *uktu. *. 
• A. r.«Wwey»t«. 
f. ^ u.— Imt l«al w 1 *1 Vv«A f L.kflf 
• riTI Ml DIMI 
UlMUi,«. 
'IMkn r* 
I llll*' 1 *<* * 
(T i .. tii. »i 
0t NwArl A r*i k ia Ma tWl la »»i 
ft|H» i. »ll Uf d|M la M(4I|I akkk Mar 
Nurlata Im *ai .-<a4> rva I mm IW 
Nnli ami t«i .-f I |a l«a *i 
M4M a'rWrfc »a I Ui l.« aiaulr. la »W tonal 
•Wa IW «a«aa at* MUtkai u*lkr .<• *im> aiM. 
W laWa Ik# f...W-«ia* •**-• Mto»t 
fj a»UUr «Hh aW> I la ««ii »• •'« • 
cartel a ylai t * u( Wat UaaJal aa.1 
>ltarrii«il m» «■* ""afa ta< M IW 
aM»a< ivn»f ka»l .amrjr^l k< thai f»«-aa 
IW I'Imm hrtrt k> IW UUilbal* uf ««H W«a 
wtlilWa I IWara wtrr1' .I«l -l/wl .*>(•»« |**» 
til# tiw ■ WuNt Ml «iil Itlkrol *li hpU t » % 
•a-t ilmw IWa»a wlWrlt ui ral< ll»a«a 
antttHK^r*) lau n>U W a •*•*» lal «l«i— 
Uwar* «v*r • >• Ik p«U |u IW • *4 Hw <■' IW 
towa W«a W4. «v IW** walk a* 
•Ml Waa Wwa M II aa V> In* |f»l anllmal 
MW4 l*l>f tw •»»» W>l nattfal W «u' 
llarrt-.-a h» Mkl i'laiM Wira by M <Ul^l 
la. I AH. I«k 
liai >.M >IWf )«<• '•'I'*'"1 "I ->»"l l»il» 
K I lawWI —J ta-»rWail m lallu^*. 
W a \ ia|lMM| »l • «t»a <)•« al iW 
HnlaiH rartfr t I* IW l'4k r«l|* 
.Ihiiiaxlii.iWil |W»« kawtr»l 
IWmi «ik 4»lf Ml» IWw» whU 
■ 1 lif 'Iftw4l W-.»aJarf rnt aatai ,i>W<t k> 
M1 Im Raaar« •») * «i ««• >■—»r» tf 
nab Itoam m»a|.aa n»U iWi4« 
m It awl MM) n*la, itmmfr 
■art* W> IW If* Walt a« 4 >m»-I, Ma« IW 
mm Ml r'Uhr i»»»fial W aaal k. Ifaf IUfH 
—l.y r»f%< H IImN fcjr had 4m»4 M«r»* 
■k. A. I* aal mrawWl la itWI ( uaali 
IMUr? mi Oaa« W. Wak Ul. |>*#r US 
Start k U. U»l. 
WiiRMKLL. 
1%9M* *Wf1t 
A HBfaa^ al r*l»ma l»*. Ika wfw- 
tan u»a ) awaL wltl to —iwt ftw a^ 
Ml to <^a. # Aa««U » U, >» »|K»aa 
HOWS THIS ? 
\ I.MlKT *f iwlfhl 
a \ HJ iwr^w/y *UU wwHhinit 
fn>n» a htnlatr* ilufvttniiltMulljr. 
»f» Uhorinf iliniufh h»>i 
anlht i»l tuM lo nH thW aial 
a* It tlnxiM fir rw(. W m «rrjr lh* 
Ur^il of liraml llirtlairv, 
In hi «ul «*trrl, rtc. la Oi- 
f»rt I uaalf, mini b»li»>«r a» ran 
niaVr It an utym-t for lu roan*- 
W> u* »hr« lu a»al i»l amthln£ In 
tHir llaa. 
Rittii & Kens'/, 
*»»Hh t*iarl%. • lalMt'. 
Ooors, Windows and Blinds,! 
—at— 
C. L. Hathaway s, 
NOI t WA.Y. 





Natut*. Ml .1« I. IH» 
|i • (V« 
r— m i»» I a— »Oir>»< 
• liW B'lllH n,«»'imw> HI) 
•*■1 ft. 4 I •*!**•«•• f • 
I i»»M mm* ly I fc<« ■ nit ha 
k«< (mkx 4 ♦ -ry w»«a mmt 
■•rtM*. 
\* »<c* th> m '<pi| im Km *4 iMia. Wk4 
L» ■ m l«« v.< I 
W< » »• 
i. \-m>\ >«iiM inttSumiui 
l«< *•• » < «- «*<n» ) mi I mm* 
>1 ■ »•-1 MlW — IW Mlk| »|> U> M«f>, I 
Hrl a • I wl kat I tar |«r«« fc* > Italld 
<•» Itlk 4><hW«i n«luikn«|k 
—4»'■■!> U»uu.|uill II IUi4««'a**>iWt 
• ti^trtKILU IiW Mm 
»• r«tfc »■«« I — W«|»> HHI> t'llli. 
•fci». k.i tti «• «nu » «mik raui 
• Ml I »•* iltl k \»I UMH • M 
•Mia M I • «' M* In I 
I h«i» 
• I-mI « if in* a» <• * -*-4 Mvw*i m4 
Ma k« * ixtkh t» »»i|ia 1 h«<i w 
f > m I a a • Vi t«4« m iikii« I 
la •• ian mi • *SfV-4 u | mi m in tk> r>a> 
• il»4 j«a»« I I' l> m I Hi* ll*AlULLA 
Nam < «fa 
< l tui fc wla» Kit h-> 
Tkr Si>4|i4rllta wlNnr Mans* 
tertarrn 'M.I lltlUI I III Itl 
«*r nfsiMl j«mr mm. trj it *1 «ur 
rial. 
DtNA SARSAPARILU CO., BaRitl. Ml 
Portland & Boston Steamers. 
r>uT4 !_* «a ^rniiw < '■'■* 
1" Oto RELIABLE UKE 
frw k • fWrt fr'aal, 
yj iv ov 
'cl^- V... 
: 4 * ,toU 
... 
_ .. 
| 4 >•! Ml III MM L"»" 
.M I .V>. I 
\X%' 1 *a— i- SSa - 
r»KK. ^ ^ /. U3C\J*». fc-a. 
W.J.W 
South Paris. 







Is Your Watch Ruing! 
trt t»k it t. ni:iu i:v »t 
v.nth IWa wk*r* » 1 *..rk i« 
finialu-U to » w rkmaniike 
maacvr. W»ii hm, 
Cl rki »iwl Jvtvl 
nr will Im< b«- a y unl |»rurupt 
It rr|« nxl 
J. 1'IUttCfi. 
Walk PbiU. V*1m. 
•TtTI «T M II1K. 
OKVUttS n 
'IMklx u>. <taf *1 Mult A. Ik. Ml. 
1 •— >inkU* MM frhcwn IMM, % It 
l««l !■ —» mm a )>l|n at ki Ikr a« 
Lmn(m**4 («» ( m>Mj tali it iw im 
Uarmif kMin i»l Iwilualkf IH Tw>li 
.( |i M.lKtM, m Uw Uklr>l -lar af | 
f»' ■»«" * l> M • fa»a» «f U«m |P. uaa | 
"I ftrwkttrkl. l*ll( f oakif wf Y«ti 
»»l M»h .1 )(•>•<> wuki* l<«M Ikaf «f I 
I*«ttor. la IW I uMy ul iithH i»l *UI« uf | 
*«w l«f I a ■■ ■! !<• 'h-Miw. iWM or <MM, 
»»i !»•">» »!■>« Mil faar arata, arU d mii. 
*»l «tll W wkl al ^aUk laiina. at IhM Mm 
ta Ute kwa •( Pwrte#, la ait I < ««Mr 
of <)«te4. k> Ite h|kH WlWt. mm tllWW. 
iw »»<r«Mi >ui -I I pell, A. 1*. MM. al Iwa af I 
>kl* II » alt. If.. I »flll| iWa'I'i 
«l Ml ntal>. aa>l Ml Ute rt(M. UU» t»l I 
akrk IV mI-I I WhMm I »a ■ U< I* atel Im It* ] 
■>■», or kt-l mm IIm Iwaaty aimt 4** mt 
f fcar \ U I'M tl lw»a « totla Ma alter 
aaaa. ttr liaM aWi Itt Maw a »« tllaM urn 
Itf ■rtlai/fiMtfMl l««l| I parrrlkaa-l 
ta IW fcaa I Hn««trtl. >■■ a* It! a»l Uaarrtb 
al «• tattev I ■ aw» -lag al Mm tyoaa mftef I 
at Um «aMlaa<( ivarf U< \« • la • raac 
tat mm Naa. Mrar* raaataf cwtt tlriaa 
It tim • a-t >m« l«u. la Ik* i«al Ira Mhfl k« 
iW Iteaial Cravat kMiaU.aa««r lnnairlr 
anal k« Kwitanl *aia» wl. Jr llaaa a* «ak-l 
n*l tetrtfcWMtorir aland 4ii; i»a •• a karaa 
•ka* aal • iMibak >Ua|i 4t»ll»| «i ■» ih 
"•It tertkwilirlf mt a mrrr a •stall haaaa lav 
aarlf 4ual Ml kf a«hiMiia llartkml, Jr.; 
llwara WMita I fl.' la J >lrg-mmm. tmmr r>ala. te a 
•ta*# aal !»■»! Ukraa* ««U atetaa ttgrrM 
• M M' N» r»U. la la a-1 lamrrl; mwwml k? 
lit l>»>U »» I I I llil Ui« Ite H- — .Ilia1- >il 
rtaa ra4 »«. ••»r« k it* IH 
ul. d ..<»•». r»» k nil teaa 
I at r .rter Marrfc 11. (• IM. 
l»JUk«. M » I▲>.. at. l>ayatf 
~ 
*«. tl—4 btrwlr 
I K ■<"» if KHI will Ml ■> riROT. 
Vi«'U »li» l It |<a«l I»)om I • limit*, 
Ilul If y<Hl VKXT II l-*t Inatf 
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N i. -I n»n nf « tri »% ar»«i» I l*iu- 
«er* 2 A m 1 hcorn 4 I'or- k* & 
i*ofniMt>; » « ('. run. ». <'• ruer 
Kit'* « mm Ititni l« uorlh It* • •Ijflit 
In mi fiir* fi»r «• «t«rrli Ot»r Milr 
itir^l ni»" *». A. Uifll, Franklin, l'«. 
AniKMtiKinmit <>f •umnirr f.»«lii<»n« In 
rlirfhlatf in cht t* ■|>|>r<>|>rl ilflv iMwInl, 
"W bt U K<>lti( tm." 
!•&**'• I* "UI'tKilTtlb" TOCI Mk! 
tifwrkalUt V mm »Ih» rlwun *«m 
!«• iilT-Air dollar* for «hat aitol 1*'i 
tlur(ri li- ilullili. 
l*i|ihll|rrt • III* oftril turn ItirrU *lth 
Julinw n * V)Mkl}iif Uiilmrnl, whru 
■lottora g»*r l| it|t. 
A iuuU MiMill ntbr Irir hlm««-lf 
hr iv thau ll*tm to auy othrr mu*lc. A 
(•M»i maiir |wnfile arr bulll llkr liliu. 
• 
\ <mi can trll tahUh Mlllanl |>l «trr I* 
|>Uj lug tin- |MM>rr«t fimr b* tin* frr- 
juriK i with «hl> h Im> tlulki hi* w. 
I WII.I, XKVKK! 
VI low nn*rlf lii %uft« r ilu ulul I luir 
•uIT«t»i| for tit* U*t jr<*r. l ie *ll«* di*- 
w*, >li, g**r tnr no n>«ifurl. I 
txmM nut rit wir rnjur ant thing. TIm* 
•Imtor* aioiMinlnl to nothing; nothing 
niuiitl to rvllrll- lio*. U lit 11 I M*ri| ■ Imt 
ll# of Hulphur Klttrra. I'our Itoith** 
nuilf MM* * I'll.—Jom-J.Ii It til lir )<|rr. Ml*- 
irr of Vbmuirr, A. lUkrr. 
hinl 1'iulf ink. VV 11»t kiwi of a 
•loll do you want for • |>rr«cut. I.wt V 
l.wjr 'fufrrlr).—"T»lna, iilnif, I'tilr 
Juki" 
U I'roalutn* |*tfa ivij to nrrr per- 
son U*lng tUVUk. Sw |MtO|>'iir| In 
•k-fc pMka(i IUTUA. ItoM by ill gro- 
om. 
HOMKMAKKHS" COLUMN. 
V*w#f»iwVerr fcftra -I Imterr** WUw l*>llea 
kMMM. AMum K4a»r tt«MM wtaana' 
t •>!< «•, <I| t..r>l lUniia lit, I'tiU, Mala* 
A DOIIH COLO OINNCRS. 
Ib» ru«li of human U(r ami ||»ecf«wit- 
nl t-lllr* make Ik nmtMif !•* m«nj 
|vrMiu« to rrfuUrlt earn tln-lr dinner 
to tl»r |iU«r »iHtv tiwlr work U d«»ne. 
Mint tiinI tin* iu«>n> otmfuiiahle linn 
««im dinner nUii hurriedly In i rm»- 
tanraut, while, hy i little foretlM night, 
mm li U Itrr (iMhl cut lima If nlit<lur<i 
for the money required f«»r lite •tui|>lf«t 
meal In lite ilmi|r<| reataurant. 
I.uixtx * I<i» •« Imni| children, >Imi|i 
glrla ami working iih n, each dr«« nr 
M |i«nile alii r«|o I tl attention. 
A itr»u( nunrufignl In actlie Un|||| 
lat«or In the i»|«en air, require* more food 
and Mill rrlUli a dlflfli lit aort, thaU a 
l<riM>n «U»Iiijc l»fal»»-woik In 11 U»ae room. 
I'Im al rulr* fur llif nwililiu- 
lion of ftMnU a in I llielr adaptation to tlie 
hmli "I tltr ImmIjt luuat tie olMrnrtl In 
Itila t'lK. 
W «im Iin>| I* lw«t to wufp rn|iM and 
|>erf»«*-t dlgeatlon, IdMiifllr greater nerd 
• •f rare In tlie preparation «»f a cold din- 
nrr. 
Nrh • rival iIhiuM le fal'ii alow It, 
that tlie f• h•»| iliaj lir warmed In It* |taaa- 
age to tlir •It'll) •• ti, 'Hie |»ro«-eaa ,.f «]i- 
(m|Ur g"ea on only when the content a 
••( the atom oh are at tlie proper tnn- 
|»ratnre- « Irlll«* leaa than !<■» degreea 
If llnrffttir, a mM dinner 
•IkmiM le «ninii|«iihl hy warm drink, 
Ira, ia.fl.-e, nr eien warm water »r |«er- 
ti • |U »t of all, a«»nir Ih>I "Hip, 
If li't *<|rr rm !« n'Miiini Mine 
t■ 1 i' • »< li> rt I In- ! 
■ h I* tu '»■ r.its'ti. 
il .fi.( iIh'«t .|f litl* unit h. niolr *n 
• tn.hC lint |Ik |i il ii «.f lli«- walrr 
mill m*MU It .llffi Wfillr. 
\ <>i I il • • r*It'll linrr't Ill I* nit- 
«ilj fnlli.tlnl In I'• i.I*. I.. «u l ilull 
a.tinr • mti)Mter« lutf tlwrrfnrr 
f«»uml || In ||i«|r Intm *t |i» |»mtlt|r « 
IiiimIi r> hi f..r ll.tlr • niplolr« nr, it 
li-aat, a |.| Mr alt. ir Inm h III*} I* Mini 
ami warm <trtnt* am |illnl. 
Iltrrr at. ulil I* »arlH In lun« Ih-* 
fmiM <l»i In itar, an I On* mam ronl 
•ImimIiI ml mall liir^klnl imranlUl- 
jmIc «uj.|< r 
V III 11** ft>n tliiHi^lii will att *»m;ill*li 
till* 11 ti a In it ••«|i|it|>-« arr l«N|(lll lu 
«iii*II i|UJlit|lW*a. 
I I'M II li|*kl Tl. 
I It*»» arf tia tili lt.*kn* an I iitlla ll»- 
jf*iil*i*i*li ilfiltnl lor (talking lunfhf* 
**t|iH* luif a *j.|iit |mi|i alt at linl loll 
imli In aittii ant fiM*l or ilrtnk 
\n tifilln»ri |t*II t»r t*a*kH m ir If ill- 
iMH liitii i* ni|-irlnit tiia, lit a u*r nf 
l«nrt, |tt»lll«tMri| «r latter «lIII, tin lu 
wlikli flaking |ai idrra **r i|4f* laa«a 
tfrn |tn krtf M'-at iml In <«•*, Mfla- 
til* a In inotlirr, l.rr».| of mkr in a llilnl 
a* III llifll farh mala 11 a uan ft ttitf, 
t*niiillila( I in | Ir aliru all arr |mk- 
il l"ffllKf 
hnlfr, fnfk anil ajrain **f ainall alfra 
inn I* |hi! In llif tlliiiH-r l**akH «l*en 
■ kt'ialun rr*|i|lrra. 
1 hr *lnt|i ,f|t| mar l<» |*all ur 
fnkrl aa a fi.f|>t«tlf ft«r Inm h. i|f- 
lalll If It la- iHirititl fttr Ih f In takr • 
Uf aUtt 
lit# f..|.||n« tin l-»%ra fi»r I lita |t*|r|a»ar 
arr unit nlnit. I*ut ihit iif *lruii( |*aat**> 
Iniartl will Un aa m il. I.iru • umiihkhi 
• a ir It *111 ** r In llila taar fur a 
lung Unir. The »a«r*| lltilK |*a|tff 
tar«|t|tn| ar«Mtlrt ltrri«l, WK-al ur akf 
kfrpa rai II limlal all-1 lull, t, ta llllf a 
•null llu !•*>% an If iianl |t*r anything 
mt.rr litjiiH In nature, 
M*m irftlalilra llkf l*al»a, |«-i*. rar- 
fitla ttr Itrela, w • »>t*i«*| a kill a a 11. |f|t)f r 
tlitl iKittrr uhlleht.!, ilf i*|*t allt C'"*l 
*li»n ruM, «f i.r»|i*rri| t*(iIi o||, nm»- 
lanl a if I il w(f if nur If r«llf*l aalatla. 
Iltrrr *l*>i|ll lir * In ill t|iimllltea uf 
trirnl klii'la rather llun hat uoe kill I 
fur a rural. 
I(rt| |M-tt|t*r in.I jj ngt-r arr talmlilr 
aa t. * Mining fttr f.aala In If ralrn t*»ll. 
aa Il»r» allnuil*tr III*' *1 l«J» «lllf utflhl If 
i|art| uviflfralrlf. 
I Ih ir ft.i unit aa arr (Urn aa III ill • fr- 
*'inl|«f »*ri«-lt aiitl auilahle tnw'tlli*- 
Inn fur ratltl lu nt lira, I Mi I u It hunt ri^'ir I 
lu ant • |ft lil 11*** *'f |«rra*>ua ur kin 
I 
•>f taufk. 
I I "iflinl laaf a||ifa| thin. 
<>ar«| | •. t( it if*, ta i| las | ur l»akft|, rul 
thin ami Imllrml, ami aeaat'unl abllc 
• arm. 
< u|i of ttik'*l rualanl., 
i IVh aalatl. o*l. lullhul or a*Jill.tl! 
mlutril flnr, arvl, wlillr anil a arm. an- 
M.fusl Ultll I|ilrrt| llllrfir, 
Itrriil a If I Irtitlrr, Itatklra 
.1 IUr<l l*illrt|i£|i,lirilum muffin*. 
^t-r raaiklra, fruit 
I.- h4lrt| un it, hrra*l ami t»utlrr. 
.|*Hi(|iuula ami lirrar. 
llaknl If ilia, t|illUtlf t |»U klra. 
t,-*trn i-akr*. a|.|.lf twrm>»rra 
«i I ia|i Italia frinl rrl*f«, |«l. klrt| lart*. 
auft ftitt|aai**a gllifrrltrra l. 
r. y.gf uimIi l. lira liaril latllnl rgg* 
If'|.Jft lliif. ir»t<Min| a kilt tmtlrr, aalt, 
an-l |p |i|m r, ami a|-r> a.l Iftai-ru 
allt-ra 
uf Itrratl raMugr ula*), rW-r |.t*.|i)iii^ 
lakrtl In a rup. 
* llf<>*ii hrr*4i, ruKi niiMjjr 
(him. fiull, ilnnKUlr |*i<lilin(. 
V. ( o|i| fn\«| tirrf, llfrwl |Im1 Imllrr, 
itirkrr* mil )fllf. 
I'* Ham uikIvItIm1*, lirduw timid, 
Iimilrt, Imdim*. 
II. 1*14*111 aalad rrM'kfri, applr |i|», 
or turiM»trr. 
II "»m«ll mrat i»k, pUklra or Ionia- 
tora, (iralltm • ak«". 
I'lMIni inr«|« art* pr* p«rr*| by fi'WiH- 
l» £ firfjr tlilhf UlinUMr fr«•»»» Irmlcr 
omkr<| in«*tf <>f anr kln«l I «r at h»il 
oar-fourth part fit, th»|i rtu<* and 
w*mui tiljtMjr wlili mu*tanl, |irp|»*r and 
Mil. I'at k atilkllf Inln •m«ll *rt 
IIhiii In hot walrr aixl !>•«( llxirnuflili, 
pfttt llowtl llir IIKMl, •I'Hf 
with llO'ltrd 
f.mirr or othrr f it. IliU in *kr* *n air- 
mirrliij; ahlih l« to lw rmiotrd 
U-forr uiliif, 
ll»li ran I# |itr|ufn| In tin* miik 
f ••IiW'II. hut Mill li«»t krrp ni «r||. 
I mil* In llirlr xaxin, l«>luator«, m- 
runil*rt aii-1 ivlffj arr alwajraa wrl- 
mnr a>Mitl*>n a «<>M <tinn» r. 
llir ItoiiM- in •llit-r aim haa luinv 
Inr* lira in |.<it up. will II'mI tl Ik r ad- 
«antig*-to tukr lurtH'irrt r*lhrr than 
plra, iin| ahfii ahr mtkra a pudding to 
nx'k part of It In tup* for llflUklual 
KM. 
tilrla in i-tllrra, who Imr a •mall 
mrnrr allottrd to tlwlr |«*raotial r(Tr»ia, 
ran ni ik<* a *tor** < t of au rnirlojir 
»"•* for knlfi*, fork, i|hnmi an<I napkin, 
|«-pprr, a.«lt, r»r|» rrai krr« al><I a (l*o 
of )*-ll» and lima wir iiimli tran*|*irta- 
I loll. 
111*r r !•-.I lulu Im'« or l»ill<ratlb)r food 
arr rr«|M*n«llilr for nim li of tlir i|t «|«r|»- 
•la with wlil.ti AitK-rli^iiiarritrufKliuf 
lo-dajr. 
TOILET AND HtALTM NOTtS. 
Ilrailat In- in ay oft t| It rrllrtrd In 
aiinplr appll* jIIoii of l|ot w itrr to tin- 
lm k of tin' b<vk an«l to llir frrf. 
I 'or •> rofuloii* I m ,k»* a Irt of 
rl|ir or ilrknl wh"rthberrlra and ilrlnk 
In llir plur of walrr. 
A (imk| tinitit*-i»t for ililllililui la midr 
of aMMiKvuf camphor an* I four num^ra 
of olltv oil, illixilirll logrtlirr tiy fenllr 
ImL 
Nrqralfu In llir farr will oftrn l»- 
mrrit br applying (rat <1 hotm-adWh to 
tin* t.uij.l.* If lit** palll I* III llir 
ahouldrr ur arm, appjj tlir hor«rrull*li 
lo lit*- to rl*i It l« pr« p ir»-I tli** • *m»- «• 
for tlir talilr. 
Ii.'« in »W* an r v • Il*-iit liivtll«r for 
lil In ii, Ui.ij; • ill i* i*t. Ii ^ r in It-. • n, | 
imtriiliiu*. 
I; <•!«• iti* ,. |- ... i i. 11 \ «« nli 4 lit- 
I alum W4l»r, f<illoan| In 4 lilt|r cam 
phor Ice, or (Ijrcrrlw. 
l or aoft corn* l»ind on a pUvr of 
ton wool ao«kr«i In <*a*lor oil. 
Ka«ILM refill two <u|iful« of 
lutilrr and Ihrnc of •near U'grilfr; alft 
Iti fiKir <ti|»fuU of rti'ur anil our of turn- 
•tar« It w Ilk lltrrr traa|»N»nfuU «*f tMkluf 
|io«ilrr, t)>«* lir«irn « of fourlmt 
ami <Ktr «ii|>(ul of milk. Fla»«»r 
«Hli Irmon rilnH; j»»«ir In a Urf 
•-akr~nx>M. Kik*' iixl IH »i«ol; Uk' a 
li it|, «lur|i kulfr, ut through thr iuM- 
die. MiU an l< In* In • litrh mil Italf a 
|"Htl)i| Nell of llHtlMol 11(4, irrillro 
raUlita ait-l |rf><tn<kd ilMoiiJt; put a lav 
rr Man-u Ihr »ak*. oa t<>|» ami no r tin" 
•klr«; ornaiunit with Utile rulorrd 
emmdf egg*. 
Ilitwr r«» Tm at Fahiiii Mati.kial*. 
—If, «Im*w jou rl|t u|» • coloml Jrr«i, 
v«Hi 11 ikI tit*- iinlrrUI faded, r«m can 
%erjr«"aallr dye It inurarlf. I.ft m>om* 
liUnwitil lit* ami iulbia Ibf dlrr* tlou* 
riavtly. After Um fouda tun dried, 
dlntbeai la tlroa* alum aaur. ThU 
will pnmi "croduaf 
M* 
\V«»n Wh tl you doing wt<l 
•n unitirv'lU. y• r «li»>|r» 
Itlrary W«Kn ihtil# I<h <trriK«!! I 
«m IM p-l will th» r*iu 
—Slunarj'a Wrrklj 
AN OBUfilNG MAN 
UK* «* intr Kim t« lo|M>ilU Nut- 
\» If ton |«|r .»»>," ««|.| * firiiMr, «< 
Ik •ir|i|M i| loin 4 iirotnlnml ilw. 
m, • lr," rrpllrd iIh* kik, although 
hr |Inhi(IiI thr Inquirer look**! llkr ait 
iiti|>r«>nil«lii( rti*l<>iitrr. 
Mil lM |"»lltr. f«»r lln* lrrk« M 
C'»< r«l Intlrmlkini In trral all rallrr* 
wlltiiiMi*t<lrrattoti; «n>l lhl« pir- 
tlrnUr clerk lir*>a>l miif*lirrr 
lllrnrv nv«i wltli agrli-tillnral h«Ml« 
ami of a (roifrr-llk)1 api^ir-im-r, and ll 
«a« ImipIjt |ti««l'ilr UmI Ihf tntn imi« 
a*klnf lit lln* rui'<nli>|in|li waa of 
Mil US I 
|| i(«•*•« not 41 \% \ « |o jt| l£r> |«ni|ilr 
li* I Ik" rliifltf* lltr* aMf, n»r t •• f i»r iaa 
omh Iti«|«*ii• from lltr lin»r»'l «aliii li 
inn r|M|r«»«>r In ll «r|f »er» uu- 
iilnglv In lltelr It nr. 
mmnnl tlii* rlrrk a* fir <ll«|tltte I 
*11 lln't«rntt-t<>ur nilmnri of to* Kn- 
< r«'lo|*<IU Viitt<Miili « to |Ih» ln»r«ll^a- 
iUr ni»llr, and rtpilL«lr>| l«nrnr.||* on 
lltr I |«Mi|* of rrtl'llllotl wlllill fi*«l 
'«rn <«>n*iin»->l In I Ik* |*r«ti|ui »Uhi of lU 
(ml work. 
IV firmer li«>kr*l • Uiwlr an-1 < «r»«- 
fullt llir«>ii(li fmlnnM-*, oih> In M*< 
anil IUtrn#«| lit «ImI tlir mluiMr « l»rk 
• •I I, l>ul ntolr ihi rr|»l> or jttr an* lu- 
ll .itIon of a tl«-«lrr In ailil lln* •**( lo til* 
lllruri |<»(to|i>iii, I In tilt Ih** U'rk 
naliwl; 
"Wrtr i«>u thinking nf (Hlln| «ti en- 
rTrlaptilki f" 
iMt," pr|.lk»-i| tlir firmrr; "Ixil I 
Itkr tn 
" 
"l.tkr tn llfcltf* |V r* 
tlir uliHlithnl • lr»W. 
I »llrf« tf* In aMI|f |»n|il» 
• hfa I ihm; t»ut nMii>tlnm H'a nilglit» 
iMxnriilriil, In I Ik* Immi f<>r 
ln*t am r. llkr It 14 |*fr 
" 
"Hut If i»m «l«»n't Intend In i*ir in »n- 
Ml I I Ik* clrflk In an lnjurr»| 
liiw, "«h» «rr r«u uaatlng tour tlnir 
i't l nil f*y linking all IhriMifti ||h>m> 
hi*ikif 
"J»i| I'lin1 1 »l|rr« Iff In nMlgr. air, 
nr« >t h'hk Ik.i>a»mW-ii< «• lo mi wlf 
M 
•*| ilnn'l Imim ton trviitilliinf *itT> 
»<Hr.| lie rl< rb, h Ik* •«<IU rr»- 
|»l»i*i| lit** In thrlr l»n. an I ami- 
iff^l If hr h«i| rail (Ih> jkiII.t- 
•*I*im»1 Ihr fingrr. 
"Well, I ll (fll wm ^ imi |k « • In 
llw win Iff wliU li aara• 
"'\'k In •»* our Dni'ti loftlli Nut- 
lofnt-a.'" 
" \n I aa I ilatia lr» to nt»llg# I m)i»» 
In a ii-l ilnn a a I Ik- algn toil lltrf* 
la* n iir |«-<i|il«* aa ik arc a|>|irv*|at* It 
• hrn % mi trt to iilillff >n»." 
An I iIk' f irnirf m alknl mil, rranUmg 
n»-»rf to |fi to nlillg* llr rltf |Kii|ilr 
ag.ln 
DOGS VI CHILORFS 
In I Hfl l|l«f laalH* I tif llw 11 a It li | W- 
l>irtinriit of Wa \nrkMtv on M||'ilr« 
• o lw iiWhinI for ihr IVraf-ntl'in of tin* 
*|ifra.| nf • onaum|itlon" tlila iMi* 1* 
flim : 
*'|||M|M |mi|.| |>Ha anlmila of li|fi|a 
Iff «|i|ltr aua>*r|it|t||K to li|trnuhia|i, 
tlKlrluf* rln n*4 *tt»H* thrill III Jirfaona 
afllMnl ttllh raHtaunititlon.** 
Tlila |a irfr humiif ailtlr*. aa |lirf»'i 
no fraarni aht I li*- llf«* nf firij a 'I'f 
• IhmiM W MhiKi»«a«l||r riflan<»f»l. 
ar null |mi|m*, Inianrr, tlial mnthrfa nf 
<««nai|in|iM*r till Irrti aim il'Hf nn |K*t 
■Itifa aa III not Inalat U|»n llif • IllMlro 
letting tlir li'Mlw lliatna-l nf |||K ilnga. 
\ frii-l In nr»-| la Jnhnaon'* \n«»- 
•Ia in- I Iniiif-Iit, ni<ifr fanillU*a alt >ul<l 
Iktrna II, ilfl n»»* It. 
I If In >«t rl nil «M* trru, >11* Iff Ul'»«- 
• In h hit »nf frlrn I* I Ik- IiU'ImI, Our 
itn n»»•! tU*«l of comfort In 1 
»li< n It I* f<«r el**'* r4tin£ 
"I nMil l it I g*t mr mtt on, ttul J«>hn- 
mti't Ufuhic l.liiiwal mrnl im rh*-u- 
HUtlr 
<»rl*rr«l I i«ki«| « *tr*^lrr one iUt, 
kIhhii Ik- f*hid*| r*llnf frerfi |<*-r*liu 
iimnt, If Ik till n<>( ku<i« wrrr an- 
il for fiNHl. "I'm n«»t **tlnjf iIhui for 
f'«»l. rufil," rr|>IU«i iId> in hi. "I'm 
Mtlnf ll* III lit l|f4» III \ •l«t||l*4'll U|t lit 
It mi riltiiai." 
I hlir l»rn I tilffrfff fmM nUrHl fttf 
loriilj ffar*. I fiMiiKt lmm*»ll*lr 
r«*lkf 
In Ihf u* «tf Kl» '• • ff tin ll«lin *»ln»» 
u*iiif ll I lu»f u«tf •uffiml « ni 
>iiM'tit 
fri»m IniUrhr, ntfi" llirml or |<»«* of 
♦ Irrjt, from «»|||. h | |»rr»l<tii«lr Mlffrfnl 
•*«uw*| lit < tt.irrh I romlilrr Mur 
It 11 in 4 * ilmtilr rrnmlv.- It li. \'4*«4r, 
Wirrm fim-t, N>t \ ork. 
"Hum m«m rhlltlrra luir »ou»** * 
H4I 4*W#-I l»t it |>rr«>n lnt**l- 
I«n t W4« iHtt III* ttmnf |w»lnl. "I litir 
llinv m««," m« iIh* rr|ilf, "aul r«< h 
of Ih* in In* four •Itlrri," "l.«t«N| gr*' 
Wm«!" I iliii"l I Ik* othrr lit «n» «#•*- 
melt, "why Ili«l mi ki*< llflrrli. 
UtKi'i MKiiCAUl Urt'llKl! 
"Ml Mtn," ni l I Ik* lr«t»* |Mrrut. "I 
aiu •ur|trl*««l, mortitl**l, <m «/•*•!. to rt 
■ I 
that nil *t «•••! tt Ihr foil ttf tmir iUh. 
I • ■ II ll t r 11 \ lx-||f»r It |Mt«*lltlr." "W III 
Mlier," (Ik- •on, "U |« tin- tuile*! 
thing In I Ik- worl«|,M 
AIMtKHTKO! 
I lnrl». \. |»»J«*v **• irrwtnl |i*l 
riming for •t^aling fi• ttn tin* ilruj( 
•torv of Miirfmiti, 4 Itolllr of >ul|'linr 
lliltrr*. IU for* tli** iinirl Itil* morning. 
U|iiiii Irlnf i«knl kIii Im-•l.>"iM 
t|i *l, 
If 4t4te*| tint Ii|« uiittiirr «44 tr>>ul.W*l 
wllh l!l*-um itl«ui, 4ii*I tint It ««4IIh- 
•ml) m*i||< Inr tli «t Ih'I|>«s| Ifr, nihI 
U- 
IiijT out of ill twi mi l work 
»»• lit** 
CIIIM1 of hi* •tralillff. A* till* *!• Ill* 
llr«t ort. it * Itr *41 |tut on |>rol»jllitn — 
Ni-mrk \r*a. 
Not \ |t|M§ to ll* N*4knl Kir. —I 
• rtou: | |ft|M- )ihi mitii't think an oi l 
fii**uU lin|trrlliH'iit, Itut a (tout lm« muili 
la tour Ibtitui*? 
(imlMiiit-M'rll, to Irll tin* truth, 
o|«| hitii, | Hit* mi far Itrjitnil It tint ll • 
m»f out of •Ijtlit. 
HAJIA'S mAMOLUTSLT COM M0*| 
I 
A Thrifty l.«n<li«*rii. whole 
; 
winter I hate aot Im-ll al>le I•» III ike J 
Hn« In llw* furnace. I ul in ike It 
ilr»w." lin n toil niMl Imi* 
•i| 4 lot of money In furl. I ililuk tod 
« in l<> pay nit- a Utile mure 
mil." 
TO OUR SUBSCRIBERS. 
Tl* «|"> 1*1 aunouin-ement alik h ap* 
|«'4ir<| In our column* mhih tlm<* 
*|n e, 
aniMHiiii'liif •(•*>. Ill arrangement \«i111 
l»r. II. J. Kendall Co of K>i«>«».iir^fi 
I'al'i, V|., |»uMI«l»* r* of "A Tmll«r mi 
the ll»r«f ami III* |»ki«r«," whereby 
«Nir »uImmrlticr* *»rrr rmhlnl lo obtain a 
'■"I*.*' 'hit taluiM** work free 
br aeu I- 
lug Ihelr ai|<lrr«« to II. J. Kendall Co. 
(and rut !•»* ii.tr ■ i wiM-eiit a|alii|i furl 
nulling •tine) la ren»we>| for a limited 
|»-rlod. We tru*t all will stall theui- 
of ||ir o|i|HililillUy of obtaining 
till* valuable woik. To rsrtr luifr of 
tin liorat* ll I* lndl*|«enMbk, at It Imli 
In a *lni|ile mmuer all llie i||-e i**-« *M 
i, 
aftli.l till* noble animal. It* |>henome. 
nal a if lir j!.•••• t Ikf l lill- I UllM 
ami Canada, nuke ll alandanl authority. I 
Mention ilila |M|H*r wh«u tending for 
"TtmtimS 
She. '■Win didn't you iini|ritiiUir 
hiuijift iio«* » llr'a going to be married." 
lie. "Well, you aee, | couldn't ixm- 
actrntloudy congratulate Maine* on mar- 
ry Inf auy girl that would liavc blm." 
$10,000 la premium* gIvan taij. tfea 
pampkUt la mek packafa at Iatda. 
We Iu»t® lately pnt in HUwk • 
Ur^i- variety of lllank !U*>k» 
■n<l St.»lii'nrrr,iin«>n^ whirli 
in mil* M of II \ HU • 
tiuiifujr will out nil 
intf f>»r 10r, n 
Dot. 
HOUTII I'A IlIH. MA INK 
DEAF»«!»BS 
Mf, M tf «>v, W« IM. InlilHMWfmtHIk 
Ui XIV0 5100- S5KS! IV ■•».« MM ir \\|».»K\ \ 
vt 'w -rt« k 
f..» irrwt. 
E B. RICHARDSON A CO.. 
«atw>IM.a. •»*#«•.«><• Iwh. 
™ rf!t rr**! »r..i'4i>T«fl-r«T«r.tr*4t 
/ V i 4 «t mjat par* 
I •»♦*! oil * J l-*9 M.;b»-I gr» U of |Wg. 
r r.U. Tb»r ar* p**pr» <l r« It f r •*% 
la »!««<!• • .. i 
■ «. m I, 
<MMro it ft! >'t | tiir *tu! ftr< *i cnrrr* 
In, ->;"»( i, IM iriMTinuatl 
• i- V N c*<r rti!w>l 
f»» p*r » * 1 f fa--* li J lo 3»l 
•j. ir« hu (i i 
f • fftr ./ L« UM f+t 
H.'/.J 1 '(!R!';G COMPANY* 
t» * •' f.\irv r 
M M S •. • 




■ II* K»f%, H« 
to/ MA / I «. NHi vonic. 
».« »4tobT 10«*» %<l If « Ml » * Mr 
larftf S«li"»i. Cow*Hii>«*t. 
PiintH* Ml *11 •*IU«i I' • 
• Mi • ■ I ii .. i, 
»lwk. • « • « Ml • I 4 It' 
r- f • |»»«I»HI»». I*« | Nltkl). I lit* Ml" 
•I I it*. »>li«<». I a t-i r»4 
-■ 11 |DI>Hl«>| 
• •li * ii KM *• •«#«. 








\\ II.ir U IX I O'lhl (•*»• 




I IO.OOO ACENTS WANTED 
k ► > *- la^lillit Iimii I M ^•MI'I 
■ »M J '»• Mil lM» *M> aaikoll' I Ir 
»fM. IEUUMSEH SHERMAN 
I. • H »• > totut 
« > 
TW» talt ta • «IMM 
« -4 tto ll«r r4 Hmi. 
■I ItMut h« 
t mn 
la " w I'-in it> Nuk>4 
tm iiiKt ml •! 
M II. »>• u ....... .1, 
l» < «>M '.(W M IhIMM 
mi*. ii»> «>h »« riwt. 
» «... «i 
t» I IV I ■■»«< ** i«w <i ■« 
Ml HMtRW HUM* | ... 
t«M IU.I •«.. I'IuIm**- 
Iwmm 
In «*np«*.xt of rxiro urn! wholcanmo 
in*TTwlirnf«, ami in tha inont mliahla 
rrnwlr In thoinarkrt fbr COUUIIM* 
COL*Dn »ik! AMTIIMA. 10c- Si 3Act* 
EMPLOYMENT 
For Reliable MEN. 
Wok Strida. S«l»r» 
*t 
f>, [V o APPi Y f0« >ITU4TI0N 
ii. u. i ll %%i: a « «».. 




LABELLED 1.2 LB. TINS ONLY. 
or i ri. ur h 
oi \n «>r o\r<»iti*. — 
•I riMI Jl Ml IIKlM'ir 
t lwtrtr> I • llc.iik llWUkl, »» U*W IImm 
fori •)••• \aiilr llrrrV k 
l.i *1 for ■ linn' It»rtrl I* writ of tlU< kMM 
|talr uf will Jiiimi; Mk. |«(. 
.%•! ila*au», fl •• l(i<iir»«tW al M 
Ir'Ht. I 
To l»» II •« ln«C »f l'» »«ii r» >»* JulWUI 
I Mil a/«l In !• b»Vlrl •! I'arta U m l f<»» ll« 
I ouatl of Itll'H'l on IIm (not*! Ii> "li; of 
I* iwn % l» l"l IT Hull* frf*-'I• 
kartn I' ll'irVk ><f IK*| kr 
■ •• »tritr*l |m Ikt ••» I l»«l» IUmiIhkI al 
••II Farla, kjr lion «»r.» % H —m 
uf Ik* !*•«•«. um Ik/ -at/f uf- \ l» •»|'p« 
In/ |o •» • «< l. * IKil .m xll l'««ii »f 
!«■ ilatii 1 m I- I I. -•If !• <« > I i<1 >4ll 
••■.|.w<|(i|r«< • Irur an I fallMu bi*-li»<l 
ll.«l kr ll">l WIN krr •• HI* wlfr III. Um »l»i <Ut 
ofJulf I I* I •• IMI lh/ •«» ! Ukl* IIiim 
M<l 'karllrl IMI IIMkl kl IrMMrMltf krf 
«lf Vl»l III fki| ik* La>l ■ 
Hi In/ li; mm of W« lli»Mf -l«l. I lull Hi# utl 
klrnlr l»fl »'>«> HI- In I n id* ih il«f ml J mi f, 
\ 11 I iMImM rrlrnn<~I ||. |l«llN» | 
ffkf |M 'W> m; W |HM»I Um aall'nf 
*•11* Ik I •aaallNf ••II ai*Ml>|T «klrk •••! 
Ilk-vat mr 4li»»i« V« iiwm I. k»l a* la ilatf 
1 
Uhik I al Uor |' if.lklli' li t ai/ra IM 
|h* |<rrNil ir.|.l**.T uf ••ll.ti.ni/ llinnal.fl 
l» »• I kiu » n lo ».lm an-l r«kM Im ••. rUlnr-l 
l>« l«MiMl>ll >l| lpk<* 
Ciita, r>k I, I** I 
illAKI.I* II III UHlt k 
«TATr.or M MKfc 
•»\r-*mi» •• 
Mbvrtl*l •• I *««m In IWfwfi mm, 
JlMI 1 Mlllli'ir. 
J*'U» uf Ik/ IV/. * 
•r %tk or u *in»: 
••troun •• 
M/pnn.r J« lliUI I uurt. |rUiU4>7 Irrin A. II 
I Ml. 
< ktilx l> Ili-nli k. |t'»l«M. it UnW IIiim 
f«r i. alto* Aaala ll/rrfc i Ul i.«« lli|.|»«1i>| 
Ui lk> mwl Ihtl Ik/ nai l l.llr lr? |* »>4 ii lukali 
llai I uf IMi «ui» i/l k«« »o Iraaat. «/rM or 
allurmrf U«rn l». an-l lUal »kr Ha« ka MM* at 
Ike (a/lMrt uf Uil* MM. 
It i« hi I'm tni. I'm nr. tkal Ik ••! I 
IWIaM nullfi III/ lii*W »fl>* |» iri/arj tlutml 
k* i•■••la/ an aMi» I af will aal ruyjr of |M« 
liUI « Ik »rWt wl roail lh> inw. la I' l»wfc 1 
l|.fcr.| Ikii-r wr*li an/Mi/ly In Um ii\f»nl 1 
kmi-iil a |«|/r |irtM/l l« I'arH la aal-l I o«a | 
If, Ik/ kk»l i»ui I.. alius In hz Iklilr .|at a al ira>l 
l*furr Ih/ k/ll W-IM uf 'all iM'l. k* Im l«klM 
al I'arl*. ifuftMl I, m Ik* IN fiwlti «f Mi; 
k/tl ImIIm/*'l Ikal Ik* aakl llk/kw Mf Ik/a 
aa>l Uftw a| |*ar al »akl imiI ikl ikr« • •um. 
Ifaa* »W ka«. «kj Um |»«a>rr uf aal I HUUM 
•Wat.I M i» aiaai/il 
AIM, * IHKW I A I'lTI*. CM 
A In* iMikl ul »rtl kk.1 rvf>7 uf MWI a*J 
url/r uf iu«i|lWf«a* 
A—-1L,5Vt.,,ruW"CtaA 
WMnIwIMhI. 
"Some live* I ike 
Mors 
the more worn^SfiiS&he brighter;! 
Busy wives who use SAP©LI O 
never seem to grow old.Try & cake - 
▲ rompUU wr»fk of domaatlc bappin**a 
haa oft«a rvaulUd frou, 
badly vubol dukes, frou u urvrl«aa 
kiUb*n, or from trifiaa «bn ti 
HMnod light u air. But by tbm thiii** 
• »«« ofUn Judfw of hi* 
wife's d«Totloa to b*f family, uid cbarfu 
b»r with g«n«r«l n^U i 
«h*o h« fln«l« bor ctr*l*M la tb— p«rti< ula i. Mauy 
a hnta- ow»« 
a larjf* part of Ita thrifty dmIdmi 
and It* (t>n*«<|u«at hatpin*** u> 
■▲POLIO 
l# krwtn aflM MlMlllal* rfcr«»Kf 
a«MMt« Ime »»r«U l«. i« M«k» • 
hrtlrr |»ruai *>■< bark Mrk WltrlM, 
a»«J lw»U« ha»la4 J«»l «ha. 




Eitf (icU(i SAVENA sctfilas l 
USEFUL PRESENT 
I, O* orrrRS 
ron 
^BLE PRtU$ 
BOLD BY ALL CROCKRS. 
No more 
■>»« hIm mh n«H> Hiki. 
/•»•••. ; u<|» -t Mb* f <•« 
Tin: • oiLriiDrrrn- bciidek ro. 
kl IMl •» —« •«» !■■■ I» Ufl IMnl atlk 
riM«» t» a rum k 14* *• Ml H1' 'M IM I 
riMaf |r«t Mtt^N >* 
r«/l ik« ">'.4r hmr 
"ADHESIVE COUNTERS." 
|fl « I. »*•. UMn WW Hull lr*M 
It >»(«ll kr 
III T< III* A » .» t I |. r»>«< 
kh«il i ni *mi. 
» a murnivtiMM %-.«*!. rtfti 
If You Have 
«|i>wlll». lmll|MlliNi, I I• IaUar*, 
Mrk II. »4|*« u» • •II vn« 4mB,m la* 
|H| |lr«li. will ll»<l 
Tiitfs Pills 
lb*r*mf«l| ***4. Th»f Np 
III* atak mwnt I mm IM 
ii*ai'"i mmmIm MffWMt (ram 
In » m I a I mt phi tlral ai*raa«li aa 111 I Im«| 
Mii.i \lr«l)ta|«r>aal*4t 
SOLO I \ Kill w IIKIUE. 
H&vejou tried 




jri^es of |ea.j Jolucj) 
f^y your Aealtrfot it. 
Iniitl on trying it. 
Jolin'PinzcrH.&ios. 
Louisviuc.Ky. 
A ||p Wk«lr4 • Kl»»4 r»H(U», kl 1J L «M l.r»l •! «r?t»f 
^1Q v**>4 l tk» U m i «*4t- 
rtna Ital mU 4« k»f MM 
WANTCn--^ IT nil I 
AM>4**mt,t 
A* Urt, ttM Um laatl- 
M>»T BMT fulniw tUI U.«7 Ht U 
w*fi rvtui'U, a»4 Jo wlul to rl*a*4 fa* 
U*m. TWy in TUMH ally »■> Im < fx«n 
Di nnn=—~ 
fml 4«UI 
nilni |11 I U I ||«w trvoMw, 
I II II | ■ MlitH I vol Urn* m4 I Will t*U4 f (to* vtoto 
PIP It Tn tto -L T.%- «4to«» FIFR- ■---—| 
m 
f KENDALL'S 1 
fcFAVIN CURE 
Tk* Hm4 Urm+r4t 
• 
w4, m II l< WWK« la I • t»l 4,.4 
kittrf • 
KENDALL'S SPAVIN CURE. 
H»»•»». Jm » 
t« k I. Imtli (a, 
• I ia> | > wn I* imiiii r>« u • 
tt«l I >— w< >»»!>» t«i' » H-* 
»•»> M at |U«» I • • 
» , 
■ U >Mf to' «W)l I M« h «M*4 II I 
a 
yfclto. If Ul I M I'M I'. I 
» %"t MM 
■ Imrti ■» a If tfloItefvnr 
Umifx I m* I'M M !«»•• • »i« u 
('«• a»l |M1« II Ufllf. I M» 
KENDALL'S SPAVIN CURE. 
t»mm im f. !</ ^  .% 
I* IL J. I*»4I1 ■ 
|ki»i«lt ftJK Y\ 
iik«'» k»i t»4«iri *n » 
t- ■*««!•« • al till ra« >4 Imnhm 
« 
Nit f a I a • ■ «#• ,»•■»-» 
If*i I <w4» i» r» mm* 
I It I k< <»■■• 
Vary r»)Mi f»l» j ,r». 
IJ htdtu. 
KENDALL'S SPAVIN CURE. 
flHMM. 0w>.1iwr||, • 
l'« K J (itMlLf'V, 
imu I aanl • 
i» 
mrmMI*, m !.•<!*# 
Tk. •- 
!.*■ m»4i»i mrifti. 
|M».(kMM«<»'4 If l|^i 
lnuiik^ii I r*r»-r~«f<i-i|>, im I. !■»••• * 
f*k>l h m * «• » 
prV $ I |>f Mm «#»li fc- >| 
I 
|l«tlM>.ll"«N*pl <1 I I '*.1* 
M Ml M It" 11 I«fc 
• 1 
k<t. nu. n. J. i r 
* n 11 i <• 
UmI.iiI I all.. I 
moi,i» iiv ai f. l»iri <;i.f 
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